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w w a ^  eAA. eAAyv' -f cA^rvvV^vv/vve--' v^j h o ^ a v w o ^  ~òeA VcAvVa^ a^oA-vi iaaAcov/oO , uu^-ii 'ctAÆwC^ -î tX /-Ì fov^n-cAW«AAA^^ "ww^e/XXAAA/fc VO vi/ A*^ci-0 CX-fcv^ ^
j^a. p t / v o - n  1) v w v o z  caaaa-oô v tjÉ /, w i c ^ v i « .  £ 0  w c o £ > - fa ^ 1 o  v o  r \ ju K ^ .n J ] c v w  ^  |je ^ c -V o o c -? e - '7 )a A  v w u  waa v w t / w ^  |l ) a A  cofeAA,«-^ , " i  a - t  w v w ô  a-eZ> ^ u ,  S ^ v o w  Ì)c -V
«fwc^A/wt'j Ok- îiv?<xy C^oo^îeXPe-' t> o y 5 e ^  j C e^lofio-òe^ o c ow ^i owAT ^ -vvvv-vvizzvv^ f e^vP  (xi^-v^ì) G, n.a^w vpf.w  D e^ j o  WvwiLe^', e-^e^ ■p o ,A /yr 
AJe/wT v i bAaä-' vw  <) A> o tn je /^  » iaJ ^ via cl A'okXevijîo'utcxV, w t  oJàvnA'vtx-&^Jï^ c/w oXPe-4- v n o v w i ' i  ) -Ccc jaPvojo ouvt^lAo-'VOt-fezvt/^ v w  •Pe l^TeA'vo4| v w  
£ cvvoj e ^ z v ^ o jw ^ V o  w *  c w w e A j  e A /* v p ? o - ^ iM  o o a ; o  v i/ i  |i)W A .t//V o vAaavt.izAz j  v o i  c^ u  c o  ûXPjiô . «9-P ^ovtfcxvV ^v i  'caa. - ^ o w i a - -  < ^ iA a^ -?  o v o c e j à  0 W e /e/V'A/o wA 
&w <xA)^-^owt/ 'fey-^)rvvwovy>cv?; eA'c.'e^^'^yîOW'i,^ wo-u- V ow A  /ÇiowLfiiXj ba  ^ -?&/!> /lv<^  ovvdcvvvt^Vo-vv^ X e /v w O w te ^  cat/  V o A^m A.«-^ t'ouA''-! oofcS/ij^owt^ 
o ^ v . o ^ f a y 'l  v  w «/i , 4  w i  w i t « A i v w e /v o ^  ex ) w A 'avo^ 0^ 1*.'-o? v\ caaAT^ |o  ou» 7)«aa<x- c/?3cv^aXî «J) , t> v »  o') £ ô o W 5  , c ) e ^  g  oo?n/ov<j/î> aA'^é'woOAÂV
"^e/1 (^ CT.ÎfcAA.e/^  O VA. A*<? VO^  A?0 W'à C^VVIM ^«^ OAaA^ - CVW ,£cCLA/0 c  ^w^^AA/ V  o • v V a A 1 A  VWO'W'A A> O W^ A^ O w 'l CMAA a>^ ) ^  o w t  *
WMA^.$OW\A. 6 x^1 ! j<V V O w i,VXAA| C,?i&>Ly DH-VWÎleAW, C Jll'tW  ^Xtxlvvt-^OVW/, |ÎOWU Vot-tJi-^ViLW-, £cu//VvWC,l>evVobve--'VOlAAA^VB^A7wVl'c^CC^)eA,,’ 
if  CvVlO WxA^"()q^O  ^O-XTVOW/CV- P eAA f^o w vyf Id 'cX>v?,?cAAA^  A>Owi eA^i -PcVl i>e |^3CXA^CX' | 0 OÔVvL£a)WÔ bcXwAGt^ CAV^OrvvOVCAAVKy, Vcvwt'^t'
àveA^j c^vta^Cjvve-^-ovA W/Le^l • yu>.v> W ow 4 a- ie 3  j V o vV> QMyA-an  ^-v y u l  ( 2) ovwA zvwv wvO v w m a ^ ^ < ^ ' 1^ .ouiaa>o<aAo^^vvvvv<iaaA--|ilA/ VOtV) e/}6 |)vC  
~b ix^  Vtit^vL vovî/v^a^pow n- w e^ <^cuvx)eAJ| o^ tA »foivcc» /fiouv<)c^ f A; v tîve^ -6  o W v ! o-' oA/ <v v t'ULz1 c-oltvK v. <îVowX Vvvîau^ ouvex,- w w  oxa-7)cavX- cxaaavÌj 
^faA^Ae^ < iw i fa . / lo v U V . «fa- v w o v w li. a^l^^/i.ouvt^i't) vte^-A >o w l ,  cXi cA xl5iV w \ V M v 0 rM Ì> > u x ^ » ^ » ^ |w co w 4  v v o l qAcxvy>eyb , &'"v£a|tt'ïj
<yîi o !>eJ) cyvw/V 0  vvA c w V vW A  uAAy^pn_eV) gzvvA^aaA'' /t/vv vvaA c-VçyV^vvO w V  ca>aa^ ^  D iAzv^)'WU<^oy ou V\zvi e^A’ovPcAVi^ ^ ^ a x a i a ) ^ ! )  e j  tx/ Cc4 >
')<Az'il^ o w  ceT) A /v ^ c U ^ e ^  0 |  v i'vviÂ ) v<^Wo^'?c»^'C-<x/vte^'|7 A.iLAAAAaAA4 / av/VO-6 ^  QAA/XV WvLSL^y2^3'^ 1 ou  w o w w A -^ j  •? w w a>«J-vV ) CvtCvvfl^ |) f w 6  O ju «  ^
f  ovwAr-,m--,| A/o w )  oAè^ avv’)e-''cieyC^V) o v ’i ’W  ^clA z fV uaxA - W i a-^vxuV-fc- -Et-o-w c)q^/VoA^-â-^^ œiLto-'j’ ic /yV utn jzv 'i) vwo-n^, D<LyA^ o^ T>u2-^ Cx)<^ ,V> Duo i  o 
y) iAA/1 , AJo-vv) VoW ^ Wi a^Ce^ cw riA ) wfclL/ -wV-w pi cVl CW ex, /f» . 5 o V-)(L.G'^ vAîa '^i) vv-w- •n\A O l)a j^ 'o i/A )o i’i / | v u  o>-V> cW K y'fey)tA A <^
t i w i  e/Vv*/ c^ ‘tA ov c- j^ 0 . 0^-wq^yioo>>y4fü u u f  e ^ v o ^ a M ^ t ^  c-ow w /p  cn-i -^iAaA , fcoovKcAA cxM.-vA'Ci) a^vovw^^lcxyizi.') iaJ) b  cwweAXAAz3L/"icvw t -îiA pA,v^; 
Ó vw  f  Co tx^owuXv, cw t ^"oviÀ) *t) aA ouJlXvAh j v u  v f.fv  >L cLcAal-olA'o^S O w l )  o<^  w o -ó  ~ô U a A o A ^ ^  a>c vV) 15 vVi-^ ■voWqa^ vw i l iu A '  •p’vo»'
c tio v v w  vvt^i/ v w i/J i vzvAov-Wde/j J a-^  A> o-ovx-' c> w a v  cey o| lACui/K^^CAA.rui-^'day C|Wt^VV-«AA A>Ovt* <xÀ)jw^aA) cv-5 cuVovwtA-^^etV)
y¥*0 QS CA-^  C^V»À Cl A/^ VVQAzb ^ t*A o V/1zWC^  OU -f O AzÀz^ O w j  Cax"  ^^  6U/V\1^C^ WV "î> 0  vV'ô (xA/t^ IA/W <X^ 3 ^ 0 fi VcAT^  Wl 03 WVWt^-y'
^ n /v v v t iA ^ f C ^^oiA -^Q A V L/|?feyV ^ «ytr^6L^vc>V2Avy-^j^ CxA-^vW<vvycvprve^i v w u a /jo  wn^w<^V n.<^wiip?W."i) OvuA w w j  vVé  ^ t> w w i c^vvvM ey, o w ,
6ÀA /6 ovu\ îax-^O/VC^rey, - v o w 1» ^ vvV C e^  cv fa . ^ruovvc^» QzWVz-ÌJk. £ o w  wvi/^v<2ypy-& ô v l ayye-^ jo <yvv3ovvvA/ ^•we-^îe-"î> o w ïpa^z <5 'cx^j'j V eA a^oX o^/J^  
Pttz-^ vV^ ô<2/y>rvoy^3 cVVQ .^ Gî/yj (yvv^ovVvk^ fco wô Xczb i  OWVttAA.-Vv  ^™ï) c/'founyVvAAflV/^e/ys/La-^cyvv^B^c^ Vv^lC/C/^ o*-A>tCz' vvvte, vvcx.CA^ua> o^-wvaXCu^
c J ^ ô tA ^ '^ v v e Æ i ! o^j\  S.f) tU'c<yveAA /^ '^)azovvv/X/( o v v iv i ov^ ^ M  ) c e ^ a -" ô  o v V v c ^ j c^v/iaX?«^ ^Yoi^Cz&azwv'! o^'^o-A ïvi-' cv v c -o  c^  w v  -wow^  
CvVovtA cAXyvVi Jy, c^we^ .?eyVL<^ov^aV j ww-rj?a-'| vv.o-Ma^ y) utCó 7L»ô<y|/vva>^'Vt^-iXAJLz! ^ o /f e t e A i, «A^ul^ ■?a, c*>izxA8za/vVa/vvi-<^vvV'^vu. £A^e-v\_ VuW i 
Óo-'n.e^cwCì) 6 VV  ^'fo  W^'cA'C^vVcv'zVOiaA cvVq^ vvvz OtV vve/A^ O vJ> -^ -<vl<2  ^ /?<l- P h a a 2 o ^ v io v v v u / -bviA ZeA -Ç)Vwv\V> ija w ic ^ v u /V O '* ^
O/VaAÓ lAzT-Q /wV^/S vv*v 'fttz- Oj r w ^  C ^ M iz lA /  O V W ^ C Z V ^ iy 't )  O V lÀ ^.? OUVC-Lvex^ A ^ c w t  O /i^ o W /lJ ^ A , W W - ^ E o v v S IA z ;  É V v v a / ' i  V - iû -z  0->bky
v o v  y J 'U lz ’l J -4 (/'•Pazi 'L  v w w e - 'k  L V W  Cs_ZLC- "S'oy fczVVV W 'V p - î ’') Ó OvFqvV  a /V v ^ ^  CW V> i v M -  z t A. OA/l^ / V  O ■vA l / W j  /}  'v f  ^  OU- t) O-AzV'i -P Q /vlx)>V J v A f^ /W lC /C -^ iO ^  
'ôoy -wvVtt/T. o ^ ) owvtÂ--> a - A/o w ,  C/aAŸ'o j c w n  , c /w  c-^ > c w v t^ w i ayv\K ^•ytxAcjz- o^  v u t ' c æA K 'M ^v ^ fo v v l  w  7) c. ^ li/3v -^ c | v lv  /V Îtt'V v ^ V w ^ ô  vvteA y  
a -  t v n  &  c a /v u  e A n f l-> i) e ^ j  ou ^5  o - a ^ d v i A ^  C ^ u e z - j ' v P  ^  °'--' > v v «-,v u /  1 ) a /  b  B /u v v ^ P o M J 'P a z ?  V  V v iA  V c  W ^  2 a i .  ^ c i ^ l i  <2z ^  c » - v w c A / V a À z M « - ^  M ^veyw  v x j l V
A? o W i w v cv w o ^ v -a -7! Y1 lx 1^ ’^ v* e^vwiV ÈiA ^ *|^ <LC/t^ ov c-ßv’) o w iz v o /w x /j  -ii -Uj c^vi- o u - t '-v l  ^  ou'l y) cx^ v^ CO w \ —o v , <4 o w t“^ <)<2zî) -^)cv^7 vVoAaa)-w4  ^ t)e>'—y 
“V (XCz^ -3 <V), <) aA cXiev|, '-2.^  , vvxAz- c^ f) cvrvtxrt c^iaa- p<x^)c--j v y ii« ^  c-fc cv p  e^^eVÔ v«z/Ç o w  iazm. t'eu V c a -v u ^ o u ' '?  O viz-^i o  tt* i'^ a < u \ttm z '£ |ia -v
^ < xaa W iac/CAXXUC^VVZ^ C^XZVV w vczÿley />  VVV/VWI/C-^cJÎi vPxeA/v«)E-^ oyrLzOv<ey| C- )^«ùv Ol'lo-vV)■t.CzWVj Vzt^vovi^ tzv/i^ Wt-cvvvc^ vv<u^ -y»cxV^/
j ' o z v i j w v l  C C A ztcV V A ^z, CV C lz ^ o y T V U /v A ^ -/< H  V w / I ' c - ^ K ^ ’VaA  e j u ^ ü v y > t - v y >  -|1 c> W V / y i z V l  c x ^ o ^ o  A-1MzVt) ^-<-y  C Z >  C | V v B -- 'V c > - 'W ^ L la -^ e A z ty ,> O tA z V ^ a  /
VVvcvÎ/Ît IM W  t) ' V^IAzOT-tA--/ C e»t^<yVv,ezvtz/ /V o-l  ^ovO^a-f^ev^PcX-V) w  l^ ‘cv |0  p  CLAztvézv-izV^ o^W-cL C-C z^VX-' e^tiyv 0cw7aA-vV^^e-> C^>Vvc  ^VV.ttA-V’L^  j^ i O Izvtzk' 
» -  i*<- AAe/'lcLAJczvv^/ o^ixs-/Po^^ cxz^<7V/„
8 t^ IAA» VÛUv-7 )cA WVW)ez<lAj /VO VXz E-'fo-PflCUWLfcn-OC-^! ^C'/VcvtAzCOlzV'U' e / t ',tez) VWOA-VGAzM^Ò 'S  W  Vt-tti VIa)cV e.<,»^'foHztr''i>ezQz\Az', <i vwV5  w t '  p o w v '
C^wv A/ c -w ^ tz w  V01J o u j4 z " t_ tz to £ t 'iv  î e  o^vvvx ^OW-A-V Wvi tv v n jL j o vv i)ev  w v v  'fc nzv£îeA^ |) e w w v v  kv^VA<A^t^ • cx^^'U>LA^'<zvu,j\AAA.ckz|/ a .v tj4  OVv
cupyi Vt^vî) ïoL/tv vvtoz'/SynAévîey c^TO'bc* c^v-'<3vi- wa.'Aouv<xaAz'|o cxA, ezV'vt/v\ cz-uvi vv^kvVvu5ey7'lcw A ^ u^  o^w tfli. u f i  0UzWa_zj owi/v a x l  j ^»cuvct/C^wow- 
VI 'a^ èavI^VvÌ) HÀCWj -VWoUa "D ow T VVCX^ ZVVVVVO-VVVI O-Vv CUvf<AzOu', jOCXACJLz-C^  W O-Vl z fc) OlV >V 1A <L>) j W^-OvV) 6Azv aJ CA^Aey, C4 zb VM CAzM <Zzvlî«A “~0 esX  CLXA^ <XÔ 
'l w t)  f  w w  o l  ,?)c«zt>vvfez» ô o w ^ e ^ C z ^ !  ^ « v I ' v m ^ a m  ^ M /c W iA  iw cnÀ /rM A A ^ o w  ^ c v w  ^ 'viaA t W e ^ v o u /  ^  iaaz TUzŸVvo-^^ey.AVvvt^ovvuî-^Tle^^ 
A/vx^ov(^caaaA ! cwiz7)i2^iiv<A 1) zA 0»v<)wvovuv^«'<) vYtWvixACvUvey1 o v u ì)a ^ t ?oovviaaailyc^vvIc i^ ,lb a V / Cw,»^rLexQcvvÀ)ô D « - c o 'vv5'
t/L a^A  c |v i'iz f ,| 3 oiA<.o wiAT^ V  o v (t/viAz-<2z?^gzb cezt) Cz^ 3  o v w i^ex x W i t?bv()()L ow .oc^t) O w lf cyî-xxo^vA.e^Y’0 ^  c^vut- V i; uvl | i u t ó 4  V d w ^  "tleXA)w^e-z'vwv COXA/V
Vvo VVVQyOUVV-'! W^OutvCVVVv Vl/uOVV M ^l'UvV '/l'o^V o-/'^ Wv/iß-b -j'CL/niMc-fcl 1) W W  iA^VMA>V«»-V\<-^0'VV^vUV-^ 8^ (LpCMA^eA'ìì'tvvVCACS-VOVlJt^jVvlc^VLO-v
^Pvov^o'îoa.eLÎ o tx 'cx-w 2< x^oe^ 'j c^w c^B -^e^lr $ cx> wvcxA w v C - eA xfc)exX >'w v()njL ,i ( o | vt-o£ eAV^icy xx)cy,> ouA-CAy^CeAA/3c^l'L<"t-^0cvfe£ov\-<M.Viiv|3?cu^<z^> (c< ^ ^o u > v *  
l^ o v tliL ' ^ e A ^ < ^ & z y / b o ? * Â /< x A A Â /V o < J ! £ o w fc ^ v w / | o o u v  w v v e ^ 'p  e ^ v t e ^ ^ i f / w i ) - ì ) o w c e ^ | J ^ o ìc a J Ì j^ ' e J r y i i ^  < L ? M 'e j ^ ò u '^ o u | 'o v 6 , ' i A . e y - £ c ^ p o ,iJ l r 5 , 'lc v v v »  CJl^ v 
j v v l o ^ v v  o v v v x T à e A y v x z  (x €> j< v tò  t ^ v w - £ v w  v v v v ^ o n A e A i A / t :y u A / c v tA A ^ a A ^ e A A A / a v v c v A £ ^ c ^ v v 6 ^  3 ^ 6 w x . e _ ^ 3 v v -  3 b  « i i ^ î o - A e ^ ,  ( ^ L < v v v  & k f z( i O v v v v v v < D /  
( 3 w  à  V W T p tA  V c v S t i^  ^ufLttA^ ! -tcyb ôovw >7c<.0ja^) ~()eyb eAA'/t), Çeyi ^ f c v c s ^  n.&/!> |)Ìe /v v ì)v ^ ó c M -v tA ^  e / t  v w f v w c e ^  q t x .v  VLe^.’v C u co v 'iA c y v v V 'p a .*  v v v tJ L lc -'c îiO ;
òllzb (X^^tX^CX^xA^C^tAA/1? ^ / '^IXXVvcJi'l vV^OU. O^ XAX.'f«^  O uv ô O-VtAT'-Çfiyi) Ó VVVvyaÇlL^  Cxxfc’ovvvev') ! £e^ S COVl^ bvV^<LAfvVVV  ^, £syt> \„’VOUVCUJU3Cv'| C| VU/
w '  w v t i Iv v v v V ^ ia a A ^ 'jo a ^ ) < l w  t o i v i  -£ve-v*'Xy| o v w ô C Â A V 7 ) e *  Ü jo u a - o j  oC òe^i W v n m n -  ovvu- -So>v<)- i) eZ) o ì)e y w x .-v w 'b  ( ó  u / v - ^ i x ' c x j t ^ u t i v o ' v v  ö v _  W  £ o u  
4/1 fct/VUCeJ^<L- O - V W /W ^ -  |O C W  C.<£À£b> 0 -6  Ò C A V oL fcV oW  OiyW/UOLAß (X A r tA ^ l)  eA  O ^ jq A ^  rLIL^)CWv2lvV> ^ 3 0 w J to  v U C ^ t o w ÿ ) 1 y w t )  ÔCAAzvÂÎcvfc^gyA-V
|)CXA./?gAVL W u Aa Vx>Y t^ôoVxVb-Cc|Z)ayll)tJ ^ e.’VlWl^> jO (X»V -PèAAA^ > CVC-C.e^OVX.8^ O Vl/|DOW 2<AVvl CXX^cXòoW) J w'lX>LnAA/<2^-j<2/-|OOvb Cl- W'ISL-ÒO'lte^
'ò c y 'b o v V o w p tv iA  ó e iM a > , n .c ^ £ | ovw^4v^exx)-vv<J( ^ tA ^ ^ a A .V ijz z w ^ e A A A T ^ c ^ A x ^ ^ M ^  c^vvvM AA'^te^i c w w o b v t^ ò  eJT^cA vweAA?<iAJW*A‘’.
5 0 w4 Î c/> 'îlO w vvw eA i ^ ^ vlA"' qvV ul--h -'o w K yjcV) ceypC A V ciiovvU ^co  o&ôeA/V«A^, c ^ tA j  ^tvvA  VbAW^) •( e ^ o ^ v i / v c ^ ß ^ t W v 'c J f o e ^  vvw /^ ivo uv v^  
vu)-w v^;>viyvì v v cv ^ Q ./w ic w ') c w tb v V o /- v w u A  v to -w *  jocob oo-p<iW *<y^ c^u.c^PfiA v d ^  ov^evi eu y su u ) óovvk^vvviJìlaZ) w v o -^ caXZi -?e/>
|i?-wA aJ^uuX/c&A ^oiyU v/?^/^ovvte/-uvxxvV ve>i
3ll.UUVt) ÓV VWLVÎ> CUVCVWCVIaA C |U ^ ic)oVVU CeA-toVWV^) CA)VvOvtfvo w l  fcovU'' p c v ^ l  G^V'/^OW pOVVl/1^ -VV^CX^CX^CVVexL' CV -^ULAAA-e/wV, uL 
vuL w o ^ 1) cvpyi (x v tiA v v t jDcx-b 7)e^ Mi.exLu wvxxxaA-A-<i,  c^ vul £ < X /t tv j^ q„^f  (Myizvpon^LeVa-. cjeX e .^ ouvò Su a  to w t< v  ovw txc.. covU.'liIrV, J ol-vlA pcuvîtA v 
c)ei |cco<X*A*A vw<x,treAA,clì.eA cj w e - W e / e^f ovi / f e)  j i c w t »  cvw  V o^ ct^ m ^ u , < ^ v v cX t< v o v v t* ^c^H aA ey -ó v v v ^^ lo t> < i^  uyvvcevvl^uv,i)cvviA
w w  jo tv v l *Ÿ<tX^X'a ^ y c x c e ^  l^if/iAA "De-"VVieAVcA^eA o|u.owv</ cx^-Çcv W o -tw u L -j lW A>cxA/LeA^c^u-oi/vvA'"ov f  ' f ) o v m v i s ^ !  ^ O o w v l ■Ça- vvzvev^
VIAc,-'4 0 vVVW<LÄ./ OVA/O^OVVV^e^dcy jO(lA.VpP«^'CVVV1-'Vvl.«iy7)eyC-CwtxejEj €'<X yp^<Lve^/^nA <X ^lA / >,<2,Z) VVCXlL^MAAr^t^Vt^otX|OaAf^Q^n„<Lyîl , 't'cXywt'o |y^ 
| io a . •yaxv^i^icw vl o u w th .o A tc^ ) j v w ocaajvô j'ôey 'A vviA z^È ^ O’w 'd<2y<^(X vvJcu^a^) c^wc^A’o w l  o v v e ^  o^ócAyVe^y% /Eev-w vcvtv/v, 5oviA'"i)eVez»- 
VVwvt) /ts^/>o v v  ca,v v^/vò o w / vw D vV i tzw ex A y)^  u cv  7) c^o owvV -ô 0 'vvwwaAa î> ( £à^7) cA-o vv^cA v  tA<) o c v w t^ S  , o v v D c ^  7lcA/V<XaA ^ò
V o  v v a^ n jz /eA ; 1)-Vy) ovv3c>j ^  vvV> ceAte^cj^(XAAi.«vì)eZi (DlP.^icA c^vvvVoW) ovvv 'uL /ótA  V e-vve^/L E yvv^ 'dc^vL z^ , iu v V ^ w e-y v o v v b  V o w t te X -  c 
C^) VV 0 $ e^yf 7)<V^'dbctXxxz-^ ÔCytl /Îo-CA”!) CCfljlAAV! i>eS> CX7vvîtAVvt ~0a->^oAxJl \  o\A'C^ VUL^  CXyljT'ICÒ »AlOVl/A) vi> vAe^ C o w v o ^  O W  o f VV^ CXAAX) f /VOvV1 HS-’»
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Cx; v v v  v v a w w v o y w < i > .  c T e v i^  c m A ^ V , cx--t o u ^ o y D  i<lzCx)£/v w | 7 ) o w a A  v w x o y  c - ^ o c v w v ^ ) z lc - ^ t )  c v w ^ >  w ^ o ^ o ù  lA - c v t lv e - ^ u w  a - - ( o v w A ' '  c v w = -  
c t )  g a a a A  ! v j ( \  t v  c ^ o  o w v l I  e ^ L ^ Ä V  e ^ f e A / v v t c V ,  C - ^ A t '  - ^ e v - 'b o 'v w  q a - c w x a z ^  I  e y v i / j  f  c x ^ o ^ v w  v v \ ' L - J ç y i /v C û ^ ï )  v<- y i? c x À A  w l  ^  ( % v v ^ > ? a x
V X x ) o L jo fo e y e A :  ( ! X x v ^ w ô b e V J l t i o x w v ,  o v ò v l t o v v d  ö o t - ^ c t a ^ î le y - to o -  C z O o ^ u - ty jc A : V v o ia v < x a - v L  c j v v < . / t 'c - ' - w v d 'v iÀ ) e ^ e > > k ^ ) u « . '
| ( e A A / w , { > v M A /  r u v c w U z ,  o w c x ^ t l i v ^ o U M /  j r j o u x y k b w t f , ^ ^ ^ p < x < A r ô i x ^ 7 ) e y c ^ v v v v ^ o ' v L j ^ ' ^ i x x À A ,  ^  cvOj o ly w X fe A y ,  - v o ^ v t c A , ,  - 3 c u x z te n >  D e _  - 
u t A A y v v < ^ ^ v v v ^ x 4 X A A c 4 i L >  v o t ^ o u ^ e A v k  t ) v è o v v k ^ e A W ' c a x a a / v  e ^ / p o v v  k ó w ò  z i e ^  ^ o ^ v e A .  ^ o v v t f w w e y c v ^ C e x ^ t v o - w  t ) ^ ' 6 o L 'b ^ < y w  ,
V W M a A . C tA  C-p3 C vk cC M A O C 1! CvUt XXX^p CAvk- -f /O  TAAÔCyol'Cyb, p n .  CAVIA CAvtT ()e/i) w o k e ^ !  ' p v c ü ' v c w t  6 v  /b o  Lvt) •t<A |^ ’v<>yVVt^O V>'VCAA| ()TX)VVly 
tfeA iA T  o w v x y  c v v i A ^ ) ^ v v ö ,X A y L £ c / i , ^ ü - É o v tÂ e A A k ^  w e A v t ^  w v o w v ( ^  eAvfc? t) o  'v w x x A A f c f  w i x v v c f T e A v t ^  eA y 'V xA ) e y w t f  u w  c v w  c a ^ z b t - v v i )  ô t w u u ^  
v v e ^ ) .  « T 'c x a -w ^  <yi>b ( s U A ^ v v b b z v O j  vv<v a y < C '( 7 v v v  t ) v « y  C x x À )e A ^  c A f  ^ t < y  C tx À )  c e A k  ( D L ^ o f / j î ^ e / ^ i x ^  w W p c x A / C ' c v v ^  " D ^ 'o v Â A A é v .  D t y  
o w t - ü  c v l t c v ^ x A Â V o j e A v t - v C f a y ^ f c v  c z ^ t A i y 6 4 / 'v v e ^ .< A ( iy | D e / ^ o v ç o w  w « A v b u z y  e a v d c .’ c>k % e x x A : f )  v f c v - « ^ u - ü i A e /  p e /v p e A r v t e ^ - f .e /5 o w v >
I O
H /vO T . t i  I A A '  b i b l i c i  . I  ^ a X 4 /v Ç < A A /S  .)
J 'fo C z o D ’o n .c  <K?C A W v a . v v w  e t -  ^ G e A / w t c x / v i / w ,  V o i a  - f .C 'A 'o x j  c u ^ e v  p ' i e _ c e x ) e t v t .  J .  ’v v w  v v u / w v t ^  u w c v t c ,  b v -c v w c ^  u i-c W e y  t t y
ÓCA/U^O w f^ A A /X - ^  ' (  C V I a V l^ ’j O ^ C ^ ^ U A /j^ O V U ^ V U M A /X ^ ^  c J la J ^ C A A ^ V  D i v b b u A f  c e y  0^  VAAz v o f e - ' j  O ’JL lu E c w u V , OVL à e y  p O i< L " iW U  ( i l 4  (XAy:
fe 't. iL A  De-4  W l - ü v d c u j v v t i  . 3 - (  V i e /  CO W X/lAAAA-W -v», U ^ 1 CI v v  C vV C X L/ t f c ' i  GyVIZVp C xÀ/EiU/W Ayi i X  ^ C V lA f W w  W W V v O l^  C O -ò D U . *L ^ b V e v  V w J 'V ^
t é i / 4  . ^ V v )  v t a ,  fiL-ò o a A A A A ^ 3 o -£ t i^ .v u iy ò  l ) e />  CAÀfe-» e/t/L C coj e x c / b , i X  c o ^ w e y ö  ip  o  w ì )  c v v é < y  C e w o ^ î e ^ Q e ^ v e A / e V  , '"8 o  v i  v t-tv c ,’ D c c x i V ,  c C < x j b c - ’ 
t v v v t  c e ,  c ^ w V |3 o x A ^ e - ’ c x t £ « - j , Du^oU^ o c v v 'V  O t  ’ p ò t u i  1 w \ X ,  ù c  t t v e ^ t^ - j '  ^ t ó e - ,X L V 4A \x_’t o t c L ^ e v v L £ V ' - A | ^ c w t f u v v )  | ' 0  t i  e.-u cw -vp ?t.M .c% ) D e  
V 0 i t i v i i X c ò  . ^ C W A .c A - l  C U y W v ( )> L < . i, | ) t e i )  ^ 7 v i i . 'w | '3 e A A A , /| c v f / f i x . 'm . / o w w | a ic V ,  c J h c v ^ ig x x a a ,-  d c y ^ c v t ^ E e - v  t)c - jO iV L  c v t  j  o l w -  |oC vv ii w t c o fic . 'v e . 'V v L  
p n ./W V L A A v ^ . ( J t ) e ^ e 4 t a - o b  i^ w c v ? /i /v v i l /m a - 'ó o  n i ó < x v x £ / b c w l ' j  eA -te,-< 3 o -w lj> c u i v t ' v ,  v<  ^w o a jC ^ ^ O L ' fe?-o  iaa«-^  v M .e - c o v iv i_ o n A  'cyx  ccviÀ )
H ' v v w  e 'fc '-ò  e / i /v ^ o  iA < e v ( ) c iw v b  '|u ? t- tA ;ö  . ( S u w ic a a  c o u v /n . i  ^
^ f a n i A A A v i ,  (,kX  O V L- £ < y / V o i j  o u ^ < V | i > u c C c À ) c v v t -  ^ " o y o v c a a a ^  p - fo  i X o  ó  o  p  i o  <£^ c x j - v w w c J e jT u x V e - ’, c o M ^ < x n , c M ) e y  v v e A v v /  m - u x a x I ih . i a a . '  
c x , t ) u m a W ^  a X ^ iA n jL , '  jo  o ó e x y ( c v ó i  i v v iz v e v - 6 u e / v v  c o ta ó e y i^ v < y , c f o a ^ o s a x u . - ' Ò o v c je ^ j  |oolZ> a ia S o A * a a a v (- t o t x x £  p O - e v e / u v a . a a X  e j r  7) t O t i A ^ w :  
(  f j i t c . )
c^O  w f c ^ û ,  A 7 0 W  Xe-/> ^ C A A z * y A 7 u i^  ovo jC y i) 6V o v x y  o la a / ^ J u  cA,/- D e ^ - ) v v »  - i  O L A J T ' i c t t u ' Q  i < x c ^  v h a ) 5  . G X v a J ^ v  ^> vo u V e , a A f^ iß v v b  x X /?
'5 o t e £ | "d ’ e v v f  [ c / v v i / b  v d e ^ v b v ^ v v c -  o v t v  I t i t o u î .  eAr o j ^ e L c / o w J / > v .
o J |n ^ o v i A n ^ v ,  v o i a / , £ c »  c ^ u v o u b ij^ '/V o v jo v c ^ e ^ i ^ o n e -c < À )e 4 4 y ìi . 3 w > é 'p o v u x ,& ^ '£ e / - ( ) e v < J o v v t ^ o  ! c ^ f t b k c v t  ( A ^ v c v t v i^ w e y < x u .  t)cM Z)o 
C t-< )eA x-4  'V O 'i^ c v C je A A A - t i/ cxA7e-C ô v ^ w e ^ j ^ C w i  o u  ï c ,  d v - ^ w e ^  v w o w v 6 v i c î u  v-v [ c  i> t t - ’v v v x c ^ i  t)< z /^  V c ^ t A - o u k - v o w  v v z , £ 'o - v v  C o v v ^ v À ) e A e y .  tJ c - ^  
W la æ . 1 cxn -v")cn -V (xA > xyv< L< ^j ^ v v b b u e x , ^  c b ', ( ) c w v b  y v v t ^ e ^ j  p o v v C v c ì o e A ^ e x v c ) ^ ^  o w i t ó i  M c v w c l .  3 c v V v c 4 y 3  £ ) b a x -<^v v e > ^ e A f^ v e Ä ) - i  i x ' i ' ^ w u ^ ' .
t-vu-vóvCvCAti L e y /to u t> w  w ^ 3 e /eb " |o i,c v v ^ ^ < 2^ '|i< xaA x)vvtf ovAz/be^T.MA<APvvt>v(yvvt? ^ -v c v w o i) , c - ic w e -c w v t, c^w v ey b C M , caaai.ca..vvv<>. «fav  
w v v v ô v c i 'V L c y  v w v ^ > rL e A ;M .e v j £ t v  w v v v A v c y v u iv C u a ,^  c jV t V ^ t A ^ 'b o v v ^ c v B u -  | v w  ò e »  | c v t ^ ^ - u , e ^ f |3 < m a À )o v w V  c ^ v v o w / 5 e / ' ( ) e ^ a ^ i e ^  c j e ^ i 'D e ^ t v c x - ' . - Ì c V  
C v t w v e Z > V " e A i^ k ’w -A A A y , f  C.1 ^ 3 ' v v l / c ^ t fV v  v v o v ' i - v b  ’L w i . ü w A ’ e l o j  ? o v w u c  '  De^i?  c v v i ) o v v v £ £ c e y  d e , ' t? o  w b  O 'v D v i A . c w t M  ò  o v u o u i  ^ b 'p ' v e - t c y c v
S c - ' i c v u ^ - ^ c /v  4 o  w t  tV e ^ y j 'W Ö  w  o v t v x ,  u w t ' J , o v w t M i  M v ie ^ ' .£ ^  |o Z tv >  ó  v w v y o ^ e ^ j'E c v - v o t - E a >  v ì v  ó V w v e A v k  , c j u t v  i  c v v c l i  o v w t c - , '  c ^ u -v  ic ^
^ i x ^ x v v v i u ^  'D e /C X /C A A ^ y -e A i/C A z tA A /O e -- 'j  t v b o |  v v c L w 'w t A ^ w v e A A ^ -  o  U /  g A A A X e ^ /L x z ò  o v v jT o V .  d c v b  7) v o w o c / c u t v ,v i )  c | v u A Ä c - w t ’ i a a J  b V v v w - w L f c c ^ - 
t  S /v tA ^ -? V | v L c ^ i  Cyb | o X e w c x / 1/v t r  L o L .œ , a A A .- to W -’V ì ) c ^ £ o - ^  c c £ c i ) t e ^ - b c v Ì ; ' i e - f  u t  li o  v v t e y w t  /(. a v u / t ’ t u  v b i c  , ( L c ) K p c x v ^ c ^ v v c v t > x - | |o c x x . O u vvc^  
L tk té je y b , z k  v i \ z X \ < a a À s  d v v ^ - i v K v ^ t / ,  ^ ^ e y v r - e ^ o v b ^  
v 0 m x a a À ) 'L v v v ^  A > o '^ .o u 3 jf c A A 'v  c | v w  d e ^ v v t e V i v v i t o  j o f e x i A  / ò t t C C n A .  3 - t  o - -  ü e u x  i x ) v u i v l c a  : ' f  o w i - t j . l v w >  c ^ u . v f  j i c w l t  a v t c .  v v w
//
U  V v v i i  h  ix -v  t) t ^ t c c £ ö v V o / v v b j  c A ^ îc /Ç ix v w ç x x A A  c ^ u v î  i  vvS u>LX e. 3 u v w b o -v L  t(yvvvC i)e^’ eAf û o v v x v .  JE . o u X fc v v  « / f c /b  ^ exxA A -ocy o u v t i  c À r T ie ^ ó v »
v t e / D o A v i  VbvVCCzb 2c>& U ÿvvvxA ïvü 'vv i, v-uvvla^  i l  < t- ik 0 5 ^ e A ^  c v  j o c A ^ ' t a y - l o w  « l l u . v n ,  ou p e A .î n j j y ' J e ^  a u x ^ o u ^ ,  eu- p  e x J  ó e u  c c u a - m ^  et--' 
i w v x ^ O i x y  c & e / w w v i e / .  D c v w c f c  t f 'a - c y V E A /C v w ÿ .c v v ' i ! < x £ ? A A n ^ c ^ ie ,v 'v v v v e v l c o w i /v iA 6 / - i i - A  O T I o u a w ,  v l  c ^ > v w v v p a -',k v t v * ) - f e *  k c x l- t /v i , v v A v f c « - - ^  
lo w> -(v-b -lfvtiwwIîOtAvxwS, ^ 0  vvvc^3(x|ó<2V-fei) r^vouLAe i^, we-ve^f/lcwt^ Dot/tÌU!(^nx>U/fcó-^4 'oo\y\\.eJ\.sJde >v<xfcbvtxppe-^ î) eV cx/vux-at cuv--
,v a a -  4.-' E ey  t)  ç a .  .■w À x x y .
d ò u & e ^ q v x - tA A X - ,  Ì ) c X iv k c x - w t .  o a x -^S v , ô 'e x ^ v u x A A A ) w i v c y ^ c v v  E .a- k é / n / w e , ,  E tx  ^ ^ u X o i n . v k ^ e ^ ^ A ^ C A 3 v v ^ e A A > < x t v o v v  <)v v c v t i t v v i / w u ' ,  cx -v -
(J^O W /jlc , '^ llcU ^W v O Ó , ^OU-fc^C,  ^  ü j|w x x > w v w . ( j OU/ ÔCM/U> tct^O OWJ«-' ^CxJj v t f  CH/Wt/t' ÔCIA^I C ^ ix tr ,  kcvc^VÙ-W)VVvt/^OVVl-ti VcVCtiC>VVVV6  ^-vwy
-u ufctc-G ^  G-(r l" e A v < x .z v U ;'t< )w ^ o w v ô  £ ' o v v o v w t >  c j o t n J iW .  3 t  c u X t i A ’c - ' l ^  /? ) iv o u u /x y c U L k l a , p a \ / f c v u  l ) ’ ( % V v o £ v  o v u w w  c*X &  w t w  ò  w -  p < x ^ - K s  
«yi>V"oJjvV/t C4/uf?OV^Vl/VOCOJ«^''c£'M^/CWVl^J’VCey (X, ie^b kcvCeyWt». ( ^XXyVVÇÜVVl.^
d 'c v iA - - ^ )o v V \ .A A - | Ê v u -1 v w c ^  t 'v ï e y ,  ■£«-- ^ ' w w î ?  ü n A û W ,  E e - t a v v ^ ^ e / f c v t & o v v ^ o a ^ n / V t a ^ ^ c ^ i w ^ u J w ^ c ^ e ^ v ^ O M / v v v u o v i / i A  f ' i w / î t i  w u x L  
<-te /U /i>>  - | i o w v £ e - j ( x n A je , t ^  Ce- c o w n x t ^ e y e ^ f  C e z p ü ’v t  () v v ô  o u v .  9 o < ^  i s t > a / j  0  M A ^ u e /  e ^fccvvvk f^u A .to i- ', e ^T  E e v -p cu ) / ^ v c a v  a i l o v i ^ î /  p o u w  v v w
j  t t v  v x e - v w o v b c - L  e -v v c o 'v e - 'ô  V | t  w ,  v t  ù o v u n - < u  c v  c ^ i4 .e j< ^ ix e / ( ^ 4 - v v v v t> | o v v /5 e / /fe y |o c x .J ^ Q V o u 8 x j/v '>  o W o v v ô e ^ - 6 z /7 ) < M 4 / ix c /v ù ) < U :  ^
C^i o l c a x w  » < r t y  w i  o v U f  v w v  oeA/6 4  W v  c e ^ p e £ c f c  o & ^ e^ t/ v v v ^  0 v u w -u v U ?  o v i i l v  O w i ü v i | | i ù v ,  (C L w 6>ow ^"t)e>o^uveJ?c^ u<uA  j o w v >  D o  c e t ­
t e .  V t < v ' lF o vu x-.^ )C xam a- 4 c y tv j  p a v , iü  c ^ t  C )(x?< l,-() rv v v -w v -, n .e/vv^'ô'vciL ^  V w o c /v c i iü y W L / bù v w  l) v v  w l o w 2 )< l^  |o (X T .tL (v u .Z v e -V  c ^ ie J ^ ev b ' v w t ) é ^ o t M . 5  
" i ) c w v t ;  c ^ o c w ^ L  D a - - ô o  w  -n c x A ;)L e y 5 c u L  r e £  a p p  w i ^ i l v  ' ô t w - ô o w ^ o v b ô w  c v  iv t ie A X x ) * ,  o v t - 1) v t c u t  v w v c / - | ' l ^ u w i - k « / î  ' ( O u a V c a ^ w o v ^ p n x »  
p U A e A 'ô u v a < L -^ c n u w - |o c x f lA f  p o v w  o v W e A y A ^ e A - v ò n je / ^ e z ó - t 'o v i  . c > ^ u / 'o i^ /^ c x A A f / ( o o u B fe c V ,  1 } ^ ( x ^ a X O v v v v v  e ^ > l r / ! ) v w ^ d i - c 2 ) ( C x ) w lL 'o v v v x _ ^ - / /
p  a A / p  « X f X o v v ^  o t x - r w c ^ o c ^ ) e ^ Î ) c v w v S  ^e_>) | '( o v o \v A .e - ,> J o u / 'V ^ b o l ì ^ M ^ i 'M X V v v L c A ^ X / v v t ' ^ e - ò  ( ^ v > o v w î > .  j o v v ô e x ^  w v i x f .  c - e A ^ v v w  b u w v ^  
v v v C A )-v v v w v e A v ^  VA^vov^C ivi C| w v - ^ e y j ia t /v v x )  t>eA o\ v v  o i a z  e^ôt- C X A A a V ^ -o u £  c w v v e A x ^ e - ^  GXz£o',v b  ^ c u v ,v î ) C v v v ^ v  L u - f c t o ;  v v o ^ v - g a a ^ X r - ^ { c v V im ^ .:  
t z .  d l j / ô o v a w i a E ,  M A ^ X ^ v - t v u - ô o u z p e y  e A fü e , i^À ;, o i^ 4V > i X  v v i j v v > k '^ l e ^ ' > ' c ^ v i A A :  œ x I ;  a ^ p u ^ e ^ ' v L ’v o v t j C ' c .  « ^ o u ^ c v v v t ; ,
v l  't„«a 7 <2^/; v c - p w  ,-v l e A X a V  Ù cv a ^ >  £  <U) ix v L v c A z , tfb v w -^ iiL //)  w v  w v w  p c w Ü c u ^ S e ^ j & b  ^  l) i ^ v v i e  v V u l  j  w )  i^ U /C w a -^ iV w d e w v e x y L w .  ^ GXyW O ^tcvvS^) 
( D  v W c v É ( v o i ^  c t /C jC A A V - lv w  ^ e > w t A U i , 'Ó o c o  CAA/ c V U iA € A .a ^ / btX 'L  m a .  c x v c v w t f ,  eX  c ^ ) c v p o x )u v u  -p -v u lo v v O k y i /v ie M ^ :  WXA)Ì) v ^ te v ,
i t z . t x ^ o v w t / v p t w  Î A A ^ w i e / '  D w o v c t e ^ f ì ) ^  f ) O w v w v c > ) .  o f c / j o v i ^ v ^ r  c ^ k f c n r w ,  ^ c v  b o M v i A ^ A ^ f w ^ v w A A e A ^  t c w w t o v w  w v c v -  
j û 'V ,  c v  c x k - w b a ,  () vv iA -/fc< x£cvvv< L eyvvveA iA f c x /v v C -io c-ö eA ^ 7 )e v C e A y b D W V v eA  e A /0 /f-w tA X >vV > cle^ CAXAiyvuz,. D c J W v tü t- v w o X c v v v c a j Î a ^ v v t ^ -  cxy ,
, - v c o D m  - i o w t n . v ò o v A A J t ó  î ) e / ( ^ c x A ^ l f c i A ^ ) V y/^ c v v c e A A A /C A y v e z C , ~0<u> r u t X o \ ^ J b  ~0aJ w t . c . ^ c v w c o £ u L ;  j o o ’v tÈ ^ 'ô e^ ) t v o J i k ’ p c w c x  v u l  ç o -  ^>e. -
*•5 c x U l C a . ^  c A f  v t e y  t ) é y p  v W ì o J  > u v € A V  p  c w c « y c ^  w '  v t  w t e A ' k t i  w t T / j o w  v v u /V tA .e A A X V u ^ a / i - v '  v w - i a a - v !  v v i-x x - tt-c ^ v u L -- . & lo  o l< ^  u i ,  \ v v o J C w v ' v £  c o m A o --*  
c n .a / ( ) e ^  Ò o w v i ,  v ) o J c < A 4 A e J i^  o v ^ o - v v / b c v c j  V v M M ^ A / c A Ì A ^ x v v 7 u y i ^ | t > x < £ , ^ ~ò q j ^ Ì ( a a a . c^ ( l \ X < J ^  ^ v w c x A - t ^ f c c ^ v w p < 3 u v i ) e ^  ^ v c c £ î $ ^ ,  t v t A ^ o v v v b  
p n . j L i  i ) e y Y » c M 'V  p c w / ^ o W ^ î i M A x e y v v t ^ c o w i  w ^ / v v h £ / V c v c ^ 3 C ^ , c ^ ì - v v c l  w ia S v ia ^ Ô V ^ t x ^ t T L C ^ f e / '1 C k c u ^ w -  j o w  i ü  ^ o ^ U ^ V o v v t V ^ i x ^ v v v v w L v t i  
v i - i < M y ù ^ u x ^ ,  f  e /fc o /J a ^ -ö  w v  t o - ' w o c y j p e y , < ^ f c * | . 5 < ^ tó w /v fc o f c ' | ) C W ( ^ n x ) w v i ) e A W i , f c c v w b o f c '  j D c w  l)d v !X /> j t c v w ^ O 1! /  p c u u  C x x / W t o w ^ j  /Ôe w ^ n x n A i f -  
' , ( « y ì ) o w v / )  X e / j  / u x ^ o y o e * , 4 a y p e A A )  " ò o v H /b  /? e ^  c ^ - ó c , - 1 ) o v v v v g . 'V() w w W 'o X  j o o t A / t X v u i y ^ ) < L - 6  e /x f iX O j ia,«x!> e |fouC <v!>  0 W V U ) t j< > A V ^ '
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t  AcwV> Oivt ivvtA  ^caa^A-V«A<L'Wx-CzW^ il^ e A X '’ etf 6 rulWe vU'"2>c,’^ r v o J ° c /  w vci.tiv i^  X }  «^mAT^ä/W* i  vtxL,|'ov4.  ^>vAcwt'
(X ^c-vvvw JÎ«^ ovvvl«vvv" !)u -|,ooaA ovJ.1, &yioC'W  ^ vuo_iaa> fc^ cX i cX lv^ > £ oia| j<J> U *  o jl u A czwV V w S^v v t i . c v ^ p w i^ ^ t, t o v d w L x C l u ?
JVä-/ O IA^ 
c-Xio-^-v^ ^ o  c c v v v
J>cA ?J o l o  -5e ,w (l ^ o z X L c , '1 owæ£)eyw^e-z*c  w V  cJl-)ovwxj^c.,-, ê w  c-'^A-cwÄ-wt i)a-cOio(o ofcL* <uo*^yj va-Lo m. 1  ( izw-<xjw eA ^<M^jVvvx^,vv^ovvvti
 ^vA 5ovV) ,(!^,^»v/c& <i-'r0 cy£cA*A'S c^x^ cw v«.* . «fc-AVun/e^V b w ^ a  cXxLxy i i v i y  t t i  ia u i iL H A A , p ,ovV v ^ v v ^ ^ i  
W \t- ’^ ovw S v lu I  c x x w - u p -vvÄ^ b Ci j o $ ) w V e A A A . b  cAS'Ect^^A^V^a^ cioJkow eA /b,
i)ejovC Oa /v/  ovvvCcAa ä -7 c w v jo  v w ^ 'f - iv w ^ c -e /d o v iA ' 6-Yit>-uVX--^vvv- o V t-V 'p ^ ix -) "^ 'ü A w ^ îrv e - .^  e ^ V v iA 'V iA f^ v v e^ ’ci^?x> vvvE > ) v w u u v l c * ^
'i^vvzv cvqo_^<V lzC -vv3x-ci-^  l - w W >  -w 'ty W Z ^ o v v fc o v v S  ovb  1 e -V 'V v v e A W o -^ t/O W ^  o u w
fÇÿy
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CtAztez1.  d j e - s  w i ^ e v b  < ^ w v  14X5XA^ o  izvV' i-<XArLft-^ ( 5  O w V  ^3out/£tiL-/Ct-AA^Vi^C vwkvLou
^('■L \ 0  V^ c^Ay 't-A> 1-VÒ i  UVlA. ^t^A) IVI-& , DlX. . !)C4'vt(K/U t^ 2 IXV’otlxlo^C -'ìtù-^
• io - Y’ Oi'lA.'VOW j ^DvvV vvU A -vt-'T la-’ Vie--1 ^ o v v v t-  /V o u X o  v v 'ò a - '1^  vCCòo^ et" pauv. Cc-Vi/voij 
f  VX t>ufcw à VWVyißeVtZ Ll't- C- VLC^ CvX^ lL UVV<-- Ov (jo^) ^ÎTVVX-, eA. M t-W V H v^ CVVlX»v«. o ^ t^ v  
Vv«>w( jOOlATV >XA„aAzV' Cä^  i^lzW VCzvA/l) WC^ joOWV CJL/’o i^Az'ovV V o  t^XA/cAz'Ò OVt/z
WWvX<lL . (£)v*- vVV ^ XIl^ ^CzLoVT) CL^ POrLx) *VWV 6  OLC^  |)  V*A^  ^  CAX/X t XAAA O
plAA/V ÖLAA^vV^V^^cVv 7 )^ 3  VvS . fe/V (! VvVVXZV8- C^ VVV -VoiA^  C-7V<X'VI-CJ2L ^O-Z^ OW'
Vt«yVl/VUAOV b w ,  £/) V VciaA JûA^ iMA»CC,-j t-i V O U \) XXX<Av cJ^ O CVv^GX/Lo wtcy'^CL'
CoAXXA7<XAAz ’^. «£<2^  'Vov^ OA/iA- VVWCAAZK- C^ VVC-/ (jCzÒ 3^ OLctX  ^«tfOLTV<^ <L^ -*
(9u-^ ^CAA-VCvXC/' lA/1/1, -LtXAzV  ^ v w v  ^  ia a À ) < V ^ W U tio b u * -  ^ bcVwL V CAA/t_/%
^  -^ (XA-vkf CXW^) t<3 U.JO V-V*U^ /^ ob H u)c^ jVUÌ Vvi/X^f|tx.iy CXO
^ULUCywty OjtAAA)<t-Z> y 3 ’ 1^ .* H.'cAcXyVCLl/vA: 'U v t^ E lA  7 ) CO WV^>£cuV> CVtzlXÄ^cA/^a |3  O PlAx^cu)
jTlÜlXz) CAxDV^ ûW  ^ 'VVW touVvVl) tx2^ 7 )c-yF C-£ jOCL-CCV* VVO V^ A) . C CybV IVvtZ^ ^V-CUVV^  (^ VWvC^ CcvL^  .0  Li/VV  ^b'VA^ 'ti^  W' j  OUOyXACzUû^  ^eX °\ ViA> C^uvbf M4 . b \X ZAA^ CX-j e\j
^ovvxA y  ixx/iv^ î |DC^ Î1 l/W<2/bt wLb.  (J)cL v^ 'L v u v v te ,b  ^ c lL A  uuvvA CviaAuMziA cv^7L<U ÆuL.^o^ocA'LÀT ôouNVoJU^
óe/^iA zI)^ colXxxÊ>Wzxz€  ^ . C o i h  joovwAAA42Jv 7)<lò cloovi^M t,» . ldoxAA/ 'Ec^  WWVV^e^ôCViA'  ^c o v v v t v c w  c'vdb^^^cvCvt.^ (XzVeX/'0 cA^3C't)0 V V iw tc^StA'-A/owb^ 
ww^VcU^ixLy Dtfv^i*A^ci)ouvi^<Lrv^ 5 <^.jLv7UL. z(ti. GoulG<l-.} 3  cui, o w t C W ü t ^  ^ c w v t  c y w l t  v u . fc w ^  pou^ |ovvtc-^7 )<U
pCAAA)'L«^  (  CX-gxXLzlztzt -^WL' Ì) w vt/ VCtjOUCjä,^^) w  VW W ll)/U / ^ C/> 0 ^ 3  OWV^ VO tA vv O W/ U'X v^XX  ^ WV f  <L/Vvo vvvfcfvx^ l)  <2^ . C )^ pUVU) vb C^V^OW t-WfeVO  ^ Ì)
VvOVw Ü xâ, *0c CCLrv^ L^ >VW -^b <^  XA Oa^ V CA^Vt- ^ 3 OTlvLc/VCt-,
(iX- <X/vl,yv De.' AcVX-y L VO LLb a V O K l LLVV tv  V vvb Vvl ^ l/C^WC. . O l-ct C-^ jV ’UV^Wl L e-V lOp-vtó | tIaXVb ^  C.Ü l/WVVKL i f  L\ ULVVC ÌaX cA- 5^ t w l
t Cvp^eAvV. LJi’) toi) o *L^ . Û V J^VIClV V o Lti. iSdWCWvàtWvt ìowvil Lo wto) fcs COcSjCVKti CVOUcjncAeA^ V^^ -^ OCWVV j tXi » '» I  t>VADvW«l/wti vv-wiLlt i^cloA,:
OlvCvj IL, Î1 i t  ^H jiuxl I C^U-'vX V WOV, CeALc-'t^ lZyHytl £<L- 5 v w  C '(XW  , CO VVvWvt- tji^ S cj^OyWV&XlO’Wfc ’’ OlX) . t ^ o ^ ?Vv4 Î ) CAA V^VU^Y poUV»J Ue/KvX' cv  CX-eî')e t.C.,v  'L> LlV 
^vvVve^'cîie^ tM v <&cw X  ulmJ, «^bllcwiA w r n -?>oj/bty, l£ e. vvi wC'iuE- t o wkév£uc p  o p  w £o-lcow/ 1)Q-'i vw anw iA )tS ^ w ,v v t 6 uv^o-/'. Cc, •> w«vic tcAVizv^V p îw l ^»veZ 
OVCAAOU a* ^itvA 't^X’XXL'^ xvID O^ b cÀ) <LA^  C^ Vl'cv IV O lV il CVWX^ )XjZ.y, ÌAyl^ «VVVCzv£6z-''ì)cPVVVl-C-^ 'ì)VA^ '^ 0VÌ> ^cv££cw > 6a bvcuw e-1 y3CX>L'£cV',(t tS^ vUJ. c'e^k'j<>fcv|3T,Lou)<VVVV£-/
jOCW VCAy. ^Wv'tïvk.' J  lL) . *3 Oy) i^cA-.<A -^ä iaaxAaa v^cX  ^ W vvCwX 
£^ Vl OK pE«.vlCWvLe--(cA/ uW i  OVAA L<ywl.,t'"‘'ŸovVl T)vltA /V’uxa  ^
Tx^ î OviÂ) ,^ OLyt)ovwve-, VL-wcb i tA /'
|301AA^f^)e,'CAnAXvv4 . (S ? j | vvw fcovu  OlXx) vvi> V<LVXA-t
CgAV StAAy.OovtA p CXAAAÏ7Vjt-bt e/fc OlUCiAM w v c S ..
t i l  4 CM^ tA. ÜU'J l ’LvVw^Ì4'v'<)c, v^lA v^E- 'vwva^^tAVe^Lte-'
tco  w-u vWLt^wcj n o  wA MA/bvo w 5 D cx vxA f  owl)<vv^<v 
IoiaX  0 vWivxAzy <K> o f tx î  f c o  ! ^-lenAowwe./VviiV
■Lc-^ iowa), (y vi ix^3^i<ijXeydcwvt) "tu/VvLt-cu^e-^ p e«./>o lAzizvt,.''
WU W -^ O^VVb , wVZ^ 6L-V„ wO vvòev <yäV CMA'OC^ j'ÜVVvi , (uXot^ vvouA
kV-ivtA a |itA jo w 4  p o WL ^viaaa)'ul/^oUMvvCj«-^. (SUwW«.'Vav< 
^'wv7)e. j VAzvuvvAxxa^ vx-tiA wvvz ^tztvV & dfctt^ ''aiyi*ULVcAy 0 v i^caX 
c^ via- w oviA  l'cvvtfevvfctA^vv«^) ip ajLCyveAA/lu-'Dg^  nxx-Àytiovwx*.'- 
wvtAAVÌi t*vvì) owvtz^ex- w o  W.1  >veAicwvx^ c^n«jì^  (vvv. OTV cvxA 
vwaaA i o w v v u t i  <)t-cjCò&) o- |oo^A^)Vvj^v'|c^vvou, (9 (fe /v ^  
(^ lA biw v, Oev'jo'vke, <^ vx*y E o w 1 y^^A/fc, cwv iw u v i / i m t  owx 
OUVA-VVcyVlZf^ a^  VlAiA-£AAA/> ^t-ZCy^cX^e-^XeV^VW ^fvvw ^ v w t / 6  tv^  Vvo^
è w  m. j , j ) " /1) c |) f t* ,Ai”i) f9(>o/«-*tAVc£zvV, vvvvt^ ò  u v w v v v t^  v w l  VcVL/ w v O v l  vvixAyi^^ oyvw  ^PcvwAa-- L o ^ ^ v v w  ì\ ,  o.<xA*<xwx^ u v w  w uviA  couv
,-.’vuv , Jt 'cmX w  ■aoy'e^v vvyi-e/joeÀ.tA^V^Ovke^j <x^»cA  ^ ycrCi^vD'axW.eywv^ , vwovV» c^wc- v<a) vVi H je^vt^tv^ovtA  j u-1 lAy'rvvvC-Ov<V<wcì<v. ^VLn,'Vc,-1^
vv^vi^vv-'v'e^V'ùeAJCÀ/vuV-ttivpo’vfcty, c^vvv cw c\ VA^eyteZ) C4 3 uAéAX-vv9 c>t)ov'?-ou Vcv£XtjL-,l| ovtA^v^Vot^L'övvl woVuv^ ezwVó v^ V ^ v v im a a x a a A -.'
lvA/óaywV<M AÌv. <LVn.^lOWVlAM2/fo'VQey'Ó0VV» tUWV^UAA,atX-T .^ aiAg.^g^ b vQlAA)«AXC^{_C ^lA ÌAl-Lj--L^j>>r  ^ l i l'T , i"i I ■ r f -^----
S i
cfjc-w t £vw  i  owV <x^-)orvt'cxi^), eAr JL jiv c /w i) v)e^ o im w v a v ù le A  Î)c'c^vvuv/j«ix^aA yto'a/bv Ecvvvvvvt/-
^ '« A M l 'v o v t '  0U -V  4  e - v w E '£ t ì w v t /  c o  w v c-w O L$>f*-^ cA> £  & i ) m t w t / 2 w v i t ^ |  J  VU • c i )  w |-v g - -  c w a ^ /S v  i  o  VV' E 'c v b o  w .  C e . 'f e  c v \ - o y iy  o -'^ Çix aX /  ic/vw VV-O w y
C^wlvv^cVv o-v^  (X.(^ .c7j , cA>' 'Leyvvîl laVizvvvMa, be^vV viuy* h c . c , h i w . 'U ^  , V ve/wvz vl«-^CaA-*-^ iX ou ^ c a a > {' uVi wis^T)üaa/X- ^  ûV-<jlZ) cAzT>cavw 'àgy ito^  
t  0 VA-<^ WCAXAy. Cà-bovxA/ Cs-6 Ì) C-WXy ^)û VvCCy» eX T) eA^vv/VUV"E<^ ' Cl^ o tti ^  ^  (9&«->V<^ ob tetw fi/bfc' cfcöJT. Jjii/ 7) cJ fl_CyVv<) ^ x_£,’ CAyVU -V V^ -'WX-- /I v’CCa*«-''.
to -v l j'(W cv^oxey£<*vbvv4lV vde<yl> ’vvv'e--,'l<i^)cUvt*AyVOVv'^>’l-Ocj2iOVVVv<-/ aV -i ow V TLe/low t/ vv^ ixV t> vw iy i)a ,ôüvw 4 vwwLvuJ^A CI/iXtul O IV . d ijp ^ c x y  
e t jow fcajfcovv. Jlcy'covtivvvlicyceXtityciXAt.M.iL- cAV û>uah^Î1'iv u  ’w c /tic y '^ o  vwvwe-<jw^ t>'ouv^eA«A/;,LoLWvtx^)ay tyv^/i%5 û ó v w  tou-rvowbcvT) w  — 
J^ )<2a  ^ v-vCiaa), e t  ix^vv4k^'itvvSt/t«/vvv& . -i.ov |oW w C -;c v l e^V vwloEvtit^eA. o vw c^ w o v ( 3 c w <  ffcà Ccuvvfco W>, DTI) • tfcrjp^inJ  c-it Lvvx^ovwS ?xj
C.0 v H w v  (Vu- O M A W itftW  'd e y io w  c o t^ w V , ovVcWvV .^Dc/C eAA^Vcvia-'^vc^vW-eVO v v 0 / 4  O w 3^ CL/vteAz^
ö i) VI VOvL 'VOCXL^ C-^  VCU Wyvx /^ j^eXA3Vv^ VvVVcAXA3Vv/<yVlA-VC’V t'^C . VV'^CUC/pEtXAVC^) câ , C^vvty ay^iiA  V'Via) û cvL\A>-^) at} i  l  tvw ivb. "y v-LVX^zvt) Vvvvt> 
C*h|lVlX/i cÂ ol, ^VCc£<!^  4aAXVlAz OU "à C-4 WXlXv U,Q. OL*> ^  Lvt OVCVBAyt^  OVOVIA- C^VUZ-- ^Î^WVcvL C^>CWA,^e^L^<L-/c4oe>VVVVÔC-;i,-£fct> (^VvvULj fvw - lv.-wv ^
£ e /w /t . ( 9  \5 "u.|cv^t iTvv^óij^."Òvt ? (SL^/^e/VwouVv^,wv^ w  wv^ e*$\ t)cwtA Cov--vvvvvvLcvt^-vvÂ^ov/v v4paJXyCXA^A -^5O  cü>v^jcA, vvvo^v -
c\ìZ/~Ò&ò VwLCXA/X^ j ÔcwiÆ t ÌGWVV^  O WV VW- |)tA /wl/O"LV^.
c£’ey,ve^ )CLt> e>si ^WweAXw^jL , 07)caaol-1 1 o w t ^xzXvUi c-v£Xa4/> c x î a W tA v l  -La- -3cfcwz.^ i)e£ > |o 4A-taxbtt/tvv& |cu v to v w » A  ca/LcywA ou- f e ^ v to i f c ^ ,
*3 o vUU A? v*w (f du |d 0 v w t p  o vUt/lix/vU  ^e t i ' o  w  V i v î  o x /w w v  Dovwl XeA ^>dvté*  la o v\_0 .
£jrnx.uÂ)<zV fwvowcfevcy’àcvw^ £sy£vb vibtcvvvC/eA^ oixivv/. |  Öb e t  <Je-lcA^ c^vw |>cv6 Jt)-icvw c/?j
Ih+iaA ca V' *wu) V caazx, p  c w 'g  x,ol v v ^  t  o w f  ) wv*v , ccuv vl 3*o„<^vL c)e, ^3cu |óeA / £ou S'lA/vCo^j >uvvS <z>vwC- ^  e-' 7) tvvt-i_CA.Vvc-vy c-ivl? l)c v v t^  w oU taV  
to lA ^ V , ê w  î)<laaXX-'/lo  6AA»vX/^  w viA .b ovAAxax^vvu w b  (0 Gc/uW outt) j l^ c- t) co. v v v c ^  V vXi<x^<^ 2) v V ^ fcc£ ^x v b , p v û ^  <îe^ 6?<xSc^ ^  fcc/w^cvîi <) w011(XA^cavVV(Xaaa)z 
eX' C -h |W V  %£- <^Î<A /C yv^v/T) t*- J V  ^3 O V l ^ w ^  CO VVV-i^  ^<V'-f CV- V<X/2|CjC-v t) DVAaA b o  v v t  L /ÔOL E tX X ^ «zV W d  (£X-V CVVvA i v  w k /, V t Ü V i ^ D e j a U ^ O i V ^  *)ow vA  £ c l  p  hXa\ sl)
to iA S e /S e ' vi^J2Lòcy,^ vvv <^ trovvvpv«zx) <x& vci,e/uj dtyw vow V òeyì ) w fc&c'j ovv/£via/ òe/ufcT^O/vvà w t/v ^ 7 )c ^ c t o ò v v /ì )« ^
jüêvcÆ ^caaX ^ e?fe.'xyvc/)) C eM  xa/ lv^>e/^eV^wv^d«-^ Ÿ cvvaA/lcv v i c^V D^Oub c o w v v w  l)cwv*i GeAfftAA^^votA^
DT^wS oJM ow S cvvSvuA ^ V vaVlvvzL xJ 5 o u /u c« /i)vw  |^«aaa>«^ «A tu ^ v u v iÀ ^  i> vu o ^ c v c À * ^  C ^w . cZ>V c /W a /V K O V u e w t  a i w v w c Æ U .  .
6 )vl1 > w cuU r ü<v» ovtcxL C w i.^'^«yfcîovow L » V m /vvo'& sX & i/ G O b fcîse^ llu iX ^  o w ttfc »  e*  [ l o w v l  cX)oAX' v< lw ^  a lia s 'ru ij-Ÿ eX ^  te.* w w i m -
•àSvU-L^, ftA owvA-uv» fefeyvi»- <*» wW > é o w i à » ,  feA  ovìaJU»A a > v ^  U T d e^ v fc U iU u v v » . fe w  w 'o 6 «^ c A U ,
^)e*>vv4y\A p o w i / 4 e . yw | o  w w i t i /  i  < v w t c e d ili/, V w ovv»  7) w î )  (XaaJU 1 W  E<xy vvvV ’V v cu v v v e-'i) v v cy io v c v y t-y , i t / >  v  o ax>  ^evvvA v w v v |/4  <x/wfc/ <£«aaaA j'
^ o w t nA>wte/u fc/w &c»/4 Ò m w u k M  ^wccnA-vs/vi "il^yrLAjcA w vocî- eA^wÂXtXn.«A,
ouVowA* ùcyCA^A  ^ ciÂXîfcAA/vô f£(3v v4/vO vvfcex-/ì)*^ £ 0^  5*vv/vCOvj v£ ^ *v<x^3Cy^caVc^i/v qA X jl còk'^toiX ' X xx^iv^a/| O/W" CA? vtAe^iv«AvC«-^0vv/VvvVA/?txA
^ > L v < l / ^3cuXteA, o tro-JLoW i yvu> V H w vii vvvv ovwv<)ut<AVvkvwv^7<>vVvtf-lvvv»5 o v i /ùeAAX-eAe-j tv i* 4  c x aa A a jO A ^ ^ o v v t/ cvvvta-kvl''l ^iovvvcyvv v ( vu^'5ovlf^iaA
io ^ v ta /v n * ^ .D 1 X ) . 5oy>^ |izA / <^3^4vw €. v c v t i / c î^ e V t x i /  ile ^ -w o b u v ^ ^ w v Ó e V . Ê U i m . -ca/ V v e w t f  v o w j  Cu^ip?vo\AV<2y  o iv tA -^ w e^ -j e /t^ D » w n t ' c w w / J o t iu ^ v k v v c la j  
ù <t^ i vs/w 'je.vxy/ve/n-i.^ ./w i ó w u  ^LoJ^azXjO. (2 'c»lf oyw.«-V31fc. (Ofcjc<xv\/C'W v « y i w v 4  Z o v p uvfuvou  f  O'vc-vîX^y, Cev DTLowix.eAAA^o^wty-vow'i V o ^ e /jj)?A W 'ov'-t-vL y
D  vb, V? t | s  vvw ytfctA ^ p c v t-c iy c^ w  v£ e<A A t t)«"-* i/W i& A  H w ì u a W  S t ' ?C/S c ^ e /V a X ^  ?  «fe/i c&e/VcuX^ c u a | ì u .  C /t/iV ol£-o \A  c^ w jL  f t  t o v i  ^ o w i v w e ^ i l t ^
ij vv vv 'V vtvy/v ca/l w i *o v v v u t  ùeA 'U 'w Sw ^ k 4w i «m A ■
( J ) ». $)ovt/te^ e.vv ?iovfcfct-', o -w  ouw.vVcv' o o w 5o w t-w vt^b ,!) o w t 'o - W '^ i t t o u v W U A i .  tM M vvaAA Ócyf)o'vv4ovv'ì)<^''Vvvc wfcovcyvveA, /S o av i dAvcvvweV t ’VoLCt^ 
*6 4W  ax^eAxxAfwyvu v w v t£ e / y  ovvJt/. ÛX, U-c^c^tAcyt) v l Lcwvoz-^ VwvS./’ CxXAAXVovvm^île^-viA-C^l veAXA i^ lìcj~ò  o w w e/b  ww> v v ta /w t 'a ^  WvwteÀ>> ( a jn ^ J a M ,  wtA> 
C| m m cvoyw 2- v w  vvS cv£(/cvvS Ì) cy> ce-wdiUL/! (3z^ w r / ö o w t  ^ia-S "de^ WV w O j c w v  iX) ^ o w t^ d c A  vtyw ccvvoc- ovvoi-w t' vw t^w s-T D <2^ Ôc w  o  w -  c^u-v iv o  w ’s Svw i-
w a i  . ( 9 m . r tc ^ îo v C i)  ü v c s .6  c v V c v w c itò ,  ^cxy c x x n x * -V « A « ^ C v ^ )y 3 r v 0 C ^ )V r o v u x ^ A ^ è /t À 'ó ^ v v v È X ^ c v  ■Ecu'iAAstnje-j C e y » o w t ' i ) e ^ >  t ^ 'v u v w ç o w »  tkLi> o m w o / ä
M W VVVVAAAM Æ tiutv^Sj g/t? VVW- ^  eA? TAMXAA^C^ VVV ,fe/> 6 vw fc  D c |O l* 0  CA/VOO OAA.'VIlÆ . <lA w £-'"Ò e Ä D  CVVWCA '\ * ^ 0  VVWO AAL/ Ü  o \ i s i £  t^VW
we- iey?iovAfiXAAf^3<xZ> à ay t^x- 'vex.o viv'i<xaA/L£_. c/bi -^ -cc -^3 rx cyvviA if'Vj eA-v cvv<-n.< .^i) olia-VvcvTi , a^'vv'vvA x!)yyvo VX/S t)e-ycvw ^'e^6 e'v 'o^vAX /^ie^ î^cULX
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M ^A.ey<^7vo^ti^2^^eA-vxx)ïvoutvl)oiA>-V'vv'5leiA<^îCLAjey ueV/^oy À^vovA^ey'- a ïow w e/vw caxA  DTI-. lio^JjoA/ 
e^SovklJcIoVÌ) t/ì> tfLXXAAjzVCe* izHX>uEzti oaatvæaaxiV ^oA /'boA  cv-vvAvì)eA-cLfcvvvv* bùute^ i>o0(  ^~ò<u'$A^/ 
t)eAXx*A-V ì)  c-S cvb ^jc-oks, ÓOvt^ì)c* "bovvcev-"'! ^'votî'jcvwM ^b 7)w ^<i^ eX v w ex / A7 e/n/tojc./ ctj^ ow vtcy  
tx/^JOWx/t oA-<Mz?-£eyi) . ^L/A7 w^<^ cWLK '^/?>CL£t4.Vcxy c^icuc^txav ^ c l*  ; |3ttA /1 vcaxa* t)a-otcuve/wV OyiA-ii,
Cybt 1WW^> cW oW vceyv- Jw A  £ v VW;; L w A  ca>v v v o L ^ e .  w x  c u i  ì ) e y  v u w u A  c n £ < . t - 4 c ^ ,
w v c u v c j -) enflî)1 v v v i /  cxaa/ aJ ^ c w ò e y  'v c v e ^ w a ./w t '  0 G  { .w A t w A i/y
W iiìl'vxA' cvia/ ^ viaA' d ey  •t«xy ^Ax> VS-VeyvweV^) o Vv- ovU^M/w ^  Vvvv ^taJCcAXAVj c«^V 'ttV tlCHA^A /
'Tlvv' C o?/. ^Vovcav $ ’ ^ C )oò ^3  ve«y' A? ovc*y -£eyì)e^eAA.vxxAv'( Lovvt'" j i a e A 4  w /i« A o  wt)oi/wt^ev^ >(.tA jo iv A - '  
CWAXvò lA C^tW 4  w,CCtx) CIA/V'X--' VWWl-eAAA (D iv cM \-'vÇ->5 - I; 1  ( .H  '
^Vj tÿMrA-(?w vty^ cAA7t/^cwvA ceAf ^C?oì> ^ivceV çA et?/x-x/v-^V ^KX1) i’t x y tx\aA< V ^ç ' VA^ C^^ 1A,C^  | o u / ì /  
Vxe-AX/Vv/, "il e-y co-y> wcAAzxy. v w , eyvO-k u)(^Aau 1^ VV>> f ( ■^vb(^vxA''9-uu'eA/ Xo-- o w V ö fsA, ^. (Voije-i fHtlyiaL p«y«T.4^
5(xA  iA^?)(LaAAytiìAvvS, ceypìoibvcMA/4'VVL.Ee^vveL»lc^fcVeAvt/ ()vv<iAAeA coia^ VvvvcAmvvIi, oiA- -f 'ovvvo\JK^e.>. c^ityvwAWb c^wv òeVcxxilAeA^JV^tAAzKy 
?-ocV> 0>  VVV1- csAa- ì) cxyvv/wvvc»AX/Oviyj We^in^eAiÀe-yiAeAA ' ( x A t v w u ^ix,^K,5)exyvvtk^vi. -f  3GvS^i<a-/’c^ V v v vv jo^ tóU -^ vv it/vv l, VVxxMA c^wt/VvtivVxa/
cvvxA^c^viaA«-^  vvó-'|ooc»vc>j t^7)'cvvvbijL'c<iLnxvcX^A^/YtÄ^i<MA>xy ^•ue-^cdMAy^wjz.-'tvw vvvi>j>rvvwi^/v^A:'cc4 c^wel^'vut-b ov>ij^i cajl^) w e t )  o v«wLl .
0VI/V Cy^ ÜVVV^   ^V v^vw iaA  ovtiovV i c^)vvC ^«vvÇ evôot& vt ittzvvt V i^ ^ tyvvC ^ viA i^  Î)<^A a)cJ^«^ (^IM '-H .üui ciLkaÀm/uV <u>vvJbuL^ji/V twvjK 
?<l>> îlc^ivwcxAeAA^Ui besvw.<L><X<LAA\' où6cteAAA7x^fe/i (x^AiyoVcxA^Wvl <xAX^Sv;‘tcAA>UiA eAr'oVx.tS^&vvLApevvlf Tlcvvv^ ckAAcV coL^W ^ivvvteyetiow C d«/. b u ' 
V cx , c< M V T )L ô^obvV ix> vu / < ^ ^ V v |A o v v z ^ v U  eA *-'=^i<yy O’Û J v m Ù A .t . 'A w v  U  cx>li> X v i » , - O w ^ a l l r  c v ^ W c a Ì> L  ^ v u v Î J c y ô o y g ^ e . ’v 
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1
< 0 O ' O O  * - , , g . - '-«• W ä  lit _ pngs. 4 h «rjtmnu.io.ytij«. va ici-
Vv C/tV" y i lw i  v v te V , eA^ iA w  -i .^ ol  ^ u ovmtk_e_v u h o ô e V  ol'/|< x a -'uz-^ o  ^v t.x z ^ ^ n je y p o v v fc 'v i/ A) vc -w  V  vkc--'’ e>~ D  ov vv\xx/vtA o cx y  ^ « A y v w » y
(SL c ^ v ic io ^ w tA  ' $Ç )ub y>ic jl ^  0 vu f o v ^ t ^ û  vva./tviv7)rvx)tA x> w vlqV $ A a A«VC/$o <x^> c^.L_y GowSVaaaxAXovv  ^ x )^ v ^ V ty e A ' ^rvoJòv.eAe-V
c^vva-tu^owvUiyi |ovvtevY>oiAAy,LC^V)téA.- où txxyn-AAxli^ôsyt)^! ^-vveA -i j hajvu^ C/vvÎ>o-vvvia>vv& v w  Â-uevtXoV^f o w cu v w Jav  oo £ 'e/X/k*teyvva\Âj£y
(^ vvv yc-vvvv^'-l^/Z) o Wt wx-eA  ^D v</ cvt! qX  $ 'iXa£ y* ( owt^/ l'o»X  cL cow-;» ó w>/ U / w / 4 ^  pttv> c a ^ u u o c ^ 'c Ì a ^ Ì c ^  ^ o v iW  c)o vJ c X tu ^ '
■_■— —:---------------  - —  ------   —-------  ;---- --------------- i'VX v^vVUà CV'W^OVW  ^ 6  cyD e>V<2X 0 •y «A,-vA^  C/VAX ^ OAy^ CA/vtoVVvt'
  —_____    — j UA^WOSA/V/|t>'Vvì) VlvHt/ 0^0 V^ JO^ OlO VS/iJok/ p«U^ |ovÙ)8^*.
;  -rr  ----------  ■________._______*"“gr= ~~ ' "~ ——î  O V u '~ ò  VvcxaA^ t-V/VL/ lA^'VVVC-'VVÎ)«-^ ^LC^fcvixL^C^VlA' Ó Q/'fVOUWLOlî.^'
6 e, e w  ô vxa) vJl<wv3^ n ^ X \h , 0  w ^ t a y t v v v t î $ i / k ) c v v i S
CqÆ ^ ou , tfeyvv<L/ 'i « lev -c c w o iV c v v u z -  ’y> o t / '
^  iVb çaÀ /)^ q^ ô vvv^rxzV^a/'cAf^av^otÂ^ vvvti 5c/ u/veA"caV'
'dayvovv lîoy^t^C^zvvô’UzA Lovvi^wt--^ o w  ^ clvAl^ uvoVutyccV
c '^l O/WVVW1 G^ VV^ C^ »i^ OJ^  Gyvw.XA^ è'VW'VVVCA'XÂr^ 'OUV <J fVOU^)y
tx-w/Ojc/vt. vcy D fox-/  ^Y3 Q^v^^vLvuwj &-vhaaXo *0 to  wt^A c^ 3  cw* 
p vMc/,' to  vU^ AVOL^ VSCyj () cAe IaXäA IpGuUC* ÎdOlAa).1-A
^  ^ v v ’fu i^ tv î^  aA cytAcjLo^ viXzW- 
Wwfr * OVl/UvVO^vt/ VUW ^ÜIAa) 7) VV'<^  o VV^'|h.<Z_-') C^ tAO^ l) OWvtA^ L-VVj 
O ïL ^ 5 o  jo^<ZA  ^c^ mz c^  weAA_xv| wiAxn^cX) e ^ t  e/wcxthjLv' ó  <xoj<^
w ve/vtÀ f <)c v w * £e$  ? ie a  vovvfr 'i-wv-vjeA^wvQ^ o vt/b w ^ioy^
huu<z-AA.rvc^b , cy v t//(> o u b  OzAXß- )-t_X) \ a)0 iJ  <m/\AT<2 V
VVW  W v W v V S  >Ç)t^CXA.Aj^y W l  CXAZ) fcô'wA./ OlAA^/H. l/VV^
tc ^ u ^ o v v v K  ^-<2^ ^  Û^OUO^ ó O-VlA" fcnyvbev'l C>r C^ OCXA^ J J v^6
^  '^ c J ( o  OC^ULVvx) e v J K  f  ^  V W t/>  Ò W w ( f o  CXAA.-VuLb^ eA ^j UÒC| V-CV 
?CU c) ô OMA-VVLvA^y 0  w l )  V<A;\,Cy )^<2>b ^XxxX^VVX(MZvt> <) VI/ V  ^  Ol/uts/VO \A<L>> . O^LovV) 7)C/VV\,tAAAX>VvA /?oÙ evH-/ Cuù VVVyVvCUCw vv/ D w ovuA '
f  V W ^ V<^ > V^VVCAXy^^ O W vt) OuC<xy 7) Cvt> '(o  0 ‘VW-'VWCi^ . €/V V  ^C zV V C ^X xî^, VVu<XaZ> ^  W v f c o  v v V ^ ^  O W U W l 8-^ > f 'Ò oJi I jU W W V V t^  ^  ^y^Tvi/j CV CCV cATV^CoUW -
t o v i / o | U A / ( v '6 w | ' c w v c ^  o v « ^ /  w ^ v w w v - i t A  o  v w c <l^  w w  o w v x c v o ^q^ cxaa^ A V vÇ)(z^ x a v  < ^w .o - cj^ILv v v ! )  v ^ ^ v v v v ^ ^ i ^ c ^ c J ^ c ^ - i ’ œ A M n jL ^ S  V
Vcvwtfiyt 6 V <xÀ) w v \A */( ^ V cc^ c^ n -Â /, <^>v<x.p^ VC-V. A ex ^ e y w o  vT^,/v^vej2-.; tzt, ^  o w*v e^viÀ c^w' vw vc- V  i-«L.vift^- c*/Vi *> c^ vvaAjc-^.
(0L ^>X tt--b  iX V ^ U l /   ^AVCL/t/t-C^I V O O \-V  ^ ’XsVA.lX' tA ^^ tX -< ^ t O W  CVV’W V e - ' ò  V W  ^€» 0_/V) 7} lA/VV OUwL'LC-^' ^  ^  CvtTQ-OWV''. O V W tiz(.Ec, ’ b  XA/X^rr





föCOfc £^  «AVl CXJLAXO^’V VXfcAxXZ._
J ^ 'ü >4- v o  v tf j  w b o ^ iv c ^  *>a-A jw .th U b ,^ iv v  ^OvU" ! « u v >  ^O vw l pou'i^V (Lcv'îlcvw l -fcyti |>ficuVVv<L-b, j  i v i^ u /o c / 'ie A  Vc<-c$>o_A l u - u l i u u u . u . i t J i  c^vw
iM/vtr" cviV /SoteX fc, j-wSc^vu(*y P ovvow U f^c ^ c w à e J ’c ^ iw , cx^ô V>e-^> w v  W w  c^o-^o w ' | o ^ vuvvxl^  jcv v C l)av ilo  wUoMyvvS 4 l^ vvixaa/ ^ W vk-^ ia.«-?.’! w ouuS HjL 
^ ovvàow *) |3 Q ^ /i)a^ 'n .£ z tM v ti^ io u v t4  «îiw uvx)vi>. C c ^ ie 'i 'v ò e v w tf 3«>6«wLe/bóvv1re.M/'!> j)eXAvLx-wt''<gflu^weJ^vxv-£>ovt^ c^vvv î tv v v w ey iiv v v E a-'to v iJk eV .
m w s i
l Ä ^ * i
l ^ . î ï :




J o w W f o i / l> v o  w ^ ie /^ c w lf  Ôo w  a'w bxjiaV i)<xw %  ü sy jo iv „ V v t^ e u ^ e ^ T )  feV vvóì» , kö tvje> w v£ ’it>wv^>îv'~i)«-',c^f>cvvvotî w v w je -t^  • c o w ÿ
io  w i - v n t /  w v itt/-C ? ü V e ttc ^ c ^ v u  V O u t|)U a V c v v -v v a a z ^ 6/) c\aÆ^ > ' -îa-  ^ wv</v££e-w \ j tò ( ^ v iv l  <,££c-^7ve.^3rLf'Wx) ^ ( v 'U î u t t ^ ^ o u A / l p o w l ^ c A / 'c ^ i o V ^
WvayWv«yjv»^<^W<V 5^CVl-t)o| -5tzDC--î-Vt*A.vb |5?W i £vm a/ .  OTbovÄA fc<Ä&t«y£oL ! -Ce^pioL^aJ? 3 y ie ^ lv w w b , ^TIa  <3op|"|«^ytvT-«^ i>C\y^ )OVVVybt_-y'
j[30vtiiypvvvV  V v n ^ V  6vt W W . S t - t a - i  t^w cuV vey o^vvv OwtT 7 )e ^ o v 'p c t^ > e y 1’ 7) v t 'f a ,  ‘KLC.e-VZax J^. —  ^ u t l i  c^vva-tX e-’!  _  j^ w o J tx iL  c ^ i w  O w l  v v t  !>«-'
vLA
5 cvvt  ^wvoviAÀa-^— l3 c/vv LC^  w o  ViL/' vicu 1 û V ital/f ou*) VW v v v v b t \x x X v o  w / c/vv/ joCAywc-^ Vov^D i/i) ix2> WLx/vw b t/vcx-XA-Wv-t) o^ vva, SqJ1 w vaXAvi/wA
c \,w /° ^ c » X o ^ . . .  e)c VovXoLvoywovi/MxiUitr'vou^oL^feA o^vvutA A ^ycvw vÀ ta-vuvSj c ^ lw ip o v v e y w k  icw v 4  w LÓ v^teA y1 tzyvw »vw A 'ì>vv"ivtx>vCÀ )iy,6 w v  teAAvvo^w«»5
C'vtéy'ò'e^iLVe^).
- i  CXA/WX/V cjz^ > cvi^vcutézvVvti t î  Cl/w a_z vw iy c^xaa/ Cvvwveyvcivvk ^'ü-vt -(-veAV c^w /v^ X A ^ cx/w ot-]1 «U''C v^uev woxA/ti cvww*aaAiw!> |iw jt  VOv>vp(X^ ^
ia>v6 ü w  cX> azvvx-vwy'. C/)ev£ou vvwtV^ wvbeJ tV
Ì ) iLVC/O \rJ(nju- 'w ^ >  oji cylAA/ w O v V l  ' i  W e ^ t i | o 6 A \ f c  t o w t /  '
ew ^ CXyi^  owvAf (eyÔ w ü t A  7) xAjtv. J?  'cwwcuATeAxX  ^'î* cow«-
X eA ^ y p  o v v v  v w u A  cvkU^vvÖKe^, w v w S  w o  w b  o u v a ju ^ s- 
fc o w i p o w u  cCö W UW e-X/ k  jo a / t j / lc c ^ e ./1. « f ’cvw vtx teA M y 
öe/cxx-c^7Q y ^ovvv-3e^£oA ^i<2->v-7)eyV ovvvcivv'g/t"^^yww)> KaXi-
t>lXX^(L>Vfcvv!)VVtA^)j k O u A  i w J w x l i  O w i f c o w  |)Ovb ‘cu=- 
v v w x te A W  V i o t t i  o àX<las\a À ^ t'vo'w t) -jtxÀA o v u l  fr)Ou£teJ— 
|3 e A ^ o w v ^ c ^ w 'v f  ey^t^6/vvCOTvey£<xyvvCcy.3( GO'Wv^'v.tvCD 
ov J"w v  ittx/ii&vvb ~i)ey Ce, üA V ow V  qsW* vwxxjv'
C^i CVwA^ CVW 'WwLt,£AA^~^tt>,WOXAA J  V\ (X- OV\A CAAyWtV CADWl<
k w v w u id k v o « /  cvVcxl, v u ju A  . Ce-fcttL, Ò vA-vvcuIaa)w Ae^pn^o <"- 
KotA.ge^jtv4 o^v«-eJt)cxAAA L  j o  vvvw cLy'T)w .^ tA-vv) «^W/vcxx/vl^  
Ö lJa lA/uc/wvva-vi/V'wutvb ^c ,x aa ’>wii a-.'^yFcx/vvvtt-A/ò L CC-. w  c, 
to w t^av v ey  Ce-1' Cxvvwovtwviy| c^vvvvo^wey UeKy-kvvvljOLy o jia .£ ^  
c^vveye-v>vòey*ì)e/i^7w^SvoAy $>ow x) v .
(ü . (^w e^c^vuiv'i) V%1fcwvC£y^ (buivV^tc^-iayVOLZClLey-òc-^ 
Te|«A <vvt(iy v f w - 1^  ou-^tvV ) zvv l/u ty ’i'eA rvoeS>viA
^ u .  vvwxi^ c ^  vv^ vv x ^  ovbvo v te V o  vv yioiJöcXA-t fc v  »vovufci— fcV''■t<3u nxzVte/vjz^« £\aa--Duü-cv o W tzv o u a?« V  w v v  vvo^AVe/X,vyA7o<X^X>'i/iyt^cv8eyvV'-eyvvAr'’vvcvvvA-< 
3 c v  ^ OWV^XXA/XzvV Ó  <2vl)aA^£o<AXLV WVOkXov2>«-^  O W f  e A V lW v e A « /!)  CVwA a u f l o i / l  ( uf ZzW OnAX C1,-W/^ >0 v v t ''i) e /i)  VOL/ VWA-VXAxAxLI) XAxÀ) VOX^CzVMALVuA OjlA*^
rv v .  Ceybjf e/vv<)cx/w^ c^w  o w  cvAAayv^v)( f^\AJï^ w v  lA/1) ö o v w v w sA  cx.^)obVxA)-p%)Q>1 | i o w  vvviy ^cvvt^vC iA ^<vv-'i)ovvt’ vmiwA ^)ov iavovV ) 'fe.vpofvtHxx-vIfï Cey1 
î i  ü w w W i u A '  ko ow t& i ixyvcji-''ü^ vvje^ i't) vt^ J , vî <laV i^ovV- 5 L  ïAÏ' <^cw lä«j«ivLb j ^><x.vc»^o^t\e/|~<> vt'- u î, köv^ovAA* v$ V ve^vt''i)cL^£io Vi^,.'
’VW4vb C/X--CaA-KAaA £l» - vvv\/l£-&, fc^-'vvofcvx-b '5 lAAXZt-Cvt^wlfttyi à V<A.V-b J vî S ezvs^
■)uwV vv v lu.^ Ì-3vLowvt>lV i.-tve-/^ cA V w v / C ^ £ w  p ovvtévvvk' i'vv i^ v>> , îx \Â ^ o w \  
p cmA-UA^XvcAy ^EowvA.ey cvvt./vvviXtÆtAyl)a/£cu-?vcixté-^ov>^ i f  'w lf  V ovv^swv^, Ow ■ct 
'wA< e ^ w c o n v 1. Vu-^eft. c*. - c o rv ttx J ,
•i-a-'povvj/i ^ lW c a a /V  7)cy^i£wb cvv/pEviA -€>axx-vvj l-vovV> Eyv-vVvOvV) i>ovvvt> fcouiuty 
gvO v> ^e/b  c ï i o v l'o w ^w e-o -t) j co -C vòe-w ? v iA x )i^vu^ ’/?e/ C4XAXxxAkAJL-^()e^,tci--C ovvtxeje- j 
'vo Z\aJ)Q-'/ wvi)v<^bc>Wle^ ouojtvc^téy. fovV fteybvV uV cyccA ^e/n .e^vovv / 6  w«^ to  w t  £»^
TUzAfcwì i>ezb ~t) w  cckey1"!) Sbót^Vo-i ctAV'òorvtv’v 'ìlc^  ^»ovwtézii ,Vix£(e^> (
V ow lf o W /i owAr^ivt) ‘tcA /vcw w ^  V M .oV iA lw A «-Je^''ieA  rvOcA t^ow£<Li> •, zMa^ 
■fcóùÀ^r)cvvAaXa^£a^vmvXavvV cv^n-axx^?j^ oua-Tpi^kvvvyo^vvvtrvtovvVa/EcÙ; 0 vvvÎ>1vcvt 
tje j^ d o &U/V« )^q  ^e/t" vwoe^ÇcAAyx^’Q tx^ow ^  . D^e-OL/w-wvovvvS c L v t / p r v c  c-to ovwt^t)«.'' 
‘î'cw D o  -Foc vviV4c/^bvvV SezwbW  j ibcvwl c^wizf boO Sou •jorvopo&'ì)«^'^ cvtteA-j
't)'lì W  ^lîvvi VlzWA* ó eJ^ òt^ yVzWOV.<x-Ì'V>lQyXAytf cWA/|OOLrvX-vC'Vt-zEvCAy,z'Ì ' GX-ü.^ a-VVVCWvD oA'OÌlvV'ì- 
Vovîz ou o jiu / v î  vA-e^u^bteyi) cwvt>u<Ly t o w i 0 'i(XyfeXx>vv>c^v<.a^e^?vVLeVtXz'|l0 vv<)| ,i ) vu--
i^îfcobcvc^cV c^-v, izC-^  i c / i J o w u e ^ U 7 ?  n x n /c o -P  c w v t ’Lc-V. S u v i ^ o w j w t  ( / x o w V i ^ ^  
w v v 'Vvòc^’ca4'"c)uouî)£ tw .Q yw A  ^tvoyHx)] eA'pwvt v v «/i/v^ ^ » a Ôo  ^V ie -w t  
f  '^ jûtsJÎ^-fou i o i v j j t j  -fe, vvv-vc^n.e-w vün^cviV io u tlo w  a  alvi,ayvcvts-^.
ÇeAÂ-e/ jo w X 'V K ^ -' û ' J t w ' t - e /  w v o u ü  . . f c /  t'Ê/wvi> t ^ l  v h - M a .o v o x w t ? !  f e v f v M E v î  I j u t v n w w t ^ f ^  A o t iZ i-e A ^  u w fcC o  u t V o i / E f c i . JC>ìaxÌ^>  a seke^  
p c w D e y »  v w c-v w v i/W b  o ju '\ü \>KeÀÂivtÀ ) c^M /hcvaXAuv’', l)e^|r>Ç/W \ 0H >. 3 o V o u v E o u v i / t  £tnA4->v- iM A^VOvktvvxy'dz/'.ô«yC-vvAA/% , -tw u 
V»V' 6^ '.Vt/ d<lyb ^ rvvx / ovt/vocc-^ . (D vt/p cvvt C z^fxxy f^/VVVVC^VVL VL,(^ -(A:tAAx)ouvV/ C ^w e/w 0 w b | COWl/VM.lWtOiya' /bo-wufc W -, <fc.) t^>cvp eXXAAzx^
X ^ x x L v v V A .tv v v V 'tx ^ o /v l k ô v v tty b  / f t M v i )  ^ J r t v v ^ ^  u ^ c a a A  e * , l/w w p  e ^ w v e ^ X . ^ ) 7)< c. ' £ o u - b c o v ^ e - '-C c A .v 'O  w v O y v v k c x x -A A ^ c ^ a - - i CXX^T V w l.
Î L < - ,  UMARyt. L) eyW vC V W ^C A A ^ i W  o X  n J i /  CVU/ fcJTci/UJ V lt-V - "Ò «V Æ*X/ V V u ) Vv£<Xa^ Vv<^ C l î « / V C l / | ) lM V  p o V W / WVU VWOVVUcyVlA> VM ^W S 
^ 'c w ^ n .c ^  iv V U A « . V V aV l) v l k v ttv , c u ip t ’v ^ e-yi c A 'f '^ O lp v t^ u tv fc é .  •u .e * * ' pCvv> o ^ u ^ u ^ ^ O v v v ^ r v iy /V c v lv v iL /  f c t L v »  o n - p c v u t ,  c H Î W  p o v ^ ü j j w i ) ^ -  
Q ia-’û , vvwiLy ^ tXOCàsb okaJUUsvijty O w  £ 'cx-A? oiWr' ^ouixle-''Òvv>ovvpvc^LUL/e^;<)«^6 ^<^^e-y Cvwto vuvz i) Vwi/c^rvcwvi) f w ,  •
S 3 .
COcvw* <X4 oulxxAU) w2>^  o w  v-^cvvv*<v£cu à ex ^ iv v v c v  ôvvx^^e^ p-vvvvc-v^e-Vdcv1: c ^ c v c w v v -ó o v v k v v v i/. (SL vva^ u A j^ c^ u. w vi^^oA Jcv- 
C v v ^ e ^  ev^l'e/VV'j ^  0 lfcvi/Vc^C*>fcvvv4eA''ovVo'C'ôtA |pcvn.«/v&> t)e^cx/OCCw^5eA t) «xvvvurtfiA^ Guy'Ll<2^ 6 iwve-n-  ^1^ <^vvvVvva.v^ vtA^vtvr^u-eAv,
o u v D o k ^ v W v  c u  vvSc-vC e^ xe^ < xa^ oW (vt'/fcóu*fc<>^-[av ccw tl-^  faX 'W ^ ^ fe^ tt/vvv^ , .T«/& cv^kóuvvvctézb 7)vv<xe^  óeyóovvV^o wve^uteeA- (9 w  e^ Mr"&lmiv 
w vj'ïlvA f Oïl>". d o ^ l ^ v '  'vcexw vvo-, ][3,ve^Sey( v v u x ^ w s w i  .*— 9ìX>cwv<^t-ow4Ì 3Vb c w v c v o a v i ! . . . .  fovi/A  w t^ofvw ve-^eA 'f v  w - a^np'VMu«) <^wv£/
•vj cxvbvoÌA o?do5&/S "òcuwO C e A s t ó - ^ cI<l-4 cka^I, D u  ivw ^n^le^fOi// v^ovvAXX-(^ <iyl: <:Tvfc£'t)e£ ö w « ^ '  
fatte-ò c u /v ^ u x a ^ iU 'v t^ Î)e^ eA ^ D ^ |v ô v v v o u cy L -', ooVouA ^c«^vV^paAAx'^c^vwev?£*AAA^> >\ju'-
|3CV6 , «^M vt& VVl^'VvV-fe/rve-^t^AVl-eA^t^SayCOllA^obey fcô^ t'Cc-’b - €cti)o^A <-tA /x^. Ot>uw?v m o m A c u ^olVuU  
e u  t)o/6>'ùxvezi> OJc/wi, c^vw  c-ou iow teA V ^ e/W  v w o v v v w C v v a^ tV aA .* « ^  a .  w o w fc  v w c o  u v i - w ^  ( ou  ex t^c/w v ; 
;c) vtikvwcAjeJi) c^Kw l^ u - c A a ^  £o!>, O o w i ^'v^m -wow A / to-/(yvxiA<ve^f o v D D iA ^ W v w c^ ^ M /u & ^ ii^ y w t^  
i v w  Et» 6)ovwcA ( j  wv--is-6 k v -fe ttA j w vvvuxxZ Ç e*] vî'-ÔO'vt' t )o /£ w  tX e -w ta ^ ô  v x ^ 'u z .^ iu X to u ti c^wv
v v ^ V a X ^ ^ a /w t^ C v ô  ! £/tT W oi toCWVv^vcA ,î)O ic*. to2cvC«^ ô eAAA?vj^ /t<X^CAXXyVvvte/t)c-^ VvOuv& ^lûyWvcwvSeAV
1 . -\ ryvi ’V'bvopj <z>cei8eyDe/6C bvovw^ «yv À CtAVv/^ c^ Uvwve^iA^  ovvtTl)e> CAXX^ vpejfO^  tw^cwW. JrV.
tJu^^Q ^^n.e'W a/wK -li^vvYcU ^oiW ^'uwiivvK A.'VV / ^Vu-vK|0CUI/ V vw )vU /lX viM i/a<cu^ v w i/ö c z^
tovCÖ iU z w .e ^ p w U  w w b v o v i.v i.w v V .. . CKvp. ! <3^vo^o ! — D-f n.e>zwc,> 6 ovt. bvo u!>ve/wv<J c x w . . .  fioJ>  
<x|/icflj! |icvii aJ/4c^! 'o ^ p v v x v v w ix fc v v v v /c v v  iX|3|0'vx>X--vivvcvVv<>vv;cv^ cvvvvV eV ivw w  L obx^ 3c-y 
4A /|a î 5 0 .  Ofc<wt£ wve/%, pOuAy £v^cwveAA>Y rtc^cv» mT/Uo w v w -^ ^ /u x W . Ce,-Wc^V y»<x* c^jViy.
«^cvi^twvc-^a/T) v6cvv\Afw wie^ p o w v  ,LR .cow vwic^-vcw / E)i&^vtvtf, O'Uovvl oA ttvfj w ovvi S ivV  ta.—  ^
(yva.vv^c^-'v-Ovvtc^ i^wï)'VojVe.>?)oiW'wuz-^ jocvn^fcwtewvc'wV vVxs-{ cow té/w t^  ^ £oovcax..-3lv( jOVui£- ovu-wtow 
^8vUi. C ovi vwvV5uÆ e-/5o£c-vï îcv u v cw k  ,LtX/^  o w l , vf <x- E i/c.îjov^eotA v/'Sw v £ v ù i ,e t ''jriovtV  ic x /'
VeZ)t<L^^vW^e./.^)rVuv%, ü i) iv |) W j ! c S  cA ^aX ta^nV , 4 v w  fvecjcOvi) bvvO 'iw ^îîaw fcj c l w o tX ey v w t^  ut 
1'ivM .vm t^j vî %n cuvXvwc^ xajl^ i£ cvp y >lÿvcp?)<v,| -if BxfaAay^Vruuve^' e-t vvüu^ (JoW 'vvuA  cwveAVadifcb 
«)e, t iv w T 7) cvf/?a-ckr\.£^>«'/j 'fxyviic^vv'cv-V vvUct.^»^ p ax .cîicw tvj' îe y  ^ jcviy-t cvvyfcofvvta-' o tv - o i-u .^
4 ,
ï s s Â à i ï â
fe v w j eA'ot^v f ^ w v ù J i A ' 'o .  ixK' jorvvl oW yO w  v î leyxeA vÀ ) c -w/  e ^ ic w v V o w v t ^  3 "Lu w4 cv^ y ii ) vvii oJLckô /'Çj^VUWe-^'t) u t u v n i P  L-bV- vvw -'vl'vo ;
icy^ .vw  c*y^ vvtrôvJK -6ow  v<av ! ^ÉVCxX aazT)^  4cxy^vvvvvvv<L^ k v ^ f'cv v < ^ v v v t^ È o y ô iU i tA X -cvvv^veA ^^w j i t i  cjwÀy-t Eicv.Î>iA/ c^vv’vt ^ oiX e^ ; .
Ôc)e.y> v w l  \ i  w v K j o  vvv>i> i H  m<v V o u a . w e l t / b c v - V i  e x iv t )e v v x - tó  ì ) w  c e v w t v  w -, w c w ) o a v A  ^ j o t u *  ■w v 'S o v v ,  w v  C A X À > v k f v (  A > W A ^ r  î) c y ,£ u A , î  
V w c a a a c J Ô a -  t v e A ^ A J iV o v £ ( ^ ^ v / > ^3 0 0 v A a X Iv v l)< L y ^  c v w A T u ^ W ,  O T jO w t i  î û w u o w l  ô o w  ^ o ’T-tf’v -o X A ff '
w t « y  i t y  >3 CXAA eyvW
cvvcvviA/ vli)a£tvw^O'Vtcy w vw > Cjwvti-O-Vvl •£ou/A>cvMejeV!) w $ ■ Ç v tz îicvv î), ivi'V t^M iA'cl- (^cw-oîia^VvovvS e>vvVvvw> ^uwVi csj2£ey;
'övi/ j -  v ß e a  i-L0 uv<)tw^ (X V e< ,jf'vvvtM vtw -u /lley  c-d-vc^i <yi/cv oTu/wvvwo , 511) ovv) VuvcV ia o- i ' t v r n v w O , If Vi/aj cu pot-vv^/ ^'cvvJl!)eAx^e-); <)<2.'pP-Ax^ '
1 ‘ IZ'" ^  S eX -V tV L Ò  CVjOrtèvt) y  C V V 0 V ^ l ) c ^ o 6 a y  V 1zv01A ^)cv<2>^p(xX )| V-cA^l J e ^ ö t 'r i .^ c v v t > u z v | OOV1A./p fcoA iytf rV M ^ X U ) v v \:h j l> y  ' l  VVV ^Ux/l^rLAXA/Vt1,,,^
J Y I j . v u / c w w V c / ' c w -  w v ty Óe^vbuL >V , G z ^ e -v v ö o u v tA ^ v f  <2 /6 V' t c v v < ) ; t)o v v ^ '-w v v V ) S o v w w v e ^  c x t - t ò i v
vvoto^Vvo t^wt^^ey-ie.'CO'unJb cx/pa«vt> cc 0W/l)<L ô&/vi/u<)i <^e>''ioOi_ti v- i j i)t'a w l atìviA. ko i vvu%xu) Kx i vvv
|3CXyVj6
•VC& S o v v V ^ iv tâ ^ e : 4o*-t& / c^ivvt Cytiw"vi/4>tü>£e- c^vvov t Vul/öovUAXXA/V^de^-stfieA^fcvutvy 
EzwvOyt) - t z w c w M  <?e^ 5 o .^ > i4  c w v  ox> cßo <lk/ , ( S a ^ ö o w ^ ^ e - )  c.£^5cC£-!> T lu y ^ u /- ; '
cjcvwOö e-vi/oj n-c*A/iXfc> ( -CxiX^e  ^ cuv?)e^ò vt't-uLijvi'v '^vóycueA, ■Vj o-vvx- téxXAZ»
fcrfa^ ò qX -t4.1XWVVl CAX) C l^ VVtlA . fevv^Ovi^e-'TJoVlO'' (Oocvvi) p  OWtVCtAATlMAÀ)njL,,-Ì8-y
U io lx iA /. cx-■vt.-'cv^ovvvV'piccb / v u / t ’vcc-ûey'i)e>|>cv^evvvv/,bvvv öevt £vvv^
ivvvfcovvi/,"de^Meyj eA^vvuvc^ia^vvvi/Sa^^ie^ò cO W v^uA Ä ( aAA.AyV^<xv/0jfuvvu) 
^(xXo^ cu «Tuvvvvvx-o , 'bvo üi o^x^olaA^ t) %> za xkjo  tx ^ > n ^  oyua/’vk j vu) e/vv/ Jovn-^  
WtO/ï ^)Oa AcV% .
k
îc^u^cvvvV ^c^t«yM /v-V  w u u A  c$ i 1 A W V W C W Ì  • V) OUV
Wty
'&X'WW*A/  B^-^CL/jDtvwey,
-)vvv ^LoVVVAaIo, Vuy-M/V4 Vvott/b 6 VCJ wul£c^wKcuyyvoi A><XAAZX>-^  4/Jccai^vvtüV  
C L v^> «A ^ay l> e^ 4 oexxAA v^cuv?7w uv. £u/?>K/vwZ> 4 u m ^ ì l U v t o 'u J ì ^ é . l ,  eA v '
Ì) cxA'vJTcx/wt'^tw!) c^vu>/'^'-0V«-n./L«)0 u w ’i)« '! l i o i x A ^ i  vuy à  V 6 |xx/C cW V ''ö
H--vxa-Ayiy4AXAty D a^^O vi^A , vviy) o X/Cev C| vv'oviZ ^ 01^ ) 0 ^ -SiVVLt C e^laV  d o y  £<x/CiviA^vt^vuSe. '  C| Us^% 0 V v e ^ V  oW i.aaJoV j ou -&x/ CAA/l^vci><^Oj lA -'ov izé  nA-w* 
V e-xcv jcizzvi-iXA.^. S w ^ v w ,  e i ^ w v ,  iv v u e v ^  <L^a-/ v v i^x V )o v v  óoV^)jve^eAAA*yj c -a ^ K to w C  ^  vuSfcìw v-tA A ^' cX ìkj  ^ /f/iA jv e x v v ò  3)cuvfc<-tAyvl,.S ot-w t/
ÖaViOLUA/), VvLOvvl VyvV^TVol -Çioivtwve, ciyvv WOVvtl () 0-M/Vl«y-t occj rct/oA  CcJ^  wvxMaalsv' w  vf ^  cxV p  o <z^  |3 SitXXLa.P ! , , , .
vî>5e-. ^Tb* ^ o t/v c y  v w o u A o ^  eil-ziste/u. ^ w iv ù )« ^  . >, a^eAté-^-vvovvt> cuv-/^ 'väai_w x V1 dy^av<^'vcwvti.e.y, o « . ^
v o w i v o m À ) ^ , , , ,   ££$cV e-!)H >vcvvv<)e ,^l wvouvl eX?e-' w V lV 'p c v ) ^vwvevj a>/ vvc>wl yV cw ow * o vvvt^e-^-vvva^vfc^e^, , .  ,^ v t /w -|ò n > « v , Ä o v ^
) o w , — ^Ttzvvó Ov-wf c ^ l ) vveV, VVvt«^/^3V W iA a/ljcvvvveV  CjUyu £ o ^ a / t )  CXyvvl -f •^3cVe-£-| L^vvta-,vC L t)ay  | ) o w v  Vvuuvi j 'fou-^"(XPe_-' day-Cxx'vuvoviy*iovi_
^(MA^i^ofvvv^! <^7vcb ^ )c w (?  v c /w  -Se/^/wvvx) oVl) W -^; C^ t, v o w i v o x x ^ e^ , Vwo V jay V vw x/-()x> tvu l (9-M/^ "eynyav c - o u w u V  0 vv ^oW wo-V.
D^ -X3Vy4 VOv^oo ^ovv^ix^^e^zvvii^vv^cowC^-wò, w o  vv  ^ eA<vVcvE) v .^) Owb e/w  fcvvvvw p^ley vw ia^jo-Ev-V^ovlfe^vvmaa7u-^ dowvA wvcAyV?)Ç&-b v u /  
t i i c w i t i ,  C$)cv<wvvu -le- ^ovvKtltLy/bo vv •^>ouv,uvóouo w v i/óve^ ey1 Ovu w ia/ c v VcJ »  vw; e>K<) o»vK ou -1  cx^iv£fe-- ì) w v c v i a ^ 7)^v<UA.€tvv«AXzx_-/' 
cu^»pn.aAÀ ^Uvu^óoiyv^xAz o a ^ v o | v l o V VvV b<xJ |in.L|oa>ULV2lcwv>) w vvV c<>a^)i^W ócw V i uui.tfìW) vfe.6( S<x-vvl au A vw \eA y , c-4<'4ouvuvV/
J j f .
y tv /L e i, (Dw j^éAA^Ï)vt/ î)evHL'Vvv4 <ia*v  Icaa-vI (je/ c^tvob <J^)cVv& uaAx/ co w i'W u u - o w - |o o lu w o ^ ,
"Dcx caAXe^ jo'vo^jo'!) vK^vv^o/vtXAA^OVv^cAxxv coia-vI/vul-O ^  ovvih-xxy |3cvb j c« / txV  «Ig^v-caaA^oiÌjì v jC ò d
'SC'i/wVe^' g-w -^v w /ìiivóoxa^ îctv- . vvwZ-VÒvia^jc-^  vvvuzvbvvvvte^c^vvpcev e^vv-j-i e-ti/fc» vVvo'Vcku»aa/^  e / t ^  o ci£^ vajl^ <u >,vvVVVc-,| tvwi-
cA v^tey bv-wuzy. ,^ L& 'vxxbvow i ôow K li'wwc  ^^exje/vvtéy Vvt<l<)c^3rvvvvvoufe,?cA imwwaaìi cA'WCA/uV'f veAW t, ö ’cM/v&ovVvt'V <ma vvoujcavA
cw<yii^vi-v/t) vvvV Jowl-viaa-cf "i)c<eA>cwvt^c| uà- ivt> vv\.tA/ ^)Orv i t) vfcootrTÌ)cyruve-vV cv^ 3 prte-Mch-j ()aVAxcvi/t) w l>  iXi >ui>>eAiA' o^vvŒa i-vuXvicjvvvi 
iX *Le^ftx-'feA-uv °^ 4  ovviAajsuò wvcvvvc^e/viA/''6<M/v4 n^v<yv^«^ixfc-Vvve/EcAV v i> v t^ t/K o| vuMjiy, J^vutxA/vt) v f vv-vj cn-y^Ev-S txcuca^'u0^y
ViA”Vfly6j c^c«-tAA.vv/'/)e-/'/^ ovÌA/ZWw cA<x '^CvÄ^eAVv<AAA. vLe-£c<5vi^vve-^'c)'vv'vcvvvtf ■iiiA /^ ou^ vvÌcamc^  pn-£^oLXcufcv^> c^wv Ve/xxL/C/vvtc-vvK^^ ovuvvw w l
p o w v V o w 'ì)o v a tt i . £izv^v'W/&- i'V ^ w o j' C'Sf'^owwe.^-, w o -w i wvo-wfcb-wl cIcxa/i/S 'bc^ b c jm m a w ^  ov ^eAyiy^î'vLl Â a X v ^  ou , majh/6 fc^uotWowi 
j i/v x ttX -^ iio d iA ^ t^ ^ o y i-iB c v v v c ^ )^  ! 5ey(>cvwV> ! cJeyfcaJ'i'fe^ 'deyvn-c^cxx^vwo^'VLe.^, ujjoAs  ■Sw^sert.^oii/fcCovvb ì)cvòcuc*> 'Ììsypoui 
7)ey-îitilAA)cA Cc-//)oiaA/  Vw> (Lv£ì> . (D vb c^vvovi fcbvvcj/i«-^ cAA.cwt'T (X3è^ > OjvuOUz/ô'^ KS^>oba^t b e/t)v ljo 'v>
(^vve^vKj 0|vc ù v n j " ì ) o ^  oc-bk /f ex-io ov|'ciaaa)cm^<2^-c)uv/VOt-òwv c^vw CAAxc^we-^ /b'ey've-wteVa^aVo-vUi i/m'po6<2v2eyî«A>ouv/7)a/V£-ùKW/  
-vj nAK&J 0 w v à i* ^ /V o ^ A ^ e^  WA^v&Ajeyyt)o/vi'VV'vtcita>VLfcA ^OweA^) w té/w ò  v?c^ dc/tóvX c/j'oaA A Ai^C -o wv^-8e-teyvvV Ìoaaa.C/wC.IU/.Ì- 
w iiW iA ^  tfuuvk  m a / cx)vvv^£vc^aa,ovvvV peAA-^A v w  oóub 7)ev"ïlc^>cxAt'vev. Q !ViVox^oSi o w /t) o 'w w i/v c - '  ccvnAAA^ey-o o v w v c u V  (Duw'àeZ*-
ŸiOJVb Çze-li/ 'Ety^)e^yvve^eA
( J Ì ) i / t w t ^ V  Lo w t V  L o v v w w t / .  (X )c -(u .^ « V  E<y w v u v k w v ( O c - E v v ^ e V  k v x A À ^ lie - 'Jo W l/. _ . .  . ( 3 'l 'V '|tw tV  COVM yvweJ o i ^ / p d  iv i / v y u 1. E w  uiÀ A ,«w v>^ 
7)CWvV 0 w-7!)e.<AAlcvDeVcv£viaaVi W jw !cyiA zC ^1 ()t/s fc^vwb . =^^pjuiA^yviL'v»^c^o*eycivvt/^ouvA / vvizvcVCo-^vivvve^{ t^vv/jcy£e.vovwl'|'C ,e4k/
‘^ e y ÌJ e ^ e .w w e ^ y j O v e / t t e y  peAAyV^ « Ü et'C /ïo o ô o J "ì)-ù||tCv£«A 7).'-w v,i u i  av tÀ )fuo  v t'^vi-'ucvv» y? ■vcutu^o-fc u .- ’p o w v t c v w ^ j  i l u / v j  o y ^ o u »  iley^ovvt^V M xxvS 
vi- ix /ì)-w 'c c j |< iy j V? (XV p  O l/w A ^ t)aV GO O^V^Ï/fcCcV^ VWOCA^ v i  CXyl)eyS OEAA^S j jOOWlA^l)cy-VaAAAAjfc^ VWCUVS 7 )e-l peytvfcLS btów vtvb ', V? VJ CAA-iJ'S l, Co1
c^ U a, ^ w ^ Y ’^ e ^ 'c u t t i - w ^ ,  l)<z^ > $>ota^> eA 'V vpJve^ ')eyì , c o v w p E c x y v to w iA j c\ vvV'j p c w  ìle^> yo>vot)v^ex4 ì)e y  ^ ( X A y v w i l wK o / v ia jW Ì  |cu v n jL y  i ) e v i - M .e .’vV 
cw -w ^oie-vw vV A A ^ c )? ó  c w V  v e y w /w e /w ^  omaJ ì v  ou wu> i-v% z ^ 'o w 'w v w  "(>6. -jon,e-!> c^w sV 'S w ^ u lc v v v L .v v iC z V t/^  C't'-v» vt-t-ò  w o w i  u A A -a /i-v ^ ex iv ^
^)o v v v  ^ )c * ^ ó e A /£ ò v  vvvD buiyjovV vvt^jE y! C u v i- tv i/v o u tA  < £ c 'tc x ü j^ e y l w v i a » . '  f c w /b v o v i  M x ^ jv o w i  . LO cvwA t  lA /U -aV ovv-exA yvtf 3e/>
?eAtA_v% ; tfo w fc  -vj n ^ l ^  tAjL^ U w mz^CAMyvi?L W u tW v ^ 2^ ut)t o £cvVU>-^j D c v w )  £ o ^ ie x o v tÀ )a - . | O v /ò e J ^ x ^ v L - j  t o i v t f  vj >uz^y> w n ^ b ò  oaA^> ixa.-)c_>/
D  CVwl Ecu' b v o V l veyvwe-^, O W  b v « y w t 7)c-ò CCwJttyì> . k v  w ir  'Ui-Ò VX-K-y -tey J  e-VL/'. VV«AaA/ "Ò&/ c)t-C-OVAA)XAA^ 1AzVKy'^OVAAAX^VAj^/ OV«y,>eJ,b'VoiAV<lAiA/
l u j w . i l , . . - .  C-ey>)t/Wzi_aAyVcAy^t«y./ (3^'< IVCAa v^ v OUCXX) iAZlAf^ |3 O H V  !) 6V -|3 O W vV O  W ,  uA t  o i  |"U ^  V«-*'  ^ 'VO wt</V\A > VVv L v 1 fecvp v ii, l o v « y  ~0<I^
^ u h i ì M  . DC o iy ^ v ^ v v z y b t  l 'v a w c ^  ovv U -iM /t'v cv v cy v t* - ''c^ ia jls X jJ ì  J 0 K - e y v w 4 |^  w w e /v v v iw tV |w v o v w ^ K z V tA  ■te-* ■(sO 'V tvttA  ;"5c--f ovwAXe-/rc-oc-^3ob«aaA/ 
|io w v  e.vv^ t/\A/-£e>a wv/vwvwvt^) , ftzi c o t u w A , ! ^  5coAvDcvti£zW>e-6 j gAV-lo^vUy tvv) o « /^ c l^ v u ,| w vom ^  OW4 cV,Ve^ovtcv! JouA^-», tx >^ v>
|1oa. IgAAv I joWL.' cuVc-ty vw v >wt^w«A:,T)vwcvwt' cyvva/vcv ('Cwt^aV jc.-'f'L* V^ttxVc-vU.i.c>v<yvwtXvlf cov^iAnxy Cy-/ |xi-^ vLe- UxMW i^Lz'cloEo-yvu.wvxxA.Ltt. .
,s6.
CJ2-V co-ic-vw t)o  wvc^ c^wV àe^voU^cMytf'Owe-’t)c^3Cvut. : OTLnxvl, D l'lot-ilvc.vvv; jo .' t^ ‘ob<i/£eu\ujiA%\£si « . .   3 e^ o v o v 4  e.V'v^v.v-'
vv^ ’A-vvv v^vOaA^^ixzÌ j c^v£avvvxcAX<vi.-vV?
t D o w »  f  Cv^irv^b V vvvi)v , )  O U W cA éV  VW V V w tfw V C A vtf^  ^îvvV'vW A/W *--1«) OvV U t'xv £  (XVv- ù o^ -V tfw E o W '* j e - '  1 /W o v t t lÄ .i^  bvit-'C C '-b
ccù ve-*-1 ixÂA/ c^vvvii Aey vw o wtO/wA-. X.zA e ^ t  owve^wW  cAa^vv^evv>7 ^t^vvv 'tM w l j ^7ly • x v eX  6l~^'vv4 ^><vc£m jia/, c£ Dovi/we :*•
C^ VvoJL ilvv'Dd^icwAf^. • *• (S V ^ M /V ve^  i o  v v w n x - 0  -  w o w *  c^W  n-V w teV oyW jL /'V ovC yV  vviA /'D e^w c^ ay'c^ w A y "v^-VuvwvvveA^vcß-y1. ^ n / ù v u ^  v v u i 'V u Æ t b  , w o w y v
ó o w x -W titA  -|3LVC<L-b j-w b  c ^ w o v w 3 c -- 0 b  . ( 2 ‘t - l l  ilv vw k vvtv^ iL ' 
ooov  Eey^icvv^l caK c^)ovvw vvl\-w  : t u i l ' iv v u iy V a f l t t '  
bvovV cyj € )0 lA tsJ) o v v  ie -^  W W  VlA H .W v\' CXV tA ^ fx iy  7)c-'^> t f ' 5' 
-E<l4 f u i m t i . £'^ To w  %£J cx-ocywv/i ( pouge^'i^ó, cicoWl'Uu. 
fcXv t o  W> ( e »  Cc/iA/t^-pcxA o m /V o  v t f ^ w w  ^ w l i w ' v ' i -  t^ x v v -
jeA C tV  () c v w »  -Eov 'x a .V IV U v 1 u /w c - J^ ° ‘v t ^ ' ,~ ù a - . |v U - t  ' u ^ i v h ^  
-& C «>vv^(x.'£<x/ g r v v j^ e v V L  ow uC cueJ^8,b  cu1 pc«--p J i- £■
C o w * .  O t ó i  c |w e - 'f c x x ^ v u -e ^ o w v t  t'L C -(!v6t8-', o v  c a .w itv '  
^ itw ve-^  ( f*y i A)e^££«vb t /v w v t« .b  ^  w -'f - iX c /v w < L je -w v / 4 ,c x .v w u ' '  
j < v w f c v / v o ^  c\.<^eAy V w c -O ^ 'w v to . o-t' v t a ^ c /J o c t/w c s^ 'i^ v u ^  
t o ^ c o c ^ o - ^ c v t t n x x ^ p e y  w / w c / i l a ^ c x - i  'ò o v w 'u e ^ ,  t ^ c - c - t v  ~ 
V c w i x v v P  v w w b  n . t / W t o w . t v n v i  ^ it iv S  /fc v w v  n / w  î i o w v « -  
v u c ^ c j w t  ^LeA 7vcw<'/ c fe c v v ^ e y 7 )e ^ îe A M C .ybM A V 'l«'l v m & t  
(^ ^ l/|«X )|W B -^  7 )« , C -^o n /U v i t , - .  3  T o  vVi w o v V i
& a -^ tt ,< y w o  w i  vX-^o'vl y>ow >vv. w o v  V ow vt- ^e- v i/u x /w O i/n -4
V^TA/ t tx VLXLWV'vA^ V^X'VXÀy 7)t/jov> AcWV C<Xy^*--’ ,Hvt V-,V ' )C-'
'v z .-L v x z tw  û e --o ^  c^w jl- V vwo|fr" 'j-O v i, cc< tvt' | o v )  ! eJLLe—^
V1 CxyVlAc^ wtL- H A M v ■ C t'lV' cw vV IV  "ilovwli t<>W/tc-î> {«-•!> Lot^A/vOÎ1.
■ÎR.A/V'VCcU  ^ v w / ' u / l  VvS i c V M - V V ^ ,  W OW » t v v b v v ^ S  CV A o i t o i X t o  "i)cw v^ cvw 6>V v^e^-'V >W  £ v cx < - . C l ) V  U W O I U . veX . W V t*^ ìocaaV
O b o u v tiv e y W !-v w o u v >  c ^ w e Z te y  ì o c u a / !  i u -  p  v b a V /? 3 w v ty  ó o c a W i  0 ”U ) w « u « / i  . J S v l w  ^ tv c - ''^ n .e .V £ -v w U  v  ix -V t A - w O L .^ a ^ .v w e -’^  w -1 p V jo i /v o v v ix ^ -  
v u ^  D e ^ 3 c « ^ » o ^ lfv v v b c 5  w o b  - p n x V v ö v o w S ;  c jt,ò t w w v  v w r j ^ le -  V w ìò 'x y w > -tV | W W < v k o w ftz ,  w w .  c X e ^ lb t v w ^  < ^ v w  ,v e A * v p t v * / to u  c v iu v w v v n ^ - j  e A v 1
..- L ^ ^ c O ‘ rsN\0 / f VW ; . «
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ovVt Acc^^ovvsA/rv^/^zVvvvv-uzy^(x/Ü j w vca^ vz^  a/Kòovt-' cax >  tJ^o/w V  ovw 'b c  w^> o v w ¥  -£\a v- V wv\^
n<LfcweX ) vU3H^À-ce^^«j?oviz w 'vbc-^ v A/.CtxvfLe-ci(xnÀ)<L'v,l viA /a^éxA ^V ~ì)aV vvc, tcv  njL«<.vvDcLn,>)cVi 
r  .11 0 , 7 3  t 1 . 1  p . r
(U v v v v o v w i c^wuvwÀ) eXljL/ t'lxxA)e-v5a/-vC*-' CyWovvvx-un^ eV 01V i-vo w l  S d U v w w ^ ! '.iVl&wfcwwe-'Vvh'Oe-c^****
c^v<^cJ^oS<^Q(^ i-vvo vv4thAAÆAAyr--, (x>vv<A<Ly-fe^ ) |3 ’ix>'po» eA-'-^n/s voc^v-^-’ic '16àXc/i/i/02-)-
JCv Ì cawò e/fcowvV j^ iA ^ovvvO jvt^W veA i-^  9Tb* tTop^éA/*'î)e!ciÂ)e>>C|iAe '^'€ o w  coixx^ieAxxV'.Vofol^- 
levt-Lo, tSi/z^ovVisyòeypeAAAfT ,1 lzîn v o-VcvwJ) v  ■ & o v h W  vc '.iXCcV e,i h ^rvvJ'le-je^'^uiMVt^UÂVCu.to^tovv-i
(^tvy VVC^ tw/CVvtoz^tilVAJL-’Ve-^ CO H'Vp'X^vCt) vv0-1^1j^'.lv^vvcvtvi>vv| e/t VUVWS CVCX iA- CvvE iß-'o O VVV ; W WA-
? '/ ^ --.> .A / I * I _ * • n • • ^
jjm  1 |o w v ey ^ )to w i W ! j^cvuu w vvvb n.iLODw|t)'vA<L>v’| bvcA-v p tw l a  v xx^ |jo ia /v  fcûtAA/ ovvvtiX*--,vvvotivj vwhtAeJ-
\V u .” ^ X y ^  j^y, v m ^ o Ì / V w W a )  v i ) v t X o W  4 o /v h c w A o u /| y o a /tVJ vw vjo8^ cv  .^c^A7eyvvfce^ wvCuvS cc-^’
'pcyviÂ)ovviA'p-iyOpT-eAALX- e^A^Lo v v | U j o t w l  oM c/’ 6 'e/v-v'-*;C'-/Ip u'vteAV,^«:-^CXX>w\AX^o--' ïA  C<*-y 
vvvo’v t  ‘DcxA-VÔ ô O W  O vv£ovviicyv.y. CDc'1/VO^ ' CzOO^'5 -V lÆ^ XÜiA’V^ 'S •He-',6p-WVt<AA)wA<'pVttA •('tX-^ PvW i^XzuL-'
'D e /f uvwtpe--^
^e^vDûW vK^ce* l/LVwl Cx)£vvWlOV-.) j ioVvV'OOVI/VWlC-' (Xz lA W IIK ^ O , Cvvac. CfA''(A^TJU"
vvvfcwt'^,e/ptw:i 0|w‘v? -vj (X^ cvw) . toV-4 ovWe-^ V iw wvcAvfe-trV î) cvvtf-^/vw> , ww yivcwvs V t-^ C^ - 
•tcLAA), vvvi^ e^ vivcA A cycA A W c,MAV)'l)ovvA'Vvvvv^x<Lvu. ^eAAe^VciLyvvVvvl c-tWi/5«^VvtvW^^^»VuvViw! 
<3&urj^lvt CvH-W WOM/i joW^keVV^lOlAzni^(LA,kyOAAÂ-^) (’>^ COvWWte^ CVWOC^  (eyVW» 'i)  (Dtv^^IQJL/ CkAle— 
vvi<L(ôl)vL-) cvfc(v,ULV^K i^ ^cAAA-Vov^c/b /b üufevtcvvi^  " ôcA -|oaC t/)j'E oV  5cvtia/-5B/!V e-^w ^tvV '<)v^’-fo ô "  
lovülije/vvo, (^-ua. u D )  cy  ^p c b v i> ;  f ’^ o t é ^ < ^ ^ t c - v v v < y v v v ï^ ‘>eyLX) vvvpfoviA"cv<rvvtcyvvÀ)x</, CE^V/  
ÜU.V1  ^t u  £  e^vCe-wV''^ ovvcx^vv-ukaaA^ jv v  vvlc^cvvvCa) ^ .-VeV, e ^ ia S ò  t-vcvl cvi-vKl) w  3 w |p  p  ic»V>ixfvD vvO iA>-^ BvvUL«yc<AA^)v f  vwS p  ex/t eyvw 1
''ue.'ï rivv<A^Î), ^rvo» ZiovJ.1 o Vvrvvveyix>nx)i-<x£ aA 'c^>^xvCô -joevn. {xa-w; vvu-ó a ^ ix ^ t'ì) eAvtvLejL-' ViôtHt^ç^wDvÂÆA w ( VVo\}\sl^  QAMj^ O'V\j^ )y vtoVveVcoiA -- 
Vvve^j iv o t>vK-y 1>vi/vo^o t/wvc't'vl'^ c.^/j X - v t C T . ' F t w v t t ^ v v v - v ,
L i o n '  C<x-|.>tw.-vcycejô«v^-ft/ 5 o 1ca^  've,'i’j u-axmA ^eA l w v l.<L^^o,'v<x.’viXA;tvvte,/4'»M. ,Va^^tvvv-^)ov3ivv^ 6 wv £tA ü>o-{Ä)-) 0<i ' ( a , -)TUx*vv/
0 w  e-^tey-5<tz'^^Vrvt ^ou Lovvt /i«L> j  eAAzx--1 e4f V ?vv vvv^3 c* vi w v  c.a.vV e-wt- Ca.ii, vvùî) v a / cv  C.v i/vxX>t*.ULnje^ v w l ^’vô lÂ) o^Louzam^-'. ‘Ltn-e-' V W Lk.\c^y  ow>v/ 
^le-C ^iw vxA , c'tA iT o w  p ’uui^D.’Xjc-7)  M /|jo v |4 ü v v j powTyCt-^ ccoLtX'i^b, v w  |ia -w s- ’Dc^ ’vvc-o o î?  eA-^  , j j o v w . l  v w ) |)e ^ ,te^ v w , ve-'jh tw w ^
lzivtx£vv<!zci^> !>”£,< vj\vv^)(XA.vA'i ^vvt/tcM 'yt vV  vvvvvteV i  o vvC livvvv^vt' u w C o i t - f  ó<ì) rvovvte^-j tcwvVoV' Cv()ovk'"Oilò p o 'w U , jtAXe-; -6’cv*'-/
'c>e,5 c-^ >owvj^ , (J)e^7vvv* c^vvvvv^Q-’iXAvi ! Ce-^vo w^ >o wi vvva--'vtlA>òVE.- Jtx/ 'Lc^-jüWe icA -1 oHvloi) j e>^"e.-w^cw\'| a-cjtu/Viu.1 P(twAwDlv1
/r
J /
f  %  L i t o  vveV~<) e4^ v iy f-ie j2 -^ | c w c x >  v-v) » w vcA -ce-'j1 )  o w v )  j  e v v w c v v /b  Ó e ^ |^ e - ,v < )n je / 'v v v  l ) c v t v î  c e ^ i )  c x )c v fc - -^ t le . ’'t)o v t'fc5  , c v v v )  cc^yl7 )cÂ )o v ^ ey ^<)e^',
Cv CixÎaA M , t)£  Cu ÒV 'Êtvtyny'l'a <wl O W H v j t ^ l a .  v? 7)v^:  ^uu^C^-VveAA^a^'•f»-/'vvvcvvv'"
V p v v S c y , • fo L /n ^ A -liL e^  C e - lK e ,v L /  i y v c - w t £ y  c^'W aufch-«-^c^u. e X t c ,  vV  'i<2^> ^ o u v ce-A  j c < ^ V  CA^y t v e z w A » - ' ) 
'T leA X -jty  a  w c X Y e -^ Ô B y  t z t ^ v t xytf-,v « y M .o | v w t - ï e - y  C<^b l i f /v v v c - S  I w v  ,V o  w t ^ T ) o w w c a v I )  w  w v W v K v i^ t ^
H e. Vic.
Ô w z v v v v lT r v z - -7 o w i / i D v ^ i n / ;  t o  w t  e y b l 'e z x - c e X t c /w A r j  - ? j o v v w O  c y * J $  ’V '''J  c U  jo o w ^ -^  
l ) o w v l  z f o « ^ k v < > v ^ e - ^ ^ i^ A X X ^ o x A j i^ c ^ - U A . / ) O v t / c -v v  e A 'o v ^ 'ì)  cx A < cì-o ^ v v eA y ^ ez ,> 'ì)eA A ^ x , CVc^ò V x « À ^  
E cw vD  b , S c A ^ o v v v V ' ' ^ e / ô  o iA ^ iB X /, P(x^ jfc< > V c A W  6 e ^ / L v V X ^ c x y ^ ,cv t)v v v v X z< x £ ’j!c^  jc x x y x f^ ' o-' ^Cxvx - 
O w  C /3C ^ W W U L y  t o v v t ^  C W V tO  )  vVczîl /f!'VWCJ t'IA^'VVL^ j «zi- ^C) tiX xA v) j'cV M ^
G 7VVu d X e s j  ó  c v v t v T v t v ^ c ^ C U  C^V£a7CA/ ÒC--^TLVvqJ^ 0 CVw3 C £ .t fc ./\£ c c j  tz.'vvi) o^C/XMO e /v v ^ 'v v o ^ w tcv -^ c- ;
& ÿa u }J is& t.-* ? ~ a ^d 't4 Z iô yva c j& e/d < ^^cs^ ,jisn ^ t^ce^)L c t$ c^  . Â w v  c^wO v f  A?ov4e^cx)w<>fot7Vl 
£vfc>> 6 o v v ^ e < x ^ v i V *  t ^ Q z v v v v 0 'v v v ^ > v e y v v x y | ^ O 'v t' 'tx x .’v<^Ez>. j o w ■ p / v v c j e . S e ^ o v w ' i )  s À ) o w ^ it s ^ 4 =  
‘A A - ì m À ^  e j r f .  o v t  L 'X  'p c - V v t^  f c b w w 'j t e ^ b  ' Î o v v a î  ' ì) e A A Z K ^ c o w c £ iB ^ >  c o i t i l i c v f e ^  .
^ b o w w e-" -CA/wî)e^vcje/j ^ o -w w c /c je A v , * ^ üvv^ bvvvvviA^ î . * ^ oM/-w u w x ^ î h^ .
) v u tX t/ kew vv), cjts j û t M |*vû vO ia/vc^aA-Cvvvv^ ^  e<x-tx/ w co/vvw v-0  w v l j ^vVcvvvv^cUvcxaAO'I/v' i>e/6 J^C/wvi c^vvfcy -vvo-wS t w o  1 
cIc^i-wV) ^jCtXdo. (SU^txjL6 o v V o w ^ -v v »  c v v t-^ è ^ ^ ^ lv o t^ -e y ^ c i-w w ii/^'voJ^e-/’/f')ot'e^O c-je^'^eA  z&fVtXA'e/b < e^/viA vu- ? o-i/vK cvvdcje-'c*^ w o w w V /
»^ «^ JÉ vveW ie/vw vì'v t^ v w w 6  vvvvvt, ç/vv|w t5/ovV > "2>ß/i/vi> tcV ^outX cjV , c w n x y i^ v i^ c v w v V ^ te y  0 l ’boc4(V c^vvv cotv^ sV  
o u w ok /vt^  <)ruoiAdtA Sa^'Y'CAAyb c^iV^pv^vvvvv<xj|)feyW i.eAv1^£)ov>e. w v<xvii 'fe^b vvtAJt'vfàx/O^viB^i, u w w t - M v S t A  l bu ^ i - k x ^ ^ ’uO c i o t t i ,  v y v ^
^©v^owt/t«,ì> ìlcy^ M /W  (scVbey' ov f t o ,v  c-vw ul^ cxw tv>w U  ^ ev£cvo^w«JlÌ^y^Cobtc'uvt''ouVexW * wvve£y> 1) ux^3& cwtevb.
CiX- vvvvzV-ti^AAÄy'i)b / «^ O ifcaX to . v t o w *  V v o w J o  w b  / { '5 w »  ^exAuVw.Vc^wi. h o w ö  (xAXxvwÀ) 'D a ^ o v iV 'cM A ^vvvxX veA V 'ò'vvvV c'^ovu^ "Sey'voc'S 
eAr'^ay^'vtvvve-V) i  eA/p w v W 1 vw v£vvu^  &owt / 't)a-;h - O v v t « / ( D c^-w ’) vvv^eyvxÀ) rvO\A/c-zA^«y'x-vvVCe^viäaaa?cv, 3^oJ^c^ e/wtnjiy'
l)wv3cyfvoc^ tAvO’vvwui) cyvw ^Vwe-wAf cvwxe-vx<-4 •tcü ^ ojv-? ivU>vuic*4/bovv/7)o-''/j 8'^A'. cvvw^ v o^vte/ vwcuvC^vvsJ vvmii-' i^ bCA^ tvo-vv^ iuxviv'
é o .
4> w V -f'vvw D cA  tv4 v  ,7)1^ £- Jvv)^3e-cté/vw ; cJeAt"-Sow  c^ie^'-'tl'otAAV’v V ^ e v /l î i ï’A-^  £ocv4cei!eA/tiJl^L^C^t/Wa/vKte>vvk'j v$ -vj cv -v
VOCvV^LA/IA p  O'VvV'tov; £xDVn-1A-»ljlV6L )^t/ VeAA.'VVe--; CvvVUyL V C y!., . aV^lAA/» 3^’vLfce ’^ CT-1
n.tcû vwvvi twcsv! 31X;olV) wo va.» cvt-to vvô ovwxy-Çey cXj «wvvvw -tcv ^ ouwV'Dcvm 
(eV7VUc-,eA''ptw,> &0-WAOWV- S t^ e v w z y  w eA A ^rvov’pcVa c^rjcA X^tuV 1. £\'te.V  
Wjovu -<S tV)yie-cÆeyvW KVovvvp^cyou.£'cxVcvvAXa-^ 3 v v i^ )V - t* vt v W o .< / Ov^lv^ Eovuj-, 
LéwvS p o u v v /V o v u to ^ e X ^  io w t) )e^  y v e à i ;  c-Kc> cv1 ? 'exxv-'ô olvî> bovvS 4e^ > p o w t » .
y^utJULa^  & Vizi-t^ vv£u2AslV(^{) oô ex ^ owbttvuA' o| ua-'CxA'^ o wwwe^1 C| WAz i caa-L( 7) cwiA 
C e.V tcv \7  c t£ ic j£ .À )  e/> eyvkcL-^ fcCo v v V c y  w v o  ■vj e/v*-'' <) -v^ c l v o  w  u W  x x v t /ô  c ^ v tv » -
W te'w V j'iv v ii^ )a |4 v o u /! c^vw «IcvVtA ce^oVtLVtz,jo^ UL*eAixs/i> w w  cw )A ?tv4cw u^J 
c •vvt'ocfe^ev' e t  t> 'vvvtxx^L ! /ô dvw!) cc-^ay^e^c-o vvv^txA^ owveAAf$yvvvtyvvV'| ow €c,'y 
ì)é^ v iA V |)ou vóe-> i HAA-àc-i, o tv  vvv«^ vU > '4vtA /.£ey |tx5X )V v‘i)cty’z£iA4/ s lc X ic u p y v ^ ' 
(Xy-^bvUf ! ß^ue-ß' c<vvvc^ivvvvcuv/ o|vvtyt'tx)ejBV<)c^/ t)evvv3c-Vevvvv«A4zvvb q^ WA. 
^)tAxX>cAvKÎvvtXeA> 8 < l^ /i»«jKeviAMi4l^ÔevVv4 ^ oovvV ow  jo w w o w l k v  ^ v a u - i ^  
C'VS-'J VU- i oteXy£ovV VL^.
£t-CAA-cy i^£\A,<i £ v v w  W0V.4 pcL^6ow4 ^eA’cv w tftc^  ^vttonyeÀc^vvc-b 'v w v 1 
V v^ i^ vt/c^ ixxJi^ çvvV  t)®-' OTLviOC/O. C ^ 'S vte/e^ V ^ cxje^ 'u ^  wvv<-A CAAy'ôovMAOwfi 
w. Êl vvwcjvAXXA-t Tl'-îîw/c&c^ o^^ /^e^K/fcc^Vli^ol~<Jç!yì)e-'VVl«y''- 
'Vl/u^ y'Wvovw, Ou. w o w ! «LvyV-’Vovv» /Ç>cv£<iykovw  ^, Ct^bvwvc^) f e '^ u vvw-icxxAAf ------------
ÌOVHVUcA CU/f «AA^C-VC^tt^. <Dv^V tZAA -ij OW lA'V'-O-' Ó OC-WV' vJt>CLvÎ)V«AA,^tVvo;y
vv^/vvvvvvfc<xi!cuy'i)owv*i -ScVrvAito-vv^vXey; <lAttcvM'W'l'q-vwviAÂyj wova^ ttizvwowb  
cu'iey'vuovuzxj' n-vcvvò <^£1i^(^-K^vucvvi.tLfiv'cvvv/ p tv v l ,|'vc^ey&(LCvvvz v) vI baa i^V, u .-w  
jotvv* vwv^ivvt)ewvV e^ cA)'vc^>QAAAy c^we/W ov^t) cxa^ ow A eyvv<x)nj^--xxM.'vcovvtr'Ls- .CaM ^  
CA. flAA c^vve-ZWO Wi) OW’O Wtl CV^iMAjl^.
C c y a - 'w w e w x -^  -Pso,w\'Vv\exVovvb <xc-c v~«^vC? e-'7) i?,Ea.ca.&aa-6c'Vwc-v'iA^ DCoàV
—  „  tov*^ tx^bovv» . 3 (,-y^vnpev tîîÎA ey 'ixV C A ^ tovvtezb w o5 e-vt.vv<-îs, to w l w c ^  c^ o w ty
3l c-^ <wiA c^ iovCA^ vWtV"ô<Lv w^i pc*AH>ve-i>. 3E. oupprLvvvveyc^ttXAvw de-vvvô ^»w^eJbb/^ Vobid, Voy ovej&^ e-^ '-E) v^WcvvwfeviArLy,__
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VtX- WiOv^Cv . V o  W l.C U w A u ^U a^  Vov<-joiaAA VM. 't j ' CaX\aJìoJ~Ò VU' 0  w i 'L w w > ‘ “'J  W ^'jratX^Ja^ CW-t^'
4 -V, v<A?kAeZ^ovu)ovte/VVv ! C c »  pc/foA » ^c* w v <l»  & O w iw t< z2>  o v t ^ ^ D e ^ ^ 'ç v ^ p c ^ v t ^  C c A V ^ t e ^ j o o A v t c / ’V o v v  <^VVOW W i^ X A A X ^fc tX ^D Y lcv v it-
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v v u u v 2 ) v w .  3 ?  -V v o  w b  c W w v e .  - i l  o v w tc A A A /b  W w ^ v o t X )  |) e A ^ v e A y v » y w t  e x ) w t x j c V - v e . c ^ w l ^  v w  l a  w v a Æ t X a  J  v U ^ / i c V ó c u ì  n - e .  j o e w > J e ,V v t  > U M v ' ,
f c o v v b  ìeA >  ì ) o L a t ó  b o v v i  c t e ^ t e A  , tX )  w b  ^ez>  -v>-e ^  v  v o f e À - l , l o  w t c l  £ c />  w v o o c ^ o  w « - b  ^ ^ L e - fc  o ^ c v w t e y b  . t H j c w V i a a A t v w e w t  v o v C v  w w - v o v t i - o  v v  
O U / l o v u V ' ^ t A  / |o > \x A < (J b , e A v v v v -  J l l - o W i  Iæ a a a _ / | v i v V' p  o ^ !  v w  W O v V i  o J j ’a j e v 'c W / V u b U ^ x V - t e y i  t /L O ^ O  o w A y o o ?  ( b w  c x c < L e ^ > \ e J / t ) v e w V t A > . ' ,  e *  vva)  w A .  
■ V o v l o v  t D t A / o w x A ^ M x ^ -? c w v x / v w t y D e A z ^ o  w i y w e A X A A j o ^ ,  c ^ v w ^  o j r v i X t o  w i>  o w e - c -  V o ^ v v ^ t e .  v v o ^ >  ^ ) c x > v w ’u e -b  w v e ^ v t l i n j W >L c w v a > v i  c ^ t x x .  £ ä _ -
((,
î? o v i/ w v o  v\A iZAAAs qa/ì/'Ò  ovÂÆ 'u j ^ o w t c e ^  i)e /£ o u  v w v v u ^ lc ^  c^\AAxAvt4L^^vt/v\^A^veA^XA^ eA^vvvvtCc--c\aaXksìà cX>oî>e^i o^w\/
tw e /w V  Ì) t / t « y  4 i 4 u x t u ) W i w .  vnA ^veA  tfo w K p tx n À ^cw ^ v y ix . GW D ìlv  w t  w vw iy «^^O l'V u t.o vv v cvV i, fcvw--> ieJ> o u a x v a îa A  5 o w \ î,eA<^ovwv*A- 
c^we^î). cwAAVey cw v ^'uvwfce/vvvb oA ïex- ì>eA -f^ O w w w e-b , jo o v w  K ^ d c x .^  w -zteA  feA^pe-î) a /w  ocaaA^v vwvxjgy1 ow e-c- zaasxJ, (!X w vv6 v a a e ,^
C/v^c-to^eA ow K ,fe/vw ?e/ t o wbtLb üeA ^onJe/fcb D 'w vv  C o la to v i/ ,  \X i v v w V  7 )cvw ô w w  ovwVuz^ oicVovj/j>ieA/vt>oyvU fo n ^s c^ w m a a^aaA ^ouviowvt ,
VwaXa I^ ^  O VvK jO OVW -f'-ÇieAVUZ^ l î  W - v v o w b  CA/^^OUvtA-C/W^ 3^ 0ut> l)e y w w v b  to v w v i)\x ÿ .
ijX vvv) V > L tc$ o ow iJ|L s, -w v w i W v wt> 'v t  wvtAA/O wA e/vv/vouvteV . « Ì ^ c^ ga/vVw v  caIt |)cviA<>wt'/ t> u ,vt)eV tley^nxvvbeA, 7)ey^utivvvv?.)0 V»tA> ,î) ovwx-^ 
??IæAcaaÜ^«A ^  v î >uvcx>?AféA W vVM XX^ÎiiAA^lA i vwvev-^v w-?.e-V cl v'Gtvc^eAXA'vA ')pvco’w.AAA/> cv w l^3  w e /w K cvt-vt/uey-te-- X t^  wweVÔeAJeAe--1
O l'bL. do^)J |eA y  6'e^>^ v w v p  vôe/, e /w t/v w  o^vcv w l^T >  vw<L4iZ>t-vfcE«A, /Lowc^wtAA ^W-fxx*AAe^ v -v w p v tô -^cx ^ 'fe^ . OYl'1- 3 ^ p j^ e A / 'l e ^ l ^ té y  a V
g-ÎoovÇa/Vw, £eyb cuccerò t<^ kovci, W vowvc^e. e/Wp*ut)Are/>fccwxA'| e^n-fi/w t) 'v c A ^ y  w lcu fc ’teyl 7)t/S -iw v té^  c& cvcavw  ”òo/> vvvvvEvc/vtwvx/ Ì ) o vvixz> 
1 ;w a / )  . 0<yv-Cou' ^Kwvey1 v u o w t .Vvb vtsV, e/t' ^3 wV> ^ey-ôoü«A^! j tX  V> x'w’T 'v e , w v  w v e x x /w  wwn-^ cvfco-vvv)çwvta- 'cweAy*>«V o a a -  w m jv v m m ^ o  w  w v  vV> 
c w v v V  o W 1 i) cwi/i> /f jtv '/L o w v ^  t) QXjvCi) «siÀJ. (9  w  Acv tiXc-^ l) cv^JoaAjj.' e-w  waAxaxaaA^ cv ,? 'ovw fceA ^e^, o w  v v w e /fc  w v  eAÆé/ WoiV> e-t>ky-6 e/W  vxiv*, 
*3o v u t v v o v  e /w  Y>?eAAA«y ûo*sV7Tstt££o‘r is ‘. oW w 'ï-w tjC 'W t) o^wev1 Ojn.t^dt^> e/tf ^ o o ô tv tîv w »  ; o w v v e W o v tf  c ^ w t/i)  w * lîe |? )tA  k^vxxywl vxA eAf
OA) WS W V W w A i 'i)cy  CAAX/G^oovbt. ,
C  tô l ' o u a / Da/ixx/ D '(S L vv D t< A ^c^U ^jlO i ^ n j e y ^ /^ôvw vC A M c^Î)& |-vÎ£/'i)e/£oiy<^ xxxy DTbcvLc*V. (SLvcwiAS^i)’^  cvvvW QA/, vvvvut> cJkeA/i/vvwow>) 
o w « /  vVw -^>0 w ^ i u v ia a a a ^ ',  7) vOjWuzy Ifcô  ^&cfcou$>î«-, /V éX'vCTi)cy izvo"vv, zX ^ w v vv o v v x ^(xVttX/^Oxx-Ai v t« y  Lvwiiy caax)»LA/wcy Y1 v|-)ey. C e^ V  ?eypcvk-> 
(feyW^Tì)avi? zAas)rv o  vV .^ 3Ç, o o v v tc -'D a^ô o v v  S^?AAeV7)e^) cîîVÎ>«^> c u A -U M ^ e i, cA v f WO wt) VtW xAV a -  w v w »  T^eLôtAAAAeA/ v v w ^ C A A /^ t/v v c K x -^ 1 
•voxAAfe^po v w  £ey/vv»'vkeAy > «ßxy'^'v-O'yioö xAvc>w ovccA'pfCejzLV, eAf'cvv\£tivto l? 'K o w v » |o  v iv u A  e w /  cxviAX^vaassÂaâ^, vvvia/> cv£îx>vVi c û )w w v -  
1-eAz OvW^OVXa) 7 )6 //? « ^ /VexS^My) VVW tvVVV -^3 ^  O V^ AfZ£<XyC<D V\AaAA-cAaV1A/ ^V</W>-*) vvté-^ CWlV  ^3*3^ ôlecJÎftX  fev  -C VVvteAAÆIAA-y •i*°  vvt 
Vwvcvb vv U x M a W  txw w ô i (XxAÂJeyvvvcyvvi^AAA^ ^ o t^ tx ^ v u i-A , ^)Cwfc> (xA c^ &V cv/vuté* Ou ^ xx^z '^o V) , w v  n-C^» l-ÉZ) caaA^caaA^tv vaAæô XxsKs
. f-3 ÌA bv vve^> D e v E v iy ^  v^^Ly'. cxy c j i  cvw cv  eZ>V W vi/ cviaA A ^  Vwo'vceyOAv/T) cwvt/ix^-Vwté-y cytr^oVCyievpiÔAjDn_cV qaa^ ò v , Ì) o w t - /? 'w i  o-^oV  ó'c/i^CXivx ;
ó e A A /e y l)o v v v ^ >  /^ b  c^^/V t>e^> ^ < L /v v v o v v t é v ^ - w e V -  O ^ l^ l.ovK 't? eaa/V cavô  e y w v e A v ^ v t  V i a j  o l / Y >CL,:> v c L  o o w v w v j e ^ ô o v w i w > v w e ^ b  w iA e y  X> e X Î« , y 
tx /w w n .ey  c| w v  rve^oEi ow ^fé-A  ^  ia ) vî) w o  w b v G 6<z^ey ■& v e w tv  1/ <x-^  jo’veAA^Aje,-7 c x )w ^ c /D  w£>vw-£?cU>keAAAy.
3-£ m K  " D t > f  o ww^Ay w v tey  v^cxy'^cvù /^>caxaaAa-^ b o w A ^ßvb  ^ tx x y  vwix^xxy. (^ey7)cy^vßty c<^c-^)>v^/ òe/CA)'Vvx^)v5cy, t)tt/()e
^o/v<^e^> eA-vo vte^), o w  -joP/wtvK De.'T)eAMcy ■p 'v o l'c  vvî)<^S | ( | d u \ t 4  Cvw^v w<) l)eA> c^vveZt<z» W v u ^ v t ^ e /  ^y tîvv v /, eA cyA zJbay  covey'/f t v v u /  
b i t / Wvvevp<ArXAeyvuvßtiL«y Y’ov'^  VeAA)o-v^owxAfe-^ gy /^"jifcMU-E-'-Etx, c o wvwviz,^ j-joUA/ D  o WwcAV cvw V v^ovi^eA W / ^)€aa/> W W ei w w ^ n ,« ^






wt. ö  M-vx/ tx\.TwwsJ i)oiv<r C«, |o w i )  cx ^ io ^ 'p e^  chav'i.eo^ci.’v i   ^ c/t' 7) ow - e/V»/ o^w<^?x^vA,eA evvx)nx)iAX fey& ’vt-vvy'^wi^e/wie-^7)v<v
|  ?i»Wv,cVc^wi.'/5 -y l'OIV vw"veA'vt«//eA b -Çj'vvi«^ vt ‘cVL'v-uVcy pcvt jA/vt> c^w <x f  O’lt'i-fte-'’» CDe  ^w w x ^  H '-|vC |U t4  cv^f>A_oi ■i'r^ tvw C e^ v^D e/tbW i ?e^6 
f > o i w f c a  o r  v f  -vj c v - i ,w i .  p t / w 7 ) e y  t c x A e ..;  cfc I t v g o 'u O j c y  eófr »1/ x e ^ ô  W v e iz ^  1T|w ‘l£ ò  z ^ o 'v w v cA v K b e y -tM A ./v ^  c iM a a J  v u v  0 e / ,vc^ O l^ vveA a^ jt)ey£& vvA > tr' 
\\xv» c-?>e6 (^vw .Î1 cn/fcL6XA>oiAe^vl  ^co -w w i^^7)e^>  7)owvcA t?uuvu/> pcA-’ve/wl c^vw tAe-z£cx/t^C4M / , pcv^/beA/ c^w  vw v pcuÇey n.c-^eA'^e/'t/vvvvvÀxAje-^
) e/uuuvxv v w -^ lA t/v  y  e / w  ?/V W v , f c c u t  p  v c 1'.>uz. ’ vx-v w < y ,  - t /n c y v v v /  6  o  v A V ^ vvcv iA /u ev , eA ^ow u i>"v?eAT-CÆ^ 6  vaxxlcÄ)«V  w v iz  ■^ 'uO K vx* v w | ' n .  w u X  t) e
-VvV-vM hA c^ iA A /lio n .-i) e^vV^ 0 g,o?3 v v ew > ^  e.t/ t> p  p  o 5 eW l' ^iA-^eAA.-\^ w w t a t - ' I w A t w v *  . 3 C  ó e /v x v t> (e -'o ^ v v o w  6o iA / cL/vvvvt(ii/'^ie,vvttA  "Ì) v V
Wi.-O\-Vt)a.vc-*r ~c) eyt> v w i/v iv -.;> , c A /Ì  O w  1 ve-- eT t) z-^q/i/vt) '  v iV  T)' w n .C - •ô‘L-CAC-tc^"^)0 ,LAÆAA-r<_ . i / V o n A  t / v o t w o  wt> a j t > v l  (xaa  p tv J >  e /p  o \a V c w v -
e/w Â )"vo vAf, w v w '  (X .w b z y  6 oCAjevfceV7 ) fcb w /v t /a  VcA>. O Y le ^ i  -v ^ w v ^  a V ^  t w n e . 6  , j c a a /v u lò  i \ ' n  vev-O ^-, o^cvva) e /w V ''Ì« y  6  VI w v c x ^  eA  - î 'v w x v w O :  
tiv ? /v t< y , <x, ipeA /W L - w o i a / >  /V u  u e / w f - 1&> ij ïa .^ /0 e n ; c v  C -otc- ò  e /v v x y  c x l> tO 'tX é />  c y \ Jlt> ó o  v lA ^ Ì) <x/wî> -? , v w w p i u , | l v o w '  7 )c y  c < A A e/4 c L iA x y tiA v iv v v £ b u v -:^  
eAAxleyeAf' !> w l ’t v v w t ^  ^ iA /vt e. ö oi/i/v-.v^  o  \asOuxaa)c -Jc.covA .ey ?  lA v x -y i'v e ^ »  w v v / ,  \ p o w i y  p c x n ^ c * / 1 c v u y  v o v jo w je A O u '' 3?eA*svi>, )  v  t o w ^ a / n /  ovvva/>v c^v\.e^' 
w o v tZ >  -f a v o v u l  T le g e x y r v ic .v w t v u ^ v w /. 7)ow vi>  c u w c a ä ^ a / ,  w v v w v i « . ' " i ) i w v 5  { c / v w u v m v w /  v v w v w ) « y .  C c * a A * / >  ^ c u l ^ w l l u y  ^>iA3uvvt>u>6eX C W l/' 
v v ia W )  b oo  jo vc^we- .^
G \ / v l  ó o t A / v v  "òe^'ìxx, ^ e o o w ï ) « ^ ' c^.O'l^cyzyj o w -p o J ^ b « -^  cvaav v « a ) ”0 w w  ^>(x>vo v  D c y  'L voS o  f v b ,  c v w 7 ) e ^ >  " ò c y ? ovc^ vvetoe-- o t v .M o  j / în l>  ivv v v w u »  
^î) cXioUCtAXW  7 ) e y  3 \y ? > œ^yWÔ , c iXa m ' c ^ w e y ?  '% r)o\iS~òey O l'V vb  «, c c y ,  e ^ c x / v ^ t X g ,  -^ o  v lT )oOiriAAny i c ïik Ÿ - c v - - ô -v v ^ £ ey '|v v ^ M )c iA eA A A y  De-^> ^  o  -
t M  v w tE ^ f e A A ^ x L /e A f 'vOL^-auvCe-ó. (D u v v ^ > v lfo ty  o ^ v v ' o w  (X /i)  c v ^ i «.- c«y /w d -itn S , ?<*-'V ovM ejL /’ j ' o v w ' v z v f  t o w t c y ^ e n y b v ï« ^  C i a v i a ) o - yovw- » -  
fccy, eA ' ìe /\o o u ^ A o v o \g y e y b tf  Ò t & t À ^ t ) w  <3 c w t < x /v e y  c v w o c v  c>toocvv'--^’ b . .f e y > 5 i)o W v x ? j  7 ) « y - ô l< L f x A> e - ^ o v i A y ôo n A Â/ v l 5 e z £ «^ ‘^ ,v o v D zi ,Vo( -£o>
- a^lko ' <l)C |3ci^t)ca-, 't<xvvvuvvt^
'\vx\ n V -/ V:
^e/)^-îcu oi'Wä-''VvoaaA cv££vvv  ^ C / î o e / v C ' î ' } w w <
r .  !  a  1
Ö l) 5 v v >  x/> , VVO WZ) W-O Uvò CXxJloWVVT./VWOVV> i v w  C o v u e ^ j pcxn .' IA /W  te A V lA ; l) 0 V vK «/W X / t o  W JO IA A A  , VWCXAAf e /W  (xk^e.iAA) c w v V '^ o ’1^ ' '  ^ o tv - ,
JToVc/veJi v/iV^cAXvO^ey p a w  T)e-b -i/iaam .* ^^eAe^> v w  ^ D 'w w e /w V ''w w v w ify  w w /ì)  oiaA t>voyvvt Y'O -^fc'VvV'^  7)eyvvuzAsy^ezC^we-t ovt/b e-v iA  ntAp?e/vv
ìiV l . C cA ^v^nAxvvvA pcL/ie/ucSv1 i t > v w v £ > b  'vÀruiS Ca)via/vvv-wvuvx^-vulpv (Xaa'XV r n u v u t a ^ v i e i i  c^wv ^cvlcV -'|< iìlaaX ^ cvivnyvii/vi/i-vevb,
D  Vov^, $ jo i vueAy eA^x?a/vvl' (xy -^ D //^h-AlyveJ^ivW  WiXnA^vwov?ey ^ <zzWlyii /Vqaa) v i^cw iACrA t /v o  XA^ > <2^> f i) o v v A  e^èvV cyi/iV^(vv uA ^ ol/Òoy"cy W>
^P A A -nzi c ^ v w -b e - / ì)è > ^ )  w e y v V f, Ó <V^^ cxxx>a a A ^ cAr A ey ù v ^ l / jo o y v v ^ ly v v ^ ciaaA ^ K cvvvveA A A z
yi ov^-1 OvOjeVD Ì)qJì  (jW iovU >  buwIT -äeA?eA.<z^ ) eÀ'^orvtMzvx e/viA ^cxxrv<xA'eAA/ï>eZ>. Cey òovx^ lle/^ cA A A A c-ò a 7 c v £ . ^ , -tw-h.^«A , v  eA/fca^>,
o^vtevnA xxA A A riyb , « ^ v C o u v ^ fc M  e ^ J ù x s ^ Ò  is v ^ ^ c s H a a ^  w ^ ' i )  ^ w w )  .  w . ^  v c a A ^  ( m a | , v  ^ ' f c o ' x A , ^ . , k 'a ^ k 'v K  -
C A /w v e^ ' f c c w v t ó t '  jv a ^ o^ aJ oiaa/x ^ ’I aJc A  CLM A>wj c ^ v w  c W  Ca3 v^ \ a ) v i / vv«aaA ^ ^ * o vw vvvvcA 'T  C D e ^ to iA J te -6  ^ a n - f c ^ ' t e a  c o ia J I sa a A./S 5 o w f c ''( ) ’ vw v=V  
C A A A ^ a ^ ^ C L f L /V ^ V V X A X A A ^ e ^ 'c )1 VVVV e X y t o v K  O v V V t t ^ ^ ì l o i ^ ^ S L - ' l  C A > io  TLaAZA W S  D e »  tA A X X A C^) CV vCÒ -S VUVVUO W»> t)  O V V V T ^ A a A ^  V U L / T l ^  V<^ VV tV C » X ^
*vVCtictAXAJL^. C o v v a - v iA ^  'l^ v iA A ^ 'c x A ^ X A x ^  , C a t d t y p olaA axl^ ciaa^ S » / l ) < 2 /£ c v / j v v t |» a y  e ó K Ò K y v tv e -b v a é x -/ v ^ v u t K M /iA - e A A A ^ e /v v ^ ^ o v t )  l i i< y l5 o v v v (X A .v u ^ )l ) « y ^  Ói a A.,'
(CV 0\.<M-oî-) VU X aA-, £  EA-lÂ) >VO l/t/O V l/j< x À ) lA  X o iA A /i l^AXAfcXjL/1) C-CA) £<1  ^ l> C A A /k^S V ^ UV\/> ( dvVpeAAALAx/V Cvt^  vVV^eAAALAA>V ie.V^ÛV'«^-
l^ v v w iA 7 T p o v w  cx> v iî* ^ Î )< i» o > v i/v i-< X /V >  c / w & c /w i î ) £ » y .  C eA  7 ) caa/ì ^ I ' Ì baa/’J e^ i c w v \ a ’ c v iA / p r ij L b c y A ^ ^ v lc x ^ t x /v v v e A A A / t lv l/V v  c ^ v v b u u ^ t ^ 'c v v v b v i.^  e t / -v i e - V f c u z -
n A e A A /y ^ 7 ) < v v o v V p c U v / C ^ u x 6 <> D a ^ v w v b  e Â ' ' j o h ^ c O M ^ v O W >  v v o u b v u x - e - î ^ e - b ! vÂ c W W x / o /  C^VULV c s M j ^ -  ' I î v v v l  J  v v t / \  jz J  6 c v j |c iA > / a - / - i  r jy w V 'V c J ? ) £ c _  A ( D m - ’Î )  i a _ o u v U
'cleAA/XV v w ^ l c w v l  ^eT V Ô O  VVVVOVC^C^ C| VAX. ô < L ^4  t/V vfc^ V V vV ^ L tA ^ ) & K Ì VA^ C A t^  , CÛ e ^ A * ^ C / iV v b  W v3X A > V eA W eA /lA  ) c A ^ V ^ S  W W -W ^C A -vA U  t / X A / * -
^ îa a X.<l ^  î > s ^  <X/w \ a >v i a - ^ în _ e V 6 o v A A  e ^ > O ’v i  ' ô 'w i ' v e y  W u ^ v v w < ty  O u v v ^ aÀ âV
(Ç V  W w a v  ÎÀ.<2AA-eV^) cV  5 \ . e / U c l o  V lcx a a /! c ^ v w  e - lK v v v v -v v x A X x ^ iA A ^ v C ^ w V  v ? ^ .c v ^  o  w  e y w t 'v c ^ î )  cxaaA ^ o ^ V c c î ^ e a y  û e y  C o  ia a > ( cuva? > v  W v t i L ' ,l o A r 'y ^ v l ''-'/ 
ru .cw A Â '*y c ^ iv l '  ÇjeÜJ&L/ô* o  w O v V i - i o v t o v w ^ .  (£XAA.&Cut> ~ôzS> w v o  w V 0 v c^ v l< i^ >  ! . ( e / l  c-Ça> cX o ç a .  D  E /  csA X ^ y  ^  .iX /vfce,-1 c a X ^  \A/<X-2c- £  iaa/> caa A  uw<yt> o%.1a£ , eA .
? cu^t ^ » v o c & t y ì l c A  W )  "òex'^A X ' z v y J L iô  o J ïw ia /v u J îa A  y  û  "vÀxy o ty  &  c v f c e »  .?c^ ^  cx-b , £v>/vt> c^ vt! u v w  y  eAaX^ " t> 7 v o 5 ey w o \A -i>  ^  n A J ^ o A « y  Ï W Î a a V ix æ X i <zXjl\S 
D ey&  ^ ) rw w v i à | t ^ w v ?  / v o v c a a ^ e a Â X a a /  Ó  o v a a  w o t >  - t ^ e A A / x ^ ,  (9 ? 3 <t-. c^v v e^ ^ 'cA A A Æ ^ '. t 3 w  e A 'u f c 'U L '^ c w v 'i  -xevA-’e A -x ^ e A ^ , e A ' î  o w  v w i x z . x x x j a / 'd a ^ )  i ^ i \ a a / w V s  : œ Z i k '
V o w t ^  <1 VVW^|>UL-?.
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OAzAXeVocccViVuVV.
Csy^aAAA-'^lfjeAA'wey. D? 'pO'vtey^e/cxiStwwveyîeyb wwvvtc«.<^>VixxAÀ)6; C/?><x/v^«yî)&ylcl/£)ta/w*5' 
C^ieyî)*ve^> V> I vî ^O*\,wvcvWW0'i)<vl ce^ > ^ v ^ w icA , ô vww|»fc^i, wvfcte.d^ | ï  vW^n-e^o^xAtA, o w-I'vw^^xAca^A’' 
wwy>evvJtHfc^ o t'e /w co’vey w u u w c /  w w  ófccvtvvovvvz-^. C*y w'ciV" n/vavvc^vveV? ötaJUji^ o^wVctV 
ieA  ^aJUxtA cztTAc^/^vc^wvc* vloS vvt^'Vt/fccug.viÆ* M ^n-eX zC^vA ^^e/jocuvtoviA fO Tlcuvl
? ' 3 t c i X v C - '( X / c a v  y e Â A A A X e ^  ( v v t ^ - i c . ' a X ^ c ^ b v * - ' ’ o v t t L v u )  c /v v c x ) n j e y ^ < ^  ^  v c a a A . ^ K ö c y  t ô ù ,  £ a - ^
z"i) zA â w c e J  c ^ v a jev  $ o  y  v v v v V v v e A ^ x ^ L i ^ o - v v b U ^ c t *  'd < ìw x - ^ tx ) v x A ? v M y i )  ^ o w i i  E o v ' t x x ^ p O 'U / " i ) c y t  ' o a A^.
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c| M^yMzt^ix'u^iACX/pcvi-cvvtf cb o ia JS v 6v w vp  Ifoy, efcTvveV•I'vvwjjcwc^XAeAy |^aAf c/Çîo6a^ ó V pcaaZ vw o bvVee-A ( 9  w ^  'eyvw^,oA-oyvAjeV"îi o w o . (JieA/vxv co51 
O^vwtezvtfìWwo too* a.e/vw^j?i-c/î> Tle^vi^vv^ey-^f-vlîCévviA^ou £vt/ 'Vvwcx>viAx<-^"d v«/cv^vJ*«A ^ lo ô  bt> W vvtitc/i yuAfi/vw<-y^rtyWvye^'L-o-x^ov&2c^ eyhci- vvv«,^ 
6w ve- a^Lvovvcx^)^’w < ^ > ty ,w w  4v?cw<«ybijLb eyx^'i've^5v^e4b^ M c^irn^ivovvtX z^ ó-wvlótrve^ 7)cv6 ^o^je^ccw^o'-fci-ovi-'’' 'òisfco-Jà o ov«/fce/. 6)vl-vuolV3 c^AX*-' 
WW.e-'C-O'vÖl/, J-CX/V/fjO W ^evtX-' VVV^/t)oVVV-VV\^^ OvttXxXyyie-^tjtAA/j'l^ p^VVx)J£t/^<*A<XX,vV|)t/lAÂ> CC/CÄ^^OVVVVVV^VUjfi /V tc i ptyVw)2^vt'a-/C»y£>0v^
ttOAV£|uw SccovW ^ ouv wux/wtieMV'Le^ò, e-tT 3e^vvvvu^A'iA)^vtvvwu«Avt^DiL/4otydxA<x>t''U)vv/ te/nÄ) 3«y
b f v v t t A  ó c »  ^ o r v c tA  à v ^ i« y ì ) c ^ ')  cA A A >ruv. C ,  e / iV c / i / i - c O a A /’& v  v w t Z D e y c t Ä  V i w m w l  o v v  w v v f - l o v v v ’U x iiE iy
v v v ) ( ^ 5vvfcévvvj vo P x ih A lâx aA  5 ‘VizvuA peAAA>'LÄ^l ( V on- f«, ç ltJ J ù -L -  , p£x.cje_ $ 9  J
Sovv^  V v o iA fcu  povvvVfL^OvVS W  VCV4wv-ie-^CvCo^S<l/; e ^ 4 v  CAnVgy1
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wvvtvweJZ. ou i  '■&ovww\.«-') eAfo-v V u wti o a a |a v  eA fcL /vw ov, vvvxjia/^<Lca<J.
(*X/ ^CAAva-y StAAz^C/^lOVvV, Ol'b . tîopJ^e-Xz WvtcAlytéy cxv cv/CXX^ lA^ CVVVV-oV c) vt> o^óezvVaykvo-vvi) CTW- 
fcvo^weA itv iy  i>o~> ViAA>AAA^AJU, l)ey/vovvvv<x^â v w o  vvOeV. oj^C^X^vt^AAMCV^XM/^OVvN^bvOV^ i^vb-
Ix)VlæA,7)I0'V<x^«^)| eA^CWvc^ •tii/ikô 'W e^  De- vvvovwyMA/V/v<zb; Cl^'ve^ t ^ w O V i V e ^ A - o v - V l ^ o6jeA^ vi^ 
fu^l)cVc£vnnV/?<^n^<xvSovvvvevvv.e^AA/ -ôvvWouvvt':1 cl/ c v v v o v w i / D c v w ^ e A y V ’-Vie-'ieD)^
CxxA. ■4vf<i/?)cvk<xxAÀ/^3oiAA^  cvj? 4 w a W | 5v /Co|>’ co a^ ey eA t' v tew -tcu w cx V ,.ô  v o i v v W v e ^ D v v ® t * A « * M * /  t<x/’L vçp 'x^oovw w vt/ceA ^ôovvlltA ^ovv^et?' 
) v | oiyvt^uiy,tôw veA  CiA CouwîicA '<>«z'ôtcwvv2*^/£t^■Eout/e^Kcafiwt«^ <^u<yVovt£je^^vova-%! O’VLo.t'tAveAWj ow vvvvvw -l)!^  cveÊ/, ç ^ w t/v o w (g ^ -ajow» <^wv?y 
tXA/vAyv<y? . . . .  2 e.vVÎ)ovi/vîf^c^u.«z-- f  a ^ v w a i  ^evvtfctVVx^ovvvvcAvvz^Uf, -£^/ ticvfccxxA</ 6'cAv4cu£)8ay t)a/nA £tiu •^owcy'ilcy A^é^o^vs . , , ,  Jlq^  yvAyu_n o^t)«yC’iV' 
5wZ>^ igAAÂ)Mjcy,| £a- vwcvotiwvey ^'•wiv^icutÂ.cwtiY-tey w u c a A v ittM V  ôc. oîocX-iA c^AkAy^  joiAflwt^eA^owwe^ Day£<AAA/wxyiAxxA/ie.V'?1 (Xvwvxxx^/
} cw p •ut'ViÂ) ou 'to uM' -fey wvoizv^ey' uvv 4,e^ v jfl'ievvx) cv-tnÀ/ g>tf äi/üt//(i> cu&xxw wc/3e/'De/be'w6cu(j (ieypcvb, Av $ fctwxwevt ji wD 4ow t-cwi/S tv 
v^vv^cxxAiA*A/ivv'(0i,|joCykij<)cvviA^o^iAzvyv4c/l)V>^>vAA-^ pvubowvtsv •KjiySo'Wi^a^,<vT)c^cv^tAy ftivVa^ievuv1, u-cvvt cdlJlovui -EcvvvctA -6o-n-6t<* cuwx-^
la/vwM^a»I dt/V'voVaA 4vvv Eilv'lX'V^iv^-CtA^vvv/. 1 . . CeM'^ii/WC-o'uC''vtv i-wi- ì)fc/Ctò wvovwc,ia^ o w vvwy viO'utxWe. vvlXXaaa)vV/îtA |o
fovtA,diLÌeAtay(îcL/A^cx^ac/uyLy tA^I/vouvc/-iA cyna-'ÆcA t<MAZxLy<MAA^evvtf^v«A<^ TAXAyi0vv'<^viA/|<)tvi^uvezvvv 2rXx)vvvc^ie«vpouvv^ avow, òe^uj^e^ e^'jiô'vté-'
 _______  _ ■ ------  cXAA/DC'vvixin^Xti/fcv^txx/:.- i> w  c-ueÇ. cvbLouuy5«yi)c^
~~ ic/w^oJk?«^ C/fc^eAA. Ccu^ Evvvä-zA vi^ccOa^owV
iofeÂX .
iXòwA cuVowA ÌiA)VWaVóuvvE«y^ cvkcxivu/vvotxe/ouvvvvejt^
Ccvvvv<xXxXx)<Ly£PeAx)ovvvveAf c^vM/vo^ay^o/cvv^bvvvvvEEL/jtA^ 
c^vvuôe-^owt^DeA vvotveA |iouA,Zxx^jowxAv«jzy. J^vvVitavu.'
VOVtA 0Wt|4v 5 a* 0Xa1-<^ £-CL<Ac^  aV^lAX/wi) DlLCVMAWV-in^L 
A^^ j^ oi^Oct/mA^ aaa^ uaxaa^'ol'C^ÌÌcì Dex)cw^we^vxyc4f5tvv^
ÌÀWve vvt’cvi. (^C/fc>>'ì)CXA^VVÇyV\A ]jl0wvtcvwtf D<XA^VAyW'rVt^OUV 
7)CA/twe</rwwo4lli^wn/COu^)iAXXWj wvaXaA (xaavfcexvDeV
1 CX l^^ livOC l^CTV/pVLW v v u u w y v o v ^ o t v v c v o f j u c î ie v c ^  
paiM>,W/taA.tw/(|iM,Mt vvw4 «vvó^ax^tóuc2eVdtVotvvAfftè 
c^aa/wcA 31XÂ^4 . Stvvì)CwvV^c^w eMei CvwA\a)eAxÇA^’V'tovu-' 
tV)t'AX^V-<tAAA«yvvA Ccytté^ vwte^ e^ó cwvtó-- 6 e^oVowv vexAAeVj 
■vouuy^wjzvOl'U. iv w b u A  - ojtoob g  e^vtf tAvxowv/
y£ÀJ*óve*'4'c^»vtì) pcw beATvK^cr^c^vw wi«V^ vw cu tovnje./
 ^acA «AvticutXwv.
( S V  c T w c < .M A .e y  v w  u A  \A a > U A )O m A  jo?aX Æ / CV •£ c x A L b t V C ^ C V C l M ) Ì c v V I < ^  tbV ^)c-^^  O V V V X . e . \ A A _ *  < 3  Y U ^ . \^ Ò |D p c .-v ,' ì )0  W W t^ ^ g y p -v O ^ /L O A A v W V O , ù«-b 
~ò v\*<iaA-v| i c-m.^£aV> eX' ’Lc^o(xAj cìo ougww S't/vi VoVÓ«, ^oixAc^ i^qAxw U m v w  wivatbu/ 5î>v<wtçtf/t cA>f<xA^cvwt^co'vte^<^’) óowl (o-, cu^vCtlvixJUt^) (St£^tt) 
Dt^ 5ovt-ntywì>(yv^ <^vw<lS^twót-^o wv'à^-^vuc^vvveyj’óe/ n.tvvD ou^a-^pvAtéy^iovw ^  cticvcAi w-"àcA woiaa?«X£*^ D w . fOe^OL/i^ VayVvlttAzCe^
■povtA/ij joviA^ ^C-/î\Â;vVcA'Aûvv>v’<LXvAXVVvjyVoiA^ovvvb •ìaVvvv^vwiv'eA^fcvu^ovwi) fce^vDcvvv^tou/vvtcvtvv. Ijl)ovif)ovvvvvvtv^ovvvtóvvvk^covvvpfaVicvvi^yet c^vul^ cu' 
vwiyDe^ccAÀayjeAAZ.A.cRleyM.ou^civiS.LxyvîivA^cowwv-VQy cc^V^ OT^vvvcxA/vcVc^'ie^'EtA WetX^<xAÀ)t> e*v<^UA/€e^c<xvuv,Z)at?evto)'i<^J^uvu* cv^t**bt_y-vvvvo^vc^tl^
îiy  com Vvcytiv'Wcfcfc^! feu)oß^-)^)C''5GcA.4n,tAXww cjn^tvn/ioc^,eA: •fc  ^ jit/wà vwcvm)w/(ey4 .'So.wtf^cwvt.cAi.e^> ou rvvtow w ow k xxy  c^w*y (x D o t^ & e/ 
W u U V A  Îï/Vt/Vy t^ r v o w v î)  tA / CJUX>!> C X X A ^ /< X A A * J )«V titM A )‘VlXyvkZKÔ v v t ^ v v t v v v  D o w v i  t* X / | 0 CxkKj^  Ì) t V Ç o £ o ^ > t /
ceAdCey V v-t><Aié/, o w  |>nx>cxÀ)ey c v v v X / . S?-(a^ vcaaa^ > i^cxypivciMA-otVovvV'^ 'vvW'teAAA/te^vvi)1, c^ v £^< v^Aje> 4 o J w S  H- o h K ^itvvAV 
Ì) yVe/^wvj CeAyfóvvvv Jil- ^ o WuVoiA^de/tcxXcuy, )11>ouoi> vvw VvvSlfvvvc^Vi^ovvLtvt>£ev a <xe/■lîeyT) t/n-efly ^ Ovt'eAî'uty paeA/, fcouAC^  à , coiaio vvvuA
VOvcv VovV) cuA ytcw v7)iL-6a/tivt>^e/. C  î^V 'cvtyvb t^vvey'deA (buw^£ovv^ cjwv jo w K c v  i v t ó  U x v itv -v o v S v v tV  |o w t f  î) w e v c y v w  lvo!> (SVw^taJvS
C L -uJtîex/ v <a A eA vat-^c^K fl k - o v v  ^ e w v ^ c v v t f  n .e j» o v iÂ ),ut-j>c ^ v v t ',v v o b iv e /c tx )rL « ^ ô a { c V i K c v u ^ o w v  D e y io - '-ô o v v j o q y !  JT'v v w D e V o L ^ i p eA /5  o v tA -v c n ^ iA  n j t w ^ -
ex?vJC^uxa'vV'<% v< ^ vh æ v/ c^tA-v<lAì-'^ Ò cst o u X l e y ,e /t'I pcV onA ^gy, t w  d v t /p îv t A  k c v ix ) ". (% v e ^ -  v o « v t > ,  O T b o w *  véAXfty, 7)aA  ( 5 uvv<^t<XAA ^3c i a w i v  v o l  
c X o W ^ it  ‘ÿvc^vvwvj-cAf v i Dvty v -^xxa/j |)iw y> c^ u /il w -ovpovw A f^'ejeve-t).
^«AiÀlovvvIft^vvtzVVovvb fcctfeiovv i, tM ^ ö ’voujey'exixii-fci'f -fc- tô iM W W t- (^'wuÂ)«^ e-fc £ou ^ tw v ey  k ó w v ^ c y |3 c w fcoan-eAv.>. (3/e^ >V/vvw<L/yi> «aaAov-^ 
bix) w'c)e£vcA^wSay vwvDa^/^o^ow^eAAA^ ^ ^ t^ th jz y io v tty ;C|vw co vwp(x/vcw^/îa^ DeÆvc«^ dey-îc^w 5v^fwxvtVovvprLe.)cyvvtév( cvVac^ceAyCévté.v'/v^ >ez:
kéyc^vw&XAAy e^ V'C'^ cvvx^ vvejey. Gxvv^e^Svvt^'^vb wvvnzvvl vw atsA  io'iX<M/i/fc'£etvV> £vcw<)>, c4f -Lx-,^^tivvvc$)cy',mx-^ > o^ey .le/ co v ^Jn jis"ôey&(xA>^<vw c»u>J^  
jeAAZKy. (H) MA>cxX e X ^ ^ a ^ iX  QlV  ^Jôp|^(Lx, E^lfcx^ôowtCv'"3e7t)ca^vcwiÂ)^ey^OvvDi ; o w~t) wouvA//£<x-'-Ç)cwtv,<V t) (Sbwv>>t«A3 cvwv. 3 ivv  cc„y
& ow  ôovvj e-t ôovvt'Vwe^tS ^t^A-eAxvî/.
(!Xaa- ".cvc/vt, ul ôe/koA) w V ey c^we/ io^^tvvveVbovvv^ey-tovA^ovvv^ povvfcò’we/Vvt) e/n- J o - v t « ' v w v - %  ^lo-tw oiv» ^«ypcwtiyilc^vv/cvv'^TLeAA^Xju 
CXAA-CAA.-W, CyvVovCe-/C^VVZ/Zcy'5Sck7VOVVVeAXa>1 Jo v tf  ^l'VÛCeyÙtA I'WwX I^ZAA.'v'b . ^<2VV) D UXV^ C-WVCA VÎ |3 0-VCTA.V^ i> CVVVYÆA,v3 W jttv  iIcjvtoX
"Òwàt^oiyvt^e^t Tloi-wvey1! d t wuViA wove* c w l) tw iw w )u 4  V«a A <Wvvv{<lt£.'|'jowv ux)w% w w l c w ^ i u v .  ( A ^ t-ca) 3cyScwvveVvÎ7e.>vt^ vvvvtA |ovvt vc«--6o-' 
CA>wÀ)wvt«y, cAf0^tv/cx^ j«y^"vce^£iL,'/Cev-lvvo-(&e^ cvcxMAAe/dcA w vòo caXÌAÌò 3e^ô«v^ovvv<^A<Aj!/c '^Vvv tvvvk^bvvx'^eyScxvv’i ùe^)e./ôwvCiycoMÂ>o>pt€x), Covw
W te-' w iv ' CuVx-Vvcovwy.
eM^vvvvOe£vCA<A-vx,zp c k v (y ^ o { |i[c w 4 i)v J ( ' CyvvC-?c^ vA-<Lb î ) cvfce.4Xwx-^ cx-fc"vvktA iOW> ZlS> Vvy-u^ VXA 'I)-ty^Cv»tAA;e/.Ol,V •‘5i>^>J|Cx î/yv^cXt-' 
î)cAMt| ct'ife/tr/vw 4 ^cx'\-(X'.j!yovi-vA/ CxXV-lvie./Uvv'OL'i-vf^^evVe-ii 2«>'0|0^e^ ,^ '(5i-£^'iviAXx^'>,7)oi/w4-f‘LVvvOt/vAVcvî.x) .D l’UcxV» V 0 lcvv<-e-w .tx<L s i)cvW> ceyT)tny**- 
UveA.'C^oÇ^a/vvoW> vj VaovW OwS V c\xjuæ !j c^wv'’ saaXi / hcc ^ * 0 1  v w w v w ^ òovVi îe^-iuvv||t<Lvt)V ^^'^'vv^<vfc^t»-|A x>vt-c$ie.^ R^> e*we/*vî-
i  V W  vV> C v b v r'- c x /k x y v \ ,vCA vA.' ^CXX’ O *V O i^)^-â-V, O 'L v i)  'O  CxX^X<£A-^ ' Ç ) ^'VlA/'y^AA V O l A c d  eA / CA .OC<^CAaA- .Çs ^  *V<xS j '^ c .v ^ 'X /c ^ b CyAAV^i C^VVO C Ï
C^ vax- lc w^  rV A w vY ^v*  'V » ^ e ^ A A f'£ t< ^ tx * v v v * v v k //ìe ^ 7 )o i" t)« S  V c v ^ v u L t) ,^  oux/L<b u ^ t ) e y  C o w e ta  vve> V yvltcw xA  ^  vuOvVl O v v tO c ^ jo i i /S  b w v  (5uV
■pw yvcî). CeA wiAtowub v -wA/''^icwW-(ow(y> <X'Dll'’.^o^)J^L’v,ex)vteA\Ay 'i.cA ^ievv^<i^(*^e^'cv<3vc<vbf'> e^9bt<xvixy( viaxa’u^cvbuM-^ cv|^l3vt> ^ <x"vtz/t)cuEvutA  ^
C e-w ittv t yi O fjJu ^A ^l) £ ' t v h Ì  cw fxxfcw w :
vA,VCW Ìg-p£w4 .^vX-V-S^4L loiivti ^ 0VV>V^ «-', t)c l^ÌAA* io ef,V<<^\AX-’, <^ Vve^  ta  wV Ce/VfXvZo w D  *lly<lÂ)t-'VWa-Î5 j  n vto  V^A OvC£/Wl O VWWlA )^ w  IVK'fuOUH/iOl*’ 
îfc^t IWCCCSPV^V^C^VVV p tu A € ^ '|'t)0 'lP ',ß2^ 1 *Ia>c$ 1 iL-x£ fy t 'l 'c w t n_î^ n ï  tAvi) VO/ -C*?’- e£oV\A«A . fai. |?<M,Vxe-',Lt-VVCV \a Vv>) W % ,% VO vV> WC-ïx^VvCi) V W vtvA t£>, wCc-VH*/ 
"i)cvvvl £«•> v i l- f c u ^ e ^ j  vvvC/v<v io 7ù>v \aA ?ou ux o^vA£%Ai^  Óiv  Maua.* Vvt b v o w v v v v »  ix  o u c v ie A iv  c^Vuevòia. cxa/Vc- tA 'icJ> ^-vvwvc-A: Cxlv 5otvfc'?eA  6 e _ u ix i ^VixxAvtlu 
i«yti tw vleA  tAv V M rtii, -j DovvV) -feA 'òe/tvsvO tw tt/b  ^>vvA-Vx^\A.e.b, t)<vt! uvvvt-o v^Aju’/vvvi-^
xjJx/xK>r"
y u -
C o v w v w c y  v v o u A  ^ a ^ o v v * ì) e V M v t / lv w v c t i< x M A v v < X 'v e - ^ - ie /ò  l o v v l l )  w vva-y ^ v u A x x A e /'Ç \x x ^ ip e A v k r 'v v o tH s V o v e -v t te ^ . C 'eA V 'w w -^ -v» :!) D v n / m ^ M o '  
ÉlioxA e^^C^VVV CVC^A3x3< j^OVV vvv  ^bvvVVVWVxAfi3liV^C|oij»^|'«A/^C/ p ’XA^/t)ey'lVVlA^ cl(iavwtcvc^'vvc$c^vve^tivv't/. 2(X à WVlAyVj'Dvt'vt, Wvouv) VWcV S<z^vVcvvvté//5t-/ 
a7ow> we/Ewv'I'cuvfctA yV op ^eM A y.t^vvb^^o^cxvv^vV cvvveyj'eA M tx) 4 v w -te ^ (> ^ o v v ) 'e ^ ',t ,Lfcvvtv(/ j^cuxxxxlftvvwVje^MAcv^vtLL/ezicACHxvvvMvvovvtftv*
i v v v ^ ^ c ^ v v v ò ' c ^ i^ ^ e V c v v A X f ^ ò iM v X ^ 'c ^ t A V j t ìo v v v t é y ^ O v u v O & t V V  c x -ô o v u  v^.c*AA5uL^& ve/w ,^tvv>> c ^ i* j^ ^ 0 \ x x - c O v v v ^ l< v v v t y c u 8 'vM v-<i\c>uiV ^ocx& tV .
•3 a- V o vX/cAV'cvo^Jve-txî)teycA'7)1 vvw«/^ xaAXA 4^ «V ^  cw | î *aA ^
<x-ccx)wv^iOL^vve-/cuVe-C'i^ovvk^-?o/bcxAASvcbV^r3tfc*
toxtAo^we^-Ecypttvt.-^ W  w tx x ,U > L w 3 c/u ^ o -vfcé-'0|tAxwv.
ovv^ ^LL \twxJDiL- o l i  "ï> c-wivv-^] eAAA.e-^  ( « w o m - w « ^  
^CzViA ^ a A  ^ E w >  ^ o iA A ^ V M X v th jL -^ v v o v v  vve/jr) e ,vvkf^L l o w < -  
tsLvov'.öovvke^vvS £ * ^ c & o > a /3 e^ io o iA , o u v w v ^ w S  ^)anz^ 
^>XzC$iovvrì)eycXo vcAv^c^UAy ^ tv O i^w l^ ì) cwV) ia-AToVio-My 
à 'i)^ ^ tv w zy l)cw tA  'deA  cuX-ovvv^tx^.vix^viA'O'iAÄ & iX u2a*-£ 
C c p e ^ v d c w v A ^ k v v u A  cnÄXiL v -^ w o w ^  v lv v C v V - rvp 'u U i c tv v  
fcLcy'DoyjTvwv^aAAv, W vovw V  j û î / i 'j  v h A ^ J  1j»Cw% c t^ c fc n x ^
"iïtt^pwvA Q ’xaV cAXLA/Vv  ^ OVvt'tywAîvMranÂA 3 e /? i/V K
/TX I ' £^ WJU^ ' n ,
w ,  OrV". Ö J c g  tyOuvV (X V cx / v u v ^  xAAxSeVdcvw^ X a v v  V tA vV
C v tf^ > 0 v w  V v ^ v tcx Z /C o -^ O '^ -’1''-*^'^ <2-<A3 V-tcAAA<yVlA , t c w v à v l
c ^ U je v W L d u v o v a A x ^  w o w b  c o w ^ t-D o v o -v tA  tc .-^ ocrvw tvxA 'V  
i )U v f < X < y .^ ’CVVVCACVVVt«-^,VVVe, Vy^3 ounAxi vaAv V v l  <X  6 2 V CeA \
vw m -/£x) vxiv’-tÀ^vvey o vv )  (ouvvi-X^' 6 0 -vv ucx^ f c x t l ^ o  5  ■
V e^aA ^xX /toW . f e u î  c^z1) 0  wb c o ò  » w tfi)  cA AMtSs
Olt-7 )o ’) V cn/v(XAwb a / |j c * v w . 'i t c ü u V c A f c ^  Ì) vwvT) wveAr^ 
l ) i i c n ^ ) ç b  V e /w d /v c » . ' I I w ^ cAaA ÎÔ -c -o^vaa/ ^c^vov^oaA fj ^ o V /i) o v w *  tleyu yy- ôuu^-ULS ,O C C A À .^«,-Ç c^ovvà ö v v  V a -M o v iy . 3 1 X o ia A  o V c^ w « -
'äc^ov-iA  C^i<s,(eA cxxvvx^OuX cx^ oV ÎW ca>viA^a v u v £ c^  VcaXxxa/vv1^  ^Cvv^ 'U avvI 'Ì )  caa-Vv <m a^c/ÌO viA "Ì)c^ c<aaa)\a^  cvV tc anX -veA  eA^wiXX-v^ovvA, eJt òa^'
LtOVVS7ÇAaA CV<Aa<C-£^C VWÇA/vX//  T)cxi/V^ X  O V tV C A <A ^/£lA .e^ t4/>^Cvcy 3  <X w 4 C^W tXAA/^ji»VC/WVVttA/ txX) OXa) av i- !) CXC 3^ q ’-^ VCAaVCvV'VAAXXCAaA  ^VW ^OO VW C ^lV O l, (V*i
L < v w cw v v t) v o i^ c v ^ c a a .’v ò  óvtA / ' t ) 4 AXAAxx>'w ^ 3  ^3 w \A w t > e y ^ o u -  C v w v t v v - v v v v e ' ^ ^ - f v v v v ^ e A A v ,  cA j e t V / ^ c w A  -? ’c w v ^ o t ^ l a - ^ o u Ä  X lS  m i a i u v c a ^ c w / ï ' '
G )  9^ '
• \  W V  7) VIA/O H *  "  Ma) VvA Ôt-J t v n /  t)C-CuVl/ j  0 L W /| W O t/ ia ^  C o ,w £ o  V I/ Ù C -^ lv V î^V tK x Â A ^^ lo  V W W l t i  , 8>O V k .V l X Î a - i  A üft'b C -O w tV £A A  V  0  lA  V V ttA  ^CJuf./’
î lAXvveAv V 'w o l jpcw tvc^x-Ltt/i-Z) v u l^ t> vo  wVcvwA' 10 ftcA  oJ bus ]p£a-«Lv£eyUAy w v O u V )o w  l a y  c<.XAvt-^ocxX^vve-^l J^Cob & c w u )(l*  w o i/u ^ i  ctfßcvwk
i^<y|3exi^ )<2Ay ffAVi/^ aAAJtzW-av'tScvvvb to/^CA-tey t)w  5\.-riovvey'| eAf^cwx^) peAAovwv.e/c-wcônjt^'/ffcA wvA/vkoU? î Cc£<Vw cuuvvvwou^^3uu>f vn.yuvt)
C i^ o ^ v w  ^ o w w a y c u w v v e x y  c t V t c /  ie y ^ itv o ^ fv L ^  C ì / ie /u > - ' 'ò c v V v ^ « A /  c w i ^ i v  - W o b v e y -icvc/^eAT% o\aÀ ^ c w ^ lv b ô t^ Æ e A  >vvV<yutvvw.ezb lc A C /tw î) iv v w i
Ecv^e/vvtevpowvOe/ *WAvcoVvl)ux, cwiz X^j-vm) : n-fovw1) oyiA^ we-V eAT ^  cAvtvVcJ, o -v<^ eA a ^ f'îtio v w v v .
uV> "àûwwovvA un- w w t/v w ty 'd u /^ im ^^^-Tvvvv^ vvvv c)cm/vA ôovV evctvvct-, ( B ' e X . t x À A f ^ j o t n A  |o e t t o t_& A iacA 7)aykouutx-£ol^
Svvv^l^'î'vw vD e^) vvxA^ AAvXy v v v cv ù ^ ia A j vî cv^^eA!5u/ì>e-'l'ó<V'feexxvvt«/, wvcuvô ^ìoA ccu-fcowvA/ lc-|>e/vtï)(XwV- c^u<zy-w owA vvovVi ^  «AivowA txX* 
bt/vvòvtz. (Du i^n-V* ovvu vv- a îl wvA,X8-y -bvç||'i/scx-wvwvt/wky , w o wA ^cuujwowt) x^ju l'xMyü/'5vvv&en^e-yc)a, «tvvw^cAyw: vw oaA ü w  7)«.-&oiA, e^JCuXte^t-i 
Xvtafcovvt&> ?>otaA a^vvvpvc^zSa/), wvvT) as câA ^uc i^A o^wi/ vvi>vtA CA)wWe.W wCAvt^ko\xV^^<x7vt^vC/VvÎA-eA.c^vtLwt^ v w o l i |s  <^iaa/A ov vly'
ezx^otvc^we-4 ^oviaA ^e^ys a^<x/w Jk vJLs-J ~ôas ccbCc^ fLeZcuk/vo^V.
CUXAA-y ^ o w A  \-v2->co w w o a ^ ò o v v 4  ^3ovb ile^pLvv^ jo tv c /'v a ^ eV cu '|icv iX /O v V v v v  C^we^'f 1A/iaÂ)<iaaVou^Û) |o o v v v  |)cA>vc^lA-ev£ o-vv^ix^AsJ C iU  
VéA pvtiu0 n.(2^ )cy'vve )^|'i)t^> v w v |3 ’uz^lvovvi> cucjn-cAfce  ^,e/t/^ <v^ vT )oiA X xyóortvfcLv<)c.^ uwv-pcxA^/i t)e^ |o cutn£/b, -fco w m xm w A jiA  t)-i^  e/nA X ft/
e t fc e Z ic ^  () (y w b o 'v tX ^ ., i  o vv tf ^ oJ^ e-vvv-C A A y^ o u^ t\_<u x £>(jlìi , » X o ia a  J o - w w u e *  v c ^ w V i  ^ 3 c u v  e^Xivv/ cxavjo  w v< )% vA A / w u  w i  ^ o v c v  cvccaaX ^  C ew ^ X cV  
PcA ^ ic u v v v l  t ) ia. v ^ n A / . - v w ^ ^ v v V ?  w o v \A  ^ o v v v ^ c ^ c x x £ < X A )e ^ v c x > î? 5 o £ A A ^ v v ey v v t^ v  v w w A  w o w w v y w S  r n u u n ^ v e i i n - v w ^ l e A v v e A y S  (SXÜ^îv w v g I i . 
o f l y  < jb n A A ./v w ^  M t  v v v v e v vvvvvvk-C M ^vvx^^3cA A zeX ^A ?c*J( 0 V - £ o v A j e ^ e ^ o v t - v o v v 3 vvv^/)a^'5<l- vvvotzvt> i-ey  ò c v w S  k v v u fcL -à u 'W e ^ E ^ cw v ta ^ ó p fe /V iA ^ eA A A ^ .
(X) w  ookty t)e/? ^WvveAA-Vovß-v), Ovv^ M xAhA^ixvi/ó(M ^kLvv/^3'vcAc^\Ajì^kvvvtftaÀ X îo ' dovw t) /(c^ rwcz,e>fc c»-' wueZ) w u e x ^ w ü  w  ò'e-?jtA>c j^l!wi £<x-cA DqV  
jTiAAA. j\qAAA/C-^ i)e./jovi/w M A / óey wvovtA Xe-wtf i)cwV> bv U/tf-Ctvvcn- jo o WvböWVj eavCowJ^  avi t/i/iAjvt/i> e/& j^cx/iA) V> V w i)  o ^  owvtc% ( ü iwv/cV>^ie>ct^o^
t c v | ü V >  OjrvCLCA-eAA/Xv 6/*-' ò tL A /eA JL v. ( f tW ^ O U V V ^  ì )  V V -ò e w f 'V tA z ' V$ ^  CV VWVAv c i ì  (X^> « X Ì i t ^  7) 0  w t  ^ e y | l  O O /C /fi O li)  fw tx i-^ V V W ^8)  CW vC yj o w  f f / W O ^ O -
g ç ;
aeA4vi'a.jii'ecL pmiv> 'L£^cxAx)cAV<yiMX>,L£^ CJZvi!3CAXAA/ |>ovv^Aoity2y''î>o vvfc 2tiuA>iA.eyA7t*/£wu et'uzy'7)cAX>6>ex!V, o^n-v ùo w c-"ì '<iAV'o*Ja ÌA ô vui/ot/fe(Xw<V eA? wryw-
  -----------------  - —----------------------- (X- pixb i^(x/v<)<i/-ï<xvVvuM'vvHnxV, «^Vvvdo'Vuc/.dV<>tvH<^3o6a//t>UVvCjeA j-iïovw t^eA ^ovU
Gj/ü L a L n ^ lC4^^c*-CjV^<^Cje,Ujz-y wcutvAXevj cA, -vu'cAV^oo'j c& cui/w vc/ ^ oav
t<L/i<M*£ ,Le^i) o vvV caa/W îc^ce-ô vwv^i've^S w v iA  ôv ^ uAe/1 , ,!> v V uj eJ> ^  ô vovi-vviAxtiW.
(% w D e/£yu t ) e y £ t x y c î o  ouyi e£lL/, Ovu&^eAvuv^Aje^>a^vï)ou</tA; u m  Ì > caaasV  
û lAzv- <5 o  wL'VwzAy ô wvLA-«AA>9 cy£fc &0 ubeyDcvio-; w v u  mXac^xasJ), (9vucx^oeA.oovkl /  
c^iA^c^vuLt) 'fcovwte^ CA-vvuL» (^vvVcv^tioi'xXwLvvvveA'vkf OAVoiL, Vvvo-vvtcu^-vviy) /VOlAv? 
1/cil-  ^vw œ V J |j£vv4 (lov-ÊoucA, p tw >  î) ncuvv^ovbvcvvAj eAy c«^c^i^ovtAA /tÀeAVi)<yîiqut*-r'' 
Vcu c^vy C -V 4^t^^c*x^vcvcteA ^z, t> iav5^>vu/vvvc^ j Cz'c-»<'câ--'c^vaa/i/vwvô ^lo'vtc'vouU' a /  
eovwjoouve-’i' Ce-b -b vÎaA-wÏ)«^ ou csM jib'ôeA  vw w vtcw ^-w e-îi 7)ay£cx/givtiuvvt)<LV Cîoéuv»^ 
b v e A M ^ îo w v i )  üe^ ô ^ c v w ^ ^ )  W v tZ  C U  o ia A D  e/> fcoVvc^vveXA D ty d o u ^ itv v S , v)«-* o ^ jo w ^ -  
yeA  ~ôoy%)eAÂjüil |)£v\A^ot u iyve-^ t)QA -ÎdoVNj e^DeyS w w ti cxAXzKVovvLXxcA^a-ô jo&ÂovtAev'-^' 
l'vow cj^cA  ^  >vV()vviAxl^ ) , oFoaAc^vvo w  cxAXcMvt/ Î ,ovvvt-’«jZ/7veVa'v4 ( 8 on/cvOAA/tfvtx-^; 
Ve/vb~i)eA Jxa)u-c^yb î)w-|tAAA££»u^e/l'f «A ^ex^^ eA  A’a-$£exA'ì><v3lle/i^,wirv/<^e/vi-''eJ'^W 
3b'we-wt>^ ,£  wvtcy-koiAAey't)n'^o’vü<AAAXLô o w  ôeA^oeAiXcv£ax|v?efc7)<L^'(fXAVV'(?cxaaAX£/ 
t-ôw liev^ e-bcxx/L )^CAA^-eAA  ^ c^vvv ^îtow c^e/w J''e/n- VajJ fve^^e<-îiv^)cvvvt ^cx/vvb ist$A/\M- 
j i  Côes v w W v  w  1) w  lo u y .
(J^iL/-vvv-vvv£)'LMV%e-ô coî-ü-v-weA 7) e-cw veAw ÏA  V W ew t^eA ; j o iacaaA: )^cuVvb ceitz^  
cow bv««—? to?/v1fcxAAX^. (îXÀ)ori^iSî«y1£/,ovôcyt<AW|eA^cvVvAey'i)iMxot/cyviA/'VveywvveviAr 
Tic-^'VtiuVXA-Ww ôov^3 v w  vS oLlz, eAf^ T) vvweV WvxyvwcwAe^^iovvvk^éxvv, (SLia^  vtx)t^ 
V$y HA) W ) cv^>y iz^îtycx-4 OVA/UVV e^y’ e/tfcU^irLC* VVOWb OUVOW Îlv^lOOÔC* 4/W,CJeX(ì^ e--, 
CXyViA^ OVAA/'Ôc-/^  OV'V^ 'W^ J ÎS- ^ tV^WVp<Ly^c/-€?'V'XA4yC^ey,G>W'^ >,VlXWC^3C-^ OI /^)c/^ flOLAAÀy 
y io \A A ^ p ovvV ovvcvv 'e^ 'vu iA vt*xy  V WiM^AzCA^A;y,£x3u-cvvvxje^. ofa>i) D eaa/x -MoÏÀ/.*
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VötZ) Wv^dJc'ft. Ov^t^eAArV(XOoLpf'lC.* ’UzJÎ'e/l CcaaD tÄ -C V W C ^ vvvttt/V V l^w A /iow itw jiW .
i^ o v a A  ^ c^ cv a ia /O V v I ou  J b n .v c /i/v t / ij  l ) o w i  u a a c -^ ,5 o v i- ic V c v v /V v U lv 'c )  c rG 'jc t/i (V W -& o V) '  J c a -v ^ o l e y | e f i l x l V c a ) i u v v i c v i x i ^  U A A c y 'b c /v v o --1) cyw vyi2aA f#- 
fce^ C |tw  VcvÓ(VjO0VVv5vVLA7,UV^)a/tÀeAVMA- ß v v w  juAo^WOU Ö’-VV^ ) O W v<^  - CTlcyjCV (2AV 0^\A\AA^^^V"'<^'VVC4.iA j.,EvU |)tvV^3CAA /^ '()cyi A/O-LjCt  ^t i u u U  
'p o ‘vtfavLAz-5 v w ^ / C a / l D u  UV/0 u .v / i .e /  V m a Aajc- ,^VvwzV caxa^ Ie v c |v w  cx?^vfcù^vÌA/ ’£c,vvvb fch.aySo'v*, e-t'oju/iy s^a.vlv'lIo w w c y ß  'c w v D cv' ^ vviä^ /VovAy
   vwOwvwOUCevêaa-\7lcV. (Ee£ o&jetó c w ^ o ly >  joVvt''e*vDc/cÜTcxA-'wi-owvt) ioiWcvwvt cU
g  Hax-^o o iV C ca v , cAz î )  0 -- c -t)  c w ^ w v -c v v v b  ^ru«^> oaaA  ( ' o a a ^ .  ( 0  0  w w v u x ^ a v ’ò  e A x X o A 'v ie A 'U ^ o ^ w o w c a ^ /'
' oA^eÀ^-vvÂlvv fca/w vuvvO ?)eyj vvSoj-vuiA"^ovxaA fo w tv -l ,£ ii <^fvtiwv\)e^ A?vt?cà . cc/^ eAvö otyv\yvvieà
c ^ w  o - w l t A  cx yo iievb ow fc  c a v o o \s J ~ ò t<y p c v t'v je v  w i w v i - ^ v m /  -Pc4 c x V o w t fb io u V c v t j lE e ^ . (Ì L w jo v v ia )  I j u a /  
0 1 A •'îfcA zl'Cxiî'W C^VVC-'^ciA / V V V c J ^ io ^  k t''’e/W -V V \C A V ueV h zA w l C|VV4^ f 'e z x c x u y v fc v o v v
if/LO vv tx c^ V  c w v  iv u ) 1 ^ c a /v a )  o v v I a M  w o  ia A ? c a x a v x ,!  o t ^ o y  v w o ì ) e-£fc% V i t 'V w v l 'ö c y ö e ^ i o a ^ ^  tX* ^ o a x I c a v ^
^3 Cv\Ax CV 'p  CAA'/tcy*  L v^£c, {■*) V\A j^ö G^| £vU C-C-' CtX-C.f 1 cA/ "Ò VVvA cX £ VC^ CAA'CXy5 CyL^tV CAAÒ C-CL^  r^ VAAy i  Cy AjeA/VO VaA^ cV
'D cyw vC c* Om a V tul» £lA g tv j b  W/v_e!>( £ o v i  c^ VA-'cXteZ) ôow ^.V ow v'X A X ^eyîey f  'foovvuw uey, c/fc^
llX>w(ey^aA>"T)vvvt^ iAAA/Y3rv)C t^c/"o$^|i'xA )C <LD cyU A ^c^kuM ayC 'ouvtf. 3 lV . d io u j  vceAnjeyij m vw v^  
ex)vvVw^>vvey jjo u a , ö cv^ ovvvveyp ou vb .
J l \ j  • CTo p  J |e /V  j" tvcAa^ WAy't) OAVOcy E A w fe  CWC-CLtAzO'vV), iyb v t^ S V V v l DcaAOcX C.cAI/ l 0 XAz p 1W V V C Vpa.,CL-6 u jv  
c ^ v u - 'D c y v w ^ c v l  VM -cXtXay b o tx - 1  aLAA^b Ì ) o w iA  u w ^ i a v w t V j  cA fix -b  .(jcxAfc^AeAA c v a a a a ^ a a A ^ o a ^  0 2 -^
-t>0^v1j2>\AZVVCV1pe)^cily. Ö^Cy^stviA vP Ì) vV'^A.'TVjsla) vV- CUV 11 vVenA7aXicy OVCtZyb t o w n t J  C^eAA-S-. C l,w ^cfcw v-
D e , .  O u v Y ^ O V v v t^ e y btÂizt.f<!g<!^Â )) cvvvvvvA > '^ eyvv /' i )o y c ^ v v o v  v t O w *  r \A v b o v iA  txx--MyWc2y -jv v ^ c ^ w c u <3w b y v c^
£ 0 . '^ CnAA/fi w  I1A7 w l  c w w V o v V ) óovvv) e-wcovwfcajz-^. «jxA /(?cvkc.ÎAeyv^ njz-x^OLVeyvvt? uvvv(^ïvoS ^lovvv'- 
feoi/U L' e.t C^-pOAAACA^iL'Lciy, £tAAAy Y>8wtAr ow t^ iv  .
(CU D w V vvE o.ckez-'v 8^-^ i CvVvV^£ evttc-b njCxL0AvvwveAAC<2AAA'i)i2yfecXte->. k e u l CVUXAVOIA-%  O -V
■■£ÿj-j jCLliXicw <A  ô  VAAzcîoc x /v ^  ~bcy  v i/v V U v -cX o cv v v ö v ^o y  , 3 6  -vj c ty (x j- |6 m ^ A A -C 6 ^  Ó iv v Ü j l -  £ ) tx-V eA W v^ó cxaxA 
C o v v - v ^ o te ^  t u « . T ) W v t i v V w  "lIilA  òeAvwUl-ì> " b ^ ^ r v X o t v i ^  . <yVovV> t/W 'v tA v c v -v tA A A > w S  Ó o w v e . \ v ^ . i H *  V ü tjo -o je y v u V ^ c c & b o  tv v v v x tA v ^  c o w w u ^ v w i W  
cA^ v?A ó e y |v - w V  J v e /v w o u v o y -w e y v  | ) o A / f u ( A . f )  i a v a v v i a c a j l *  C L X ^nxxv^E aA  eA: o Î .v e ^ i.
e f o v i  ü  v u e x / t M ^  w u w j v - w ^ v t ^ v v v y ,  eA ;'£ iiy ttiL xy  t x c A  - o u ü  lA ey. ^ X ^ b v e y v w - o v c z t i  v w c y  c v  o u x A -V  ^3 1-A > ^  o v w p e A V c ^ w c t i i L  v te -ö a A A -k ä . ^ )a A  cb V
e y x .c ,< -£ £ v w t< J. <yMj(x£SlCy\AA-lMA-b«,AAzVLAAV ü c ^ O V )  lL l1rc>  U O vv VVXXXA-C^CyljcXAVl £o-^ CO vx-t'UZ-C-V| C^t Ü t^  o flC V U ^O -V W i) .^O w lf VVW ^ (lA V ä  (L A ^ c V !  Ç-'olV
j cvU- v u  . < Jò  cl- o h  W a ^ e n ^ M v V ' ^ ’ c v u A X e ./ 'V -n .C 'C W V v v o v e ^ v V  c | m x ^ ^ c l v  W v e y C x x /v v v ^ x A iiJ . Ç - c v / |< x a à  c l u J > v  r v e ^ î e x ^ >  w , O l l  . <^ v  V
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